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Abstract
This project is concerned with ecovillages in Zealand, Denmark, and the new city town, 
Ørestad in Copenhagen. The project find that there are elements in ecovillages that can be 
helpful in the construction of a more sustainable and vibrant town, why we have made narrative 
interviews in two ecovillages. One of the main elements found in the narrative interviews, are 
structural stories which has been used to demonstrate challenges in citizens everyday life. 
Through the structural stories, together with experiences form the ecovillages and Ørestad, the 
project suggest how planners of Ørestad can invite their citizens to participate, and how to 
encourage more citizens to do so. The project concludes there is need for new participation 
structures, where more people get the chance to participate, independent of their resources and 
social status. Furthermore, the building of new social networks between citizens of the area, 
seems likely to strengthen the community and thereby contribute to a more vibrant city in 
Ørestad. 
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1.0 Indledning 
1.1 Problemfelt
Hvis alle mennesker på jorden skulle forbruge på samme niveau som det gøres i Danmark, ville 
der være behov for 4 jordkloder (“Danmarks storforbrug kræver fire jordkloder” 2012). Det ses 
ofte som mere bæredygtigt at bosætte sig tæt i byer, da dette kræver mindre landareal, mindsker 
behovet  for  opvarmning  og  minimerer  transportbehovet.  Der  tegnes  dog  i  rapporten 
Bæredygtighedsprofiler i bydele i København fra 2009, et billede af at få biler og små boliger 
ikke kun afspejler tæt bystruktur, men også lave indtægter. Bæredygtighed kan derfor i lige så 
høj grad afhænge af beboernes livsstil,  som af byens strukturer (“Tæt by betyder ikke altid 
bæredygtig  by”  2012).  Samtidigt  kan  byens  koncentrerede  miljøproblemer  have  alvorlige 
konsekvenser  for  byboernes  helbred  og  livskvalitet,  og  det  er  i  byområderne  de  hårdeste 
konfrontationer  opstår  mellem miljø,  økonomi  og  sociale  forhold.  Firs  procent  af  Europas 
befolkning bor i byer, og byområderne har derfor stor betydning for om det skal lykkes at nå 
målene for EU's strategi for bæredygtig udvikling (Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og  
Europa-parlamentet om en temastrategi for bymiljøet 2006, 2). 
Økologi er ”læren om det levende” hvilket er en værdineutral og beskrivende videnskab. Dog 
bruges ordet i daglig oftest med tanke på en økologisk tankegang, hvilket henviser til et bevidst 
værdisyn om at værne om vores omgivelser, og sørge for at menneskernes tilstedeværelse på 
jorden får mindst mulig negative konsekvenser på naturen (“Store Norske Leksikon” 2013). I 
denne  projektrapport  vil  ordet  økologi  vise  til  den  sidstnævnte  forståelse  af  ordet.  For  at 
imødekomme både nutidens og fremtidens miljøudfordringer er der behov for at  lave nogle 
ændringer i den måde vi bygger og bor. I dette projekt har vi valgt at tage for os to type tiltag  
med baggrund i en miljøvenlig eller økologisk tankegang, nemlig økolandsbyer og byøkologisk 
planlægning.  Ved at  se  nærmere på disse tiltag  ønsker  vi  at  se  på hvad der  skal  til  for  at  
succesfuldt bygge eller fremme bæredygtigt – set ud fra en bred forståelse – på en måde der 
fungerer og bliver taget i brug og fulgt op af borgerne. Udgangspunktet heraf har været en 
forståelse af at en del mennesker vælger at flytte ud af byen og ind i fællesskaber i form af 
økosamfund. Vi har endvidere fået et indtryk af at disse samfund er velfungerende, og at der er 
”noget” der fungerer, på trods af at der her som andre steder foregår ting som ikke kan omtales 
hverken bæredygtige eller økologiske. Den mest fremtrædende barriere for bæredygtighed i et 
økosamfund  antages  at  være  transportbehovet,  da  disse  samfund  ofte  har  en  ucentral 
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beliggenhed. Vi har endvidere udvalgt Ørestad i København, som et eksempel på en ny bydel 
med  muligheder  for  og  planer  for  byøkologi.  Ud  fra  det  vi  har  lært  under  vores  besøg  i 
økosamfundene ønsker vi at komme med bud på nogle processer og tankesæt, der kan bidrage 
til at skabe en mere bæredygtig og levende bydel i Ørestad. Med levende bydel menes en bydel 
hvor  mennesker  i  området  benytter  bydelen  aktivt  samt  hvor  beboerne  føler  tilhold  til,  og 
ejerforhold til sin bydel. En levende bydel er en bydel med rum for forskellighed, hvor der 
foregår synlig aktivitet og som har attraktive mødepladser.  En bydel som er mangfoldig og 
dynamisk og et godt sted at være.
Vi ønsker i projektet specielt at fokusere på hvilken betydning borgerdeltagelse har for at gøre 
økologiske projekter vellykkede, da der ses en vigtighed i at udbredelsen af bæredygtighed i 
bysamfundet, bliver løftet i fælles flok, således at der tildeles et tilhørsforhold og et engagement 
til brugerne af byområderne:”Gode byrum – levende rum er af stor betydning for de mennesker,  
der lever i og bruger byen. Det har stor betydning for om vi føler os hjemme og trygge i byen.  
Gode og trygge byrum har også betydning for, om vi vælger at blive, hvor vi er eller flytte til et  
nyt sted, især i forbindelse med ændringer i familiestrukturer (når vi får børn, bliver gamle  
osv.)” (Freudendal-Pedersen 2009, 1).
1.2 Problemformulering
Hvordan kan planlæggere fremme en bæredygtig og levende bydel i Ørestad?
1.3 Forforståelse og teser
I dette afsnit vil vi klargøre vores forforståelse for projektets empiriske felt. 
Vi har fra første stund haft en positiv, men en ikke ukritisk tilgang til økosamfund. Der ses at 
økosamfund  står  over  nogle  udfordringer  i  forhold  til  ressourcebrug  og  miljømæssig 
bæredygtighed, samtidig som økosamfundene udad promoverer sig positivt i forhold til netop 
bæredygtighed. Ingen af os som har arbejdet med dette projekt har personlige erfaringer fra 
økosamfund fra tidligere,  dog har vi  begge selv valgt  at  flytte  fra storbyen og ud til  mere 
landlige områder, hvilket kan forklare en hos os begge, personlig forståelse for valget at bo i et 
økosamfund. 
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Både det at en af os har baggrund som arkitekt, og at vi begge som tidligere nævnt har søgt ud 
af byen og mod ”mere luftige” omgivelser, kan også have ledt til en vis entusiasme omkring de 
arkitektoniske og åbne områder både i de besøgte økosamfund og i Ørestad. 
Vi har valgt at udarbejde 3 teser baseret på vores forforståelse. Disse teser vil vi diskutere i lys 
af empiri og teori, for at besvare den opsatte problemformulering og komme frem til projektets 
konklusion. 
1. Økosamfund har stort fokus på bæredygtighed
2. I økosamfund er det nemmere at leve bæredygtigt end andre steder
3. Erfaringer fra økosamfund kan udnyttes i økoprojekter i byen
1.4 Personlig motivation
Vore erfaringer og baggrunde er relevante i begrundelsen for at vi har valgt at lave dette projekt, 
og ikke mindst for  hvordan vi har valgt at lave dette projekt. Dette vil uddybes i projektets 
metodeafsnit.  Da  vi  har  grunduddannelse  henholdsvis  som  arkitekt  og  som  pædagog  med 
baggrund  og  interesse  inden  for  miljø  og  sundhed,  har  økologisk  byudvikling  vært  et 
nærliggende tema. Sammenhængen mellem miljø, sundhed og processer bagom arkitektoniske 
udformninger, ses yderst relevante for fremtidsudviklingen som sådan, såvel som for vår faglige 
interesse. Dette projekt støtter op under dette semesters kurser, og specielt kurset  Production 
and  environmental  transition,  hvilket  også  har  været  motiverende  for  igangsættelsen  af 
projektet. 
Vores interesse for, og valg om at fokusere på borgerdeltagelse ses også at komme fra vores 
arkitekt- og pædagogiske baggrunde, da der i pædagogikken ses en overordnet forståelse af 
menneskets behov for deltagelse, mens arkitektuddannelsen netop mangler et sådant perspektiv 
– hvorfra ønsket om at ”udforske den anden side” har opstået. 
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2.0 Metode
Vi har valgt at tilgå dette projekt med en narrativ og antropologisk metodetilgang, hvor vi har 
gennemført  4  narrative  interviews i  2  økosamfund,  henholdsvis  Munksøgård  i  Roskilde  og 
Dyssekilde i nær Hundested. Med udgangspunkt i vores metodiske tilgang, har vi valgt i denne 
rapport at bevidst omtale projektgruppen som ”vi”, da vi ser at vores tilstedeværelse kan have 
påvirket  felten  så  vel  som at  vore  personlige  observationer  og  slutninger,  naturlig  nok ses 
påvirket af os og hvem vi er. 
2.1 Narrative interviews
Projektets  overvejende  tankegang  har  været  en  tanke  om  at  ville  lære  af  erfaringer  fra 
økosamfund,  for  så  at  bruge  disse  erfaringer  og  denne  lærdom i  arbejdet  med  økologiske 
projekter og byggerier i byen. Vi startet derfor projektet med at kontakte alle økosamfund på 
Landsforeningen for økosamfunds (LØS) oversigt over økosamfund på Sjælland. Valget om at 
begrænse  sig  til  Sjælland  blev  taget  af  ressourcemæssige  og  praktiske  årsager.  Vi  fik  da 
tilbagemelding fra 5 personer fordelt på 3 økosamfund, der godt kunne tænke sig at bidrage til 
vores projekt. De 5 personer blev siden kortet ned til 4, da vi havde problemer med at presse det 
sidste interview ind i vores tidsskema.
Vores interviews i økosamfundene blev tilgået på en meget åben måde, hvor vi havde en meget 
enkel interviewguide der vi hovedsageligt ønsket at få interviewpersonens historie, og baggrund 
for  at  flytte  til  økosamfundet.  Målet  med  disse  interviews  var  at  få  et  større  indblik  i 
interviewpersonens  erfaringer,  viden,  vilje  og  hvad  interviewpersonen  selv  vægtlægger.  I 
praksis  blev  interviewerne  udført  med  begge  vores  tilstedeværelse,  hvor  den  ene  havde 
hovedansvar for at stille de indledende, samt eventuelt opfølgende spørgsmål, mens den anden 
havde hovedansvar for at tænke videre, og notere sig udtalelser for senere opfølgning under 
interviewet.
Der blev under interviewerne fokuseret på at gentage interviewpersonens udsagn, i de tilfælde 
der  hvor  vi  var  usikre,  eller  hvor  udsagnet  kunne  have  dobbelt  betydning,  for  at  sikre  at 
interviewpersonen fik  frem hvad han eller  hun ønsket  at  formidle.  Senere  er  interviewerne 
blevet  transskriberet  samt  sendt  til,  og  eventuelt  rettet  til,  af  interviewpersonerne.  Hvert 
interview varede i underkant af 1 time.  
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2.2 Semistruktureret interview med byplanlægger i Ørestad
Endvidere er der blevet udført  et  semistruktureret  interview med Line Pyrmont Kirkegaard, 
urban  designer,  med  erfaring  fra  en  række  byudviklingsprojekter.  Hun  arbejder  som 
byplanlægger for Amager Vest Lokaludvalg, hvorigennem hun blandt andet har hovedansvar for 
projektet Metrohaverne. I referencer vil dette interview henvises til som Interview 5.
2.3 Observationer
Der er også lavet ustrukturerede observationer ved besøg i Ørestad-området. Først og fremmest 
har disse observationer haft som funktion at skabe en ”forståelse af felten”. Der blev på samme 
tid gjort nogle observationer på hvorhen folk synligt opholder sig i Ørestad, dokumenteret med 
billeder. Disse observationer kan ikke sige noget om hvorvidt folk generelt ofte opholder sig 
disse steder, men giver derimod et mere eller mindre tilfældigt øjebliksbillede af folks synlige 
ophold i Ørestad. 
2.4 Oplevelseskort og kortlægning af hverdagslandskaber
Elementer fra metoden ”Kortlægning af hverdagslandskaber” er en rød tråd i vores tilgang til 
projektet.  Metodens funktion i  dette projekt  er  at  få kendskab til  borgere og planlægning i 
Ørestad-området så vel som til at formidle projektets resultater. Det ville være ønskeligt med et 
grundigere samarbejde med Ørestad-områdets beboere og brugere, et ønske som desværre ikke 
har ladet sig gøre af kommunikations- og tidsmæssige årsager. Vi har derfor selv valgt at tegne 
kortet, blandt andet på baggrund af den viden vi har fået fra vores interviews i økosamfund. 
Kortet ønsker at illustrere Ørestad-områdets rekreative, urbane og oplevelsesmæssige stukturer 
og muligheder. 
”Hverdagslandskaber” er de steder folk bruger, tænker på og beskæftiger sig med i hverdagen 
(“Kortlægning af hverdagslandskaber” 2009, 7). Normalt vil disse fortællinger og steder hentes 
hos områdets brugere og borgere,  hvor vi har valgt at  indhente denne information via egne 
observationer, ideer fra økosamfundene samt interview med Line Pyrmont Kirkegaard. Denne 
information er så suppleret med litteraturbeskrivelser af området og dets projekter. 
Kortlægningen formidles på populærform gennem et oplevelseskort.  Kortet tager sigte på at 
formidle kvaliteterne i områdets hverdagslandskab, samt en historie om mulig byudvikling i 
fremtiden.  Kortet  kan  således  formidle  områdets  fremtidige  anvendelse  og  give  ideer  til 
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anvendelse af det rekreative rum(“Kortlægning af hverdagslandskaber” 2009, 7). Vi vil besvare 
vores problemformulering blandt andet gennem kortet, der vil give et nuværende billede og et 
mulig fremtidigt billede af et bæredygtigt byrum i Ørestad-området, hvor beboerne kan finde 
”det gode liv”. 
Kortlægning af hverdagslandskaber er 1 af 11 metoder der i 2011 blev udviklet med støtte fra 
Indenrigs- og Socialministeriet. Målet med metodeudviklingen var at komme frem til metoder 
for igangsættelse af byfornyelsesprojekter. Kortlægning af hverdagslandskaber er en metode der 
på forskellige niveauer er tænkt at indgå som en del af det strategiske arbejdet med byfornyelse 
og byudvikling. Kortlægningen kan på længere sigt fungere som en katalysator for realiseringen 
af større projekter. Den kan betragtes som en brobygger mellem borgere, fysisk planlægning og 
det sociale og kulturelle liv i lokalområdet. Gennem kortlægning af hverdagslandskaber ses der 
muligheder for at skabe identitetsfremme for at øge det lokale sammenhold samt anerkendelse 
og interesse for stedet udefra. Lokalt ejerskab er afgørende for et  projekts forankring og et 
områdes evne til selvudvikling. Kortet vil optimalt kunne informere områdets borgere om de 
tilbud  og  muligheder  der  allerede  findes  i  området.  Metoden  handler  således  om at  skabe 
tilgængelighed og at  se både de nuværende brugsområder,  men også fremtidige muligheder 
(“Kortlægning af hverdagslandskaber” 2009, 7-8).
Vi har hovedsageligt benyttet metodens tankegang omkring hverdagslandskaber som inspiration 
til vores egen metode, mens vi har udeladt den trinvise fremgangsmåde metoden især opfordrer 
til.  Dette  valg  er  taget  med  hensyn  til  projektets  begrænsede  størrelse,  af  den  grund  at 
Kortlægning af hverdagslandskaber først ble ”opdaget” undervejs i projektet, hvorfor vi skulle 
behøve mere tid og ressourcer for at benytte metoden sådan den oprindelig er påtænkt. 
2.5 Projetets overordnede analysestrategi  
Model 1: Projektets overordnede analysestrategi
Modelen  viser  projektets  tilgang  til  felten  samt  forklarer  nogle  sammenhænge  i  projektet. 
Projektgruppens forskellige baggrunde ses relevante for  projektet,  og vi  har  derfor  valgt  at 
bruge  de,  aktivt.  Som ses  i  modelen  har  vi  gennem vores  interesse  for  økologi,  miljø  og 
arkitektur,  sammen  med  vores  faglighed  på  disse  områder,  taget  udgangspunkt  i 
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økosamfundenes erfaring, vilje og viden.
Gennem vores  narrative  tilgang  har  vi  taget  udgangspunkt  i  teori  om magt,  demokrati  og 
borgerdeltagelse.  Den viden vi har tilegnet os gennem empiri, har vi set i relation til teori, og 
derpå  benyttet  for  at  besvare  vores  problemformulering  i  forhold  til  praktisk  planlægning, 
handling og konstruktion af bydelen Ørestad.
Projektets  konklusion  er  endvidere  dannet  ud  fra  den  viden  vi  nu  har  fået  samt  gennem 
strukturelle fortællinger der viser individers udfordringer og behov i hverdagen.
2.6 Metodetilgang ved analyse af narrative interviews
Vi tilstræber en empirisk fænomenologisk analysemetode, som beskrevet i Nygaard (2005, 153-
154). Metoden består af to niveauer hvor niveau 1 går ud på at, gennem de narrative interviews, 
forstå  aktørerne  og  deres  virkelighed.  Vi  har  i  denne  sammenhæng  gået  til  de  narrative 
interviews med et ønske om at blive kendt med interviewpersonens erfaringer, viden og vilje 
vedrørende deres hverdag. Vores analysemetode har i første omgang gået ud på at renskrive og 
omhyggeligt gennemlæse de pågældende interviews, og gennem dette finde frem til ”stikord” 
og små citater der illustrerer hvad der er vigtigt for den enkelte interviewperson. Disse ”stikord” 
og citater er blevet skrevet ned på flerfarvede post-its, hvor hver interviewperson har fået en 
egen  farve.  Niveau  2 handler  om  at  reflektere  over,  og  sætte  forståelsen  af  aktørernes 
virkelighed i perspektiv. Ved at sortere og kategorisere de over nævnte ”stikord” og citater, har 
vi  skabt  et  samlet  billede  eller  et  kort,  hvorpå  vi  kan  se  nogle  overordnede strukturer,  og 
derigennem ”blevet kendt med” interviewpersonene og økosamfundene. Stikordene fra denne 
indledende analyse er efterfølgende blevet struktureret og sorteret på forskellige måder, for at få 
et  bredere og mere nuanceret  opfattelse.  Fund fra  vores analyse har dannet et  bagtæppe af 
forståelse for de informationer vi fik fra vores interviewpersoner, og har været med til, sammen 
med erfaringer og empiri fra Ørestad-området, at komme frem til de forskellige elementer i 
kortet over Ørestads hverdagslandskaber.  
2.7 Strukturelle fortællinger fra narrative interviews
Endvidere har  vi  fundet  frem til  strukturelle  fortællinger i  vore narrative interviews.  Disse 
strukturelle  fortællinger  er  siden  blevet  benyttet  som analyseværktøj,  for  at  tydeliggøre  de 
modsætninger og problematikker interviewpersonerne står ovenfor i sit hverdagsliv. Vi har ud 
fra  vores  fund  af  fortællinger  stillet  op  mod  projektets  teori  samt  empiri  og  litteratur  fra 
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Ørestad,  bestræbet  os  på  at  besvare  hvordan  disse  fortællinger  kan  imødekommes  i  byen, 
nærmere  bestemt  i  Ørestad.  Begrebet  strukturelle  fortællinger  vil  beskrives  nærmere  i 
teoriafsnittet. 
3.0 Hvad er bæredygtighed?
Som en forlængelse af det fokus Brundtlandkommissionen satte i 1987, med rapporten ”Our 
common future”, definerer EU-kommissionen bæredygtig udvikling som indebærende at ”...the  
needs  of  the  present  generation  should  be  met  without  compromising  the  ability  of  future  
generations to meet their own needs. It is an overarching objective of the European Union set  
out in the Treaty, governing all the Union's policies and activities. It is about safeguarding the  
earth's capacity to support life in all it's diversity and is based on the principles of democracy ,  
gender  equality,  solidarity,  the  rule  of  law  and  respect  for  fundamental  rights,  including  
freedom and equal opportunities for all. It aims at the continuous improvement of the quality of  
life  and well-being on Earth for present and future generations.  To that end it  promotes a  
dynamic economy with full employment and a high level of education, health protection, social  
and  territorial  cohesion  and  environmental  protection  in  a  peaceful  and  secure  world,  
respecting cultural diversity” (Review of the EU Sustainable Development strategy (EU SDS) 
– Renewed Strategy 2006,2)
Det kan læses ud fra EU's definition af bæredygtig udvikling, at målene er store og mange, 
såvel som de omfatter et vidt spekter. Det forstås i dette projekt, at bæredygtighed ikke er noget 
der kan nås i sin fuldstændighed, men i større og mindre grad, hvorfor det ikke er mulig at 
definere  noget  som  fuldstændigt  bæredygtigt,  men  hellere  som  bidragende  til  et  områdes 
bæredygtighed.  Et  og  samme  tiltag  eller  element  kan  således  bidrage  både  til  en  øget 
bæredygtighed og samtidig bidrage til en lavere bæredygtighed, efter hvilken synsvinkel og i 
hvilken  skala  og  kontekst  spørgsmålet  stilles.  Der  ses  tre  hovedelementer  i 
bæredygtighedsbegrebet, værende det menneskelige og sociale, miljø og naturressourcer samt 
økonomi, da de alle tre ses være nødvendige hensyntagen for at skabe bæredygtighed. Begrebet 
i sig selv, ”dygtighed til at bære”, fortæller at bæredygtighed omhandler at  menneskernes gøren 
og  laden  i  verden  skal  kunne  bære  sig  selv,  hvilket  netop  vil  kræve  et  fornuftigt  socialt, 
miljømæssigt og økonomisk fokus. 
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Ifølge EU’s temastrategi for bymiljø, skal der gøres en indsats for at fremme bæredygtigheden i 
byerne i Europa. Det skal ske i form af byforvaltning, transport, byggeri samt byplanlægning. 
Byernes miljøproblemer påvirker byboernes livskvalitet og helbred samt byernes økonomiske 
formåen. Ved at udarbejde helhedsplaner for byområder sikres byboerne en højere livskvalitet 
og social velfærd. Det sker ved at forureningen reduceres i byerne ved færre biler på vejene og 
luften bliver renere når byerne har flere grønne områder (Meddelelse fra Kommissionen til 
rådet  og  Europa-Parlamentet  –  om  en  temastrategi  for  bymiljøet,  2-3)  Samtidig  er  det et 
afgørende kriterium for bæredygtighed i byen, i  følge miljøministeriet, ”at byer kun fungerer  
bæredygtigt, hvis det er steder, hvor folk holder af at bo”  (Kvorning, Tournay, and Poulsen  
2009, 2). Det er en forudsætning for at få mere grøn mobilitet i byen, at planlæggere ser på hele 
byens bæredygtighed, både på de sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Hverdagen 
skal kunne hænge sammen og det skal være en selvfølge at vælge den sunde løsning for sin 
egen skyld men også for klimaets skyld. Frihed i hverdagen er tæt relateret til lykke og en høj 
grad  af  mobilitet  betragtes  som  en  fundamental  ret  og  forudsætning  for  at  opretholde 
livskvaliteten. I det moderne samfund har vi selv friheden til at definere og skabe det gode liv 
(Freudendal-Pedersen 2009). 
I  dette  projekt  vil  bæredygtighed  ses  som  et  bredt  omfattende  begreb,  men  projektets 
hovedfokus vil ligge på social bæredygtighed, hvor menneskerne og den sociale bæredygtighed 
ses  som nødvendig  for  at  bedre  byens  miljømæssige  bæredygtighed.  Der  ses  endvidere  at 
mennesker  har  en  søgen  efter  ”det  gode  liv”,  der  i  dette  projekt  ses  at  rumme  borgernes 
opfattelse  af hvordan livet  bør  være,  ud fra borgerens livsverden og de værdier,  ønsker  og 
drømmer hver og en indehaver. ”Det gode liv” er derfor ikke en ens størrelse, men noget der 
varierer mellem forskellige grupper og ikke mindst fra person til person. ”Det gode liv” ses 
bygget på individets forståelse af verden og er afhængig af forskellige materielle så vel som 
sociale og erfaringsmæssige faktorer. 
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4.0 Introduktion til felten
4.1 Økosamfundene 
I dette afsnit vil ideen om økosamfund generelt, og de to økosamfund vi har besøgt gennem 
dette projekt,  introduceres og præsenteres. Formålet med dette afsnit  er  at  give et  indblik i 
hvordan et økosamfund kan være opbygget, og nogle af de tankesæt vi har set leve hos beboere 
i  de  to  økosamfund  vi  har  været  i  kontakt  med.  Den  indsamlede  empiri  og  litteratur  fra 
økosamfund er dog præget  af  at  det  har  været  vanskeligt  at  finde objektiv information om 
økolandsbyer, da det meste af litteraturen fundet omkring temaet er skrevet af økosamfundernes 
beboere og andre med interesse i økosamfund.
Landsforeningen for økosamfund beskriver visionen for et økosamfund som ”en bæredygtig 
bosætning i by - eller landmæssige omgivelser, som respekterer og bevarer alle kredsløb” (Elm 
og Dilling-Hansen 2003, 9). Dog er de forskellige økosamfund rundt om i Danmark meget 
forskellige  både  i  struktur,  størrelse  og  opbygning,  og  der  er  også  store  forskelle  mellem 
beboerne i økosamfund, hvorvidt bæredygtighedsproblematikken er et bevidst fokus eller ikke 
(Interview 1+ interview 2+ Interview 3+ Interview 4).
Ifølge Abrams og McCullock kan sociale eksperimenter (som økosamfund kan ses som) give 
værdifuld indsigt i de påtrængende problemer i samfundet på givent tidspunkt. Dette synspunkt 
bekræftes også af Brown og Wallace, der mener denne type revitaliseringsbevægelser der opstår 
i et samfund, er et symptom på en forstyrrelse i det større samfund (Marckmann 2009, 19). 
Wallace  definerer  revitaliceringsbevægelser  som  ”samfundsmedlemmers  overlagte, 
organiserede, bevidste stræben efter at skabe en mere tilfredsstillende kultur.” (Wallace, her cit. 
fra Marckmann 2009, 19). Ud fra dette synspunkt formodes at de danske økosamfund i stor 
grad er opstået ud fra et ønske om en forandring, og at det er dette ønsket om en ændring af  
stor-samfundet, der fører borgere fra by og land til økosamfundet. Det at der i økosamfundene 
findes et ønske om forandring er dog ikke ensbetydende med at økosamfundets måde er den 
rette måde. Der kan stilles spørgsmålstegn til  bæredygtigheden i  et  sådan projekt da denne 
boform kræver et stort areal per indbygger, hvorfor det ikke vil være muligt at alle adopterer 
denne  livsstil  og  boform.  Dog kan  der  findes  løsninger  og  tiltag  i  økolandsbyen  som kan 
inspirere arbejdet mod højere bæredygtighed i  en by-kontekst.  Endvidere kan det tænkes at 
løsningen på bæredygtigheds-problematikken ikke er den samme for alle i alle deler af landet 
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(eller verden), men at der vil kræves mange forskellige løsninger  - tilpasset det enkelte land, 
område, bysamfund og ikke mindst den enkelte person. 
4.1.1 Økosamfundet Dyssekilde
Billedet  er  taget  i  Økosamfundet  
Dyssekilde. (Foto: Charlotte Breinholt,  
2013)
Økosamfundet  Dyssekilde  er  en  af 
Danmarks  ældste  økosamfund 
(“Økosamfundet  Dyssekilde”  2013). 
Planlægningen  af  økosamfundet  blev 
påbegyndt  allerede  i  1982,  hvorpå 
foreningen i 1988 købte Dyssekildegård 
i Torup mellem Frederiksværk og Hundested  (“Historie” 2013). Den oprindelige tanke, var at 
skabe  ”..et  anderledes  samfund  baseret  på  et  spirituelt  fællesskab,  vegetarisme,  grøn  
selvforsyning  lav  miljøbelastning,  høj  ressource-bevidsthed,  lokal  beskæftigelse  og  sociale  
aktiviteter.”  (“Historie”  2013),  en  tankegang som siden har  blevet  tilpasset  det  efter  tiden 
ændrede syn på hvad bæredygtighed er (Interview 2). De overordnede principper er dog stadig 
gældende, og indebærer
4. at arbejde med naturen, ikke imod den
5. at skabe systemer der producerer mere energi end de forbruger
6. at arbejde for regenerering af jorden
7. at samarbejde gennem tværfaglige netværk
8. lokal sammenbinding af kredsløbet
(“Historie” 2013)
Ved første indflytning i 1987 bestod landsbysamfundet af 10 voksne og 5 børn, et indbyggertal 
der  i  sidste  optælling  i  2009  var  øget  til  53  mænd,  63  kvinder  og  62  børn  (“Historie” 
2013+”Hvem er  vi”  2013),  som udgør  over  halvdelen  af  Torups  indbyggertal  (”Torup by” 
2013). Dyssekilde er et arkitektonisk åbent landsbysamfund, uden hække eller hegn omkring 
husene. Netop den fysiske åbenhed, beskrives på økosamfundets internetside som en kilde til 
fællesskab og er  med  til  at  gøre  landsbyen levende.  Dette  bekræftes  også  ved  begge vore 
interviews i økosamfundet. 
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Økosamfundet  Dyssekilde har  økologi  som et  grundelement  i  landsbyen og fællesskaberne. 
Økologi  defineres  på  økosamfundets  hjemmeside  som  bæredygtighed  i  forhold  til  alle 
ressourcer,  natur,  miljø  dyr  og  mennesker  (”Økologi”  2013).  Ud  fra  vore  samtaler  i 
økosamfundet fås et  indtryk af et  meget holistisk og bredt bæredygtighedsbegreb,  dog med 
store variationer af indhold efter hvem man spørger af økosamfundets beboere (Interview 1 + 
Interview 2) . Også på hjemmesiden understreges der at fokus på økologi og bæredygtighed 
foregår på forskellige måder og på forskellig niveauer afhængig af de involverede individer. 
Økosamfundet  har  valgt  at  lave  nogle  fællesfaciliteter,  der  skal  sikre  en  vis  grad  af 
bæredygtighed i  samfundet,  ikke mindst gennem den tankegang at  gennem fælles faciliteter 
spares der på ressourcer. Konkrete eksempler på økosamfundets fælles faciliteter er pileanlæg 
til spildevandsrensning, vindmølle, affaldsskur hvor affaldet sorteres i 17 forskellige fraktioner, 
gratis genbrugssystem for tøj og ting, jordvarmeanlæg, sø, beplantning, køkkenhaver der i stor 
grad  giver  selvforsyning  af  grøntsager,  urtehaver,  internetmagasinet  ”Ugenyt”,  fælleshus, 
fællesvaskeri  drevet på regnvand,  fællesspisning,  deling af  maskiner  og værktøj (”Økologi” 
2013+ ”Fællesfaciliteter” 2013+ Interview 1+ Interview 2). 
Økosamfundet Dyssekilde er organiseret som en boligforening med omkring 120 medlemmer, 
hvor prisen for medlemskab er et engangsbeløb på 8900 kr samt et årlig beløb på 3000 kr. 4 
gange om året afholdes medlemsmødet, der er højeste instans i foreningen. Det aller meste som 
foregår i foreningen, med undtag af opgaven som ”rundviser” samt en ekstern viceværd for 
foreningens  udlejningsbyggeri,  foregår  ulønnet  og  på  frivilligt  basis.  Foreningen  har  ingen 
nedskrevne regler for deltagelse (”Organisering” 2013+ Interview 2), udover at alle har ”..pligt  
til  at  deltage  i  arbejdsgrupperne  i  den  udstrækning,  som  folk  har  tid  og  kræfter  til.”  
(”Organisering” 2013) I  praksis  fungerer  dette  ved at  de aller  fleste  deltager  i  større eller 
mindre  grad,  og  med  forskellig  intensitet  og  interval  efter  hensynet  til  deres  energiniveau, 
familie-  og  arbejdsliv  (Interview  1+  Interview  2).  Landsbyen  er  endvidere  opdelt  i  6 
boliggrupper, som hver betaler ejendomsskat af sine fællesarealer, til fælleskassen. Overskuddet 
i boliggrupperne bliver forvaltet af den enkelte boliggruppes bestyrelse (”Organisering” 2013+ 
“Brochure Økosamfundet Dyssekilde” 2013).
Vores  interviews  fra  økosamfundet  beskriver  landsbyboernes  fokus  på  bæredygtighed  som 
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noget mindre samstemte end det indtryk der skabes på hjemmesiden. Dog forstås der et stort 
fokus på den sociale del af bæredygtighed, med fællesskabet som vigtigste omdrejningspunkt. 
”Beboer 2” beskriver hvordan han dyrker tomater, hvor han med al selvfølgelighed har beregnet 
antal  planter  med  tanke  på  at  der  skal  også  være  tomater  til  naboen.  De  fælles  møder, 
arbejdsdage og fester beskrives som det vigtigste og sjoveste ved at bo i Dyssekilde (Interview 
2).  På  spørgsmål  om hvorvidt  det  er  stedet  eller  menneskerne  som skaber  fællesskabet  og 
økosamfundet, får vi at vide at det i alle fald ikke er en bestemt type mennesker som flytter der 
til, ”..jeg vil næsten sige det er en bestemt type der ikke flytter hertil” (Interview 2, 40:44-
41:00)
Det  at  Dyssekilde  har  beboere  med  mange  forskellige  baggrunde  og  livsstiler,  blev  også 
bekræftet  i  vores interview med ”Beboer 1” (Interview 1) ”Beboer 2” forklarer samtidig at 
stedet og fællesskabet, kræver at man selv tager initiativ til det: 
”...det der fællesskab, det tæller meget for os, ikke? Selv om man godt kan synes at.. sådan et  
fællesskab som det her, det er kun noget værd hvis man selv går ud, og deltager. Det er ikke et  
fællesskab som kommer og siger; ”kom og vær med!”. Man melder sig selv på banen, og så  
laver man noget sammen med nogen, ikke?(Interview 2, 11:35-12:33)
”Beboer 2” har boet i økosamfundet siden 1992, og er bosat i den ældste af de 6 boliggrupper;
”...altså, der var omkring 60 [beboere] da vi kom hertil. Og de 45 af dem de er her endnu, ikke  
os'? Der er død[e] nogle stykker, og nogle få er flyttet, ikke? Så.. Men så er der jo kommet 80  
til. Som er kommet til efter os. Og der er også nogle stykker der er udlejningshuse, hvor folk de  
flytter her ud og flytter rundt.. så det er sådan altid nogle nye også, og det er mest dem vi ikke  
kender, ikke os'?” (Interview 2, 30:00-30:56)
Han forklarer at der stadig er en byggegrund ledig i Dyssekilde, men at han personlig ikke 
ønsker at den bliver solgt: 
”Jamen vi.. jeg tror faktisk ikke vi.. helst ikke vi vil have flere til, fordi vi synes det vi er.. måske  
er lidt for mange. Jeg skulle godt have ønsket mig et stop ved 75. Fordi så kunne man virkelig  
kende hinanden. Og så ville fester og nytårsaftner og sådan noget være sjovere, fordi hvis man  
kender hinanden godt, så kommer man altså hinanden lidt mere væk. Ikke, jeg kan mærke, det  
er så mange folk her som jeg jo egentlig ikke kender. Det er sådan lidt ”arh!”, ikke så sjov  
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vel?” (Interview 2, 31:15-32:00) 
Gennem  begge  interviews  bliver  der  nævnt  at  det  ikke  er  alle  som  formår  at  deltage  i 
fællesskabet, hvilket gør at nogle også flytter derfra efter kort tid. Der bliver også parallelt i de 
to interviews, beskrevet det samme vanskelige naboforhold, der giver en ekstra udfordring når 
man bor så tæt på hinanden. (Interview 1 + Interview 2) Samtidig virker de begge til at have tro 
på at Dyssekildes fællesskab har større plads til at rumme ”den vanskelige nabo” end hvad 
samfundet ellers ville have: 
”Man kan sige der er større sandsynlighed for at blive mødt her, som den man er. [Det] kan  
man se med den nabo, som gør det lidt svært for os, ikke? Altså jeg vil sige, han ville ikke blive  
rummet, altså det ville være typisk nabokrig, altså decideret, ikke? (…) og det gør vi ikke noget  
ud af, vi giver det ikke energi. Vi hilser stadig væk på ham, og taler pænt til ham og alt det her,  
ikke? Som om intet var hændt. (…) men det tror jeg du kan skabe alle steder. Altså, det tror jeg  
nok helt menneskeligt set. Men det er nok nemmere her, ligesom det er på Christiania. Det er  
nok nemmere at være lidt anderledes” (Interview 1, 35:30-36:22).  
4.1.2  Det  økologiske  bofællesskab 
Munksøgård
Munksøgård er et økologisk bofællesskab 
beliggende i Roskilde, få hundrede meter fra 
Roskilde Universitet.
  
 Tegning af Det økologiske bofællesskab Munksøgård, fra munksoegaard.no
Munksøgård er et forholdsvis nyt økosamfund, bosat af  ca 250 børn og voksne fordelt på 100 
husstande, som blev færdigbygget i 2000. Munksøgård har haft en målsætning at være et 
bofællesskab med alle aldersgrupper, fælleshuse og blandede ejerforhold (Interview 4+ 
Orientering om Munksøgård” 2010). ”Beboer 4” forklarer baggrunden for ønsket om 
forskellige aldre og ejerforhold: ”Jeg tror det var en holdning til at sådan som samfundet er.. vi  
er jo meget brudt op i insinuationer. Altså gamle bliver kategoriseret som gamle og smidt på 
plejehjem, unge bliver smidt i folkeskolen sammen (…) Jeg tror at det man gerne ville, var at 
komme lidt tilbage til det familiære. At ældre mennesker har en hel del at give til unge 
mennesker, og omvendt” (Interview 4, 04:25-04:59). 
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Munksøgårds blandede ejerforhold har ført til at de 5 boliggrupper nu er fordelt på de 3 ejere; 
Andelsforeningen Munksøgård, Boligforeningen Sjælland og Ejerforeningen Ejermunken. 
Ejergruppens boliger skiller sig på mange områder fra de resterende huse, mens de 4 
genværende boliggrupper er bygget efter samme koncept og med samme arkitekt og 
entreprenør. Alle boliger er dog bygget ud fra nogle samlede principper, hvilket indebærer at der 
er blevet lagt vægt på energibesparende og miljøvenlige løsninger. Eksempelvis er der benyttet 
papiruld som isolering og alle boligene er tilsluttet en fælles varmecentral der kører på 
biobrændsel, samt et fælles lokalt rensningsanlæg (Interview 4+ Orientering om Munksøgård” 
2010). Dog er rensningsanlægget midlertidig ude af drift, og Munksøgård er derfor for tiden 
koblet op mod kommunens Rensningssystem (Interview 4). 
De mange forskellige boformer i Det økologiske bofællesskab Munksøgård, medfører også en 
til en vis grad kompliceret organisationsstruktur. Der er 3 led i Munksøgårds 
beslutningsstruktur, bestående af 1. Det samlede niveau, 2. Bogruppeniveauet og 3. De mange 
forskellige interessegrupper og initiativer på tværs af bogrupper. Den øverste 
beslutningsmyndighed, på det samlede niveau er generalforsamlingen for medlemmer af 
foreningen Munksøgård, som består af de tre ejerforeninger og således alle beboere i 
bofællesskabet. Der afholdes generalforsamling 2 gange i året, og resten af året ledes 
foreningen af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer fra hver bogruppe. På bogruppeniveauet 
har hver bogruppe sin egen beslutningsstruktur, og der er store forskelle, for eksempel på hvor 
ofte der afholdes bogruppemøder. I hver bogruppe er der en etableret madordning hvor der er 
fællesspisning 3-4 gange om ugen, der afholdes arbejdsdage og der er nedsat forskellige 
arbejdsgrupper. Endvidere har hver bogruppe egne kompostordninger (Orientering om 
Munksøgård” 2010+ Interview 4). De forskellige udearealerne er fordelt sådan at nogle 
områder er fællesarealer mens andre er ejet af forskellige foreninger og bogrupper (Orientering 
om Munksøgård” 2010).  Arbejdsgrupperne er frivillige grupper hvor de aller fleste bidrager. 
Det er dog ingen tvang, og som regel er der en del ældre og småbørnsfamilier der ikke er med i 
nogen gruppe (Interview 3)
Begge interviewpersoner understreger fællesskabet som styrken på Munksøgård (Interview 3+ 
Interview 4), samtidig nuancerer ”Beboer 4” billedet når han fortæller hvordan fællesskab og 
tætte boforhold også kan skabe problemer: ”Ja altså, hvor der er mennesker er der jo 
problemer, kan man sige. Vi har forskellige interesser når det kommer til stykket. Nogle gange 
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så er vi selvfølgelig ikke verdens bedste venner. Hvilket delvis også skyldes at vi bor så tæt 
sammen. Man kan godt sige at man bliver en familie. En slags familie når man gør det på 
denne her måde. Og ens familie er jo nok dem man kan bliver allermest skuffede og vrede på, 
en gang i mellem.” (Interview 4, 02:21-0253). ”Beboer 4” mener endvidere at der er store 
forskelle mellem de mennesker der bor på Munksøgård, samtidig som de alle er ”den typen 
mennesker der synes at det er en god ide” (Interview 4).
 
De forskellige fællesløsninger på Munksøgård indbefatter en fælles affaldsplads med 
kildesortering, en lille lokal kolonihandel med grøntsager fra lokale landmænd, ”Bytte-nytte”, 
en byttecentral for tøj og bøger samt ”Møbelbytte” hvor der kan byttes møbler, køkken-og 
legetøj. Endvidere holdes der fælles robåd, cafe Munkestuen har åbent hver søndag, og IT-
gruppen bidrager med computer-hjælp. Hver bogruppe har et eget fælleshus, hvor der også er 
fælles vaskeri. Munksøgård har også en egen delebil-ordning, samt et antal fælles trillebøre der 
skal lette transporten fra parkeringspladsen, da Munksøgård er bilfrit område (Orientering om 
Munksøgård” 2010). 
”Beboer 3” omtaler sig som Munksøgårds medlem nr. 8 og var aktiv i opstarten af 
bofællesskabet (Interview 3). Hun udtrykker en stærk opgivenhed over at det i det hele taget er 
nødvendigt at spørge ind til temaene fællesskaber og borgerdeltagelse: ”Det burde man ikke 
skrive om, det er jo den naturligste ting i verden. Er det ikke utroligt! (…) Jeg er vokset op med 
det, husk på jeg er født i 1934, så ved et tilfælde flyttede min mor og far ud i Vanløse på en lille 
villavej. Det første min far han gjorde det var, at lave en forening på denne villavej” (Interview 
3, 00:49-08:51) ”Så begyndte jeg at tænke da jeg blev voksen – det må jeg da fortsætte med! 
(…) Så kom jeg i lejlighed og straks lavede jeg fællesskab (…) så gik jeg rundt, ringede på og 
hilste”(Interview 3, 01:29-08:51) 
Begge interviewpersoner fra Munksøgård afviser at det er stedet og arealet det handler om når 
det kommer til at leve i et økosamfund. ”Beboer 3” viser i så måde til urban farming i USA. 
Hun fortæller om hvordan hun selv dyrket biodynamisk på 2x2 meter mens hun boede i 
København (Interview 3), og forklarer endvidere hvad som kræves af en:”Det er viljen. Og 
indsigten. Ja, du skal have viden, og være nysgerrig hele tiden”(Interview 3, 51:33-55:17)
Hun fortæller at hun valgte at flytte til Munksøgård fordi hun ønsket større rum for at få 
indflydelse på sine omgivelser; ”Ved du hvad, hvis nu jeg ikke var flyttet ind her. Jeg har boet 
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så mange steder, ikke. Og det sidste sted jeg boede, jeg taler ikke dårligt om det, en lille 
lejlighed på Frederiksberg, der var 100 lejligheder, ikke. En stor gård med asfalt og det første 
jeg sagde, vi skal have rækværket ned og leje med dem overfor og vi skal have jord tilbage. Ved  
du hvad, de få ødelægger det for de mange. Det var ikke til, og den der var mest vanskelige det 
var ejeren, han sagde ”Du blander dig bare ikke” (Interview 3, 12:18-13:16). ”Du bliver nød 
til at søge hen til et sted, hvor der bare er lidt højt til loftet omkring det man tror på, ikke?” 
(Interview 3, 14:22-14:49)
Hun beskriver endvidere at der er en bevidsthed på Munksøgård omkring at bevare foreningens 
tankesæt: ”Når nogle nye flytter ind prøver vi at inspirere sådan så, at de tager sig af jord, luft, 
ild og vand. For hvis ikke vi gør det kan det hele være lige meget, så kan du opfinde alt muligt, 
vi kan køre og flyve og vi kan alt mulig, men hvis ikke jorden.. ” Interview 3, 20:45-22:36)
Når ”Beboer 4” bliver spurgt ind til Munksøgårds bæredygtighed, fortæller han: ”Jeg mener at 
bæredygtighed er nøgleordet for hele stedet. Når man siger bæredygtighed så tænker de fleste 
på miljø. Miljømæssig bæredygtighed. Jeg tænker at bæredygtighed betyder at noget er 
designet på en måde som gør, at det kan opretholde sig selv på ubestemt tid. Og jeg tænker at 
Munksøgård skal være bæredygtig både socialt og miljømæssig” (Interview 4, 18:36-19.05). 
Han forklarer endvidere at der er store forskelle mellem beboerne hvorvidt de fokuserer på 
miljøet: ”Nogle er flyttet til Munksøgård men en meget stærk holdning til det miljømæssige, det  
bæredygtige. Der fornemmer jeg at f.eks. [navn på B3] er en af dem. Hun tænker meget det 
miljømæssige bæredygtige, men der er også andre som kommer her fordi de gerne vil have et 
fællesskab. Og så, -Nå, ja vi har en bil, nå ja vi har vores egen støvsuger og vi køber da heller 
ikke økologisk, men hey vi har det meget hyggeligt-” (Interview 4, 19:46-20:17), men at man 
ikke kan udgå at blive påvirket af sine naboer når man flytter til Munksøgård.   
4.2 Den nye bydel, Ørestad
Vi vil i dette afsnit beskrive Ørestad og byplanlæggernes fremtidige visioner i Ørestad. Det 
indsamlede materiale om Ørestad, har hovedsageligt kommet fra By og Havn, og der ses en klar 
tendens til, at materialet behandler området i et udelukkende positivt lys. Dette forsøges opvejet 
ved hjælp af vores interview med Line Pyrmont Kirkegaard, som giver et mere balanceret 
billede af Ørestad og områdets udfordringer. Dette afsnit om Ørestad, kan ses som en pendant 
til oplevelseskortet som er vedlagt projektet. Oplevelseskortet er en visuel fortælling af Ørestad 
og viser placeringen af bæredygtige tiltag, i forhold til hinanden og til deres kontekst i 
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bybilledet. Både dette afsnit og kortet præsenterer og viser et billede af hvilke bæredygtige 
ideer der er i området og hvor borgerne er blevet inddraget i projekterne i Ørestad. 
Ørestadsloven vedtaget i folketinget, i 1992 og omhandlede planlægningen og anlæggelsen af 
metroen samt om udviklingen af Ørestad. I den forbindelse blev Ørestadsselskabet stiftet og 
som i dag er Metroselskabet og By & Havn. Tanken bag projektet i Ørestad var, at den nye 
bydel skulle forbinde København med Øresundsforbindelsen og at metroen skulle være med til 
at forbedre Københavns kollektive trafik, i en mere bæredygtig retning. Ørestad og metroen 
skulle være med til at hjælpe København ud af krisen og forvandle hovedstaden fra at være en 
fattig og nedslidt hovedstad til igen, at få vækst og velstand (“Godt begyndt - et tilbageblik over 
ørestads udvikling” 2011, 7). Altså har bæredygtighed været i fokus allerede fra planlægningen 
af den nye bydel Ørestad.
By & Havn er delvis grundeejer af området og Ørestad er planlagt ud fra en strategi om at øge 
bæredygtigheden og skabe gode byrum med liv. Ifølge By & Havn har opførelsen af Ørestad 
været med til, at få flere Københavnere til at blive boende i hovedstaden og planlægnings 
strategien har været at forene bæredygtighed med gode byrum. Ørestad har arkitekttegnede 
bygninger med moderne lejligheder og områdets beliggenhed er tæt på Københavns centrum. 
Mange virksomheder har også fået øje på Ørestad og har slået sig ned i området, dels på grund 
af den gode infrastruktur med metroen som midtpunkt. Ørestadsområdet har i en periode døjet 
med øgenavnet ”Ødestad” og med tilnavnet ”bydelen uden liv”. Ifølge By & Havn er området 
efterhånden blevet mere befolket og byplanlæggere har tilstræbt at give ”Ødestad” mere byliv 
(”Godt begyndt, - et tilbageblik over Ørestads udvikling” 2011, 5). Dog fik vi et indtryk af, fra 
vores interview med Line Pyrmont Kirkegaard, at Ørestad stadig mangler byliv, og således ikke 
helt har mistet sin tidligere status. 
By & Havn beskriver at på bare 10 år har området udviklet sig meget, fra at være marker til at 
være en befolket bydel med familier, studerende og virksomheder. Udviklingen af Ørestad er 
stadig under konstruktion og står fremover for endnu flere tiltag og endnu flere mennesker som 
skal bo og bruge området. By & Havn beskriver dog også, at det stadigvæk kræver en indsats at 
få et byliv i området og at bydelen ikke kan stå på egne ben endnu (“Godt begyndt - et 
tilbageblik over Ørestads udvikling” 2011, 5+35). 
4.2.1 Bæredygtighed i København
København bestræber sig på at være den førende bæredygtige by, være et forbillede og en 
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inspirationskilde for andre storbyer i verden. Visionen for fremtidens København handler om at 
tilføre hovedstaden flere grønne områder, lommeparker og bedre forbindelser til at alt det 
grønne (“Bæredygtige byer” 2013). I den forbindelse ønsker Københavns Kommune at 
fokusere på 3 hovedpunkter i alle nye projekter; dialog, prioritering og vurdering. Det gælder 
om at bæredygtigheden ind tænkes fra starten af i et nyt projekt og at projektudviklerne har den 
tilstrækkelige viden omkring bæredygtighed. Og endelig at byplanlægningsprojekterne lever op 
til Købehavns Kommunes ambitioner for bæredygtighed. Københavns Kommune har opsat 14 
bæredygtighedshensyn som berører både miljø, socialt og det økonomiske aspekt, og som 
projekterne skal vurderes efter for at finde ud af om de opfylder krav og målsætninger 
(“Bæredygtighedsværktøj” 2013, 7–9).
4.2.2 Helhedsplanen over Ørestad 
Helhedsplanen  for  Ørestad  blev  efter  international  arkitektkonkurrence  vundet,  af  en  finsk 
tegnestue ARKKI. Den finske tegnestues vision for området var at sammenbinde bebyggelserne 
i 4 kvarterer, Ørestad Nord, Amager Fælled Kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd. ARKKI 
gav i deres vision både byen og naturen en berettigelse i området og gav området en grøn profil 
med både vand og natur. Kanalerne spiller en stor og central rolle i helhedsplanen for langstrakt 
område.  Kanalerne bugter sig fra nord til  syd som et rekreativt  forløb igennem Ørestad og 
samtidig  fungerer  de  også  som regnvandsopsamlere.  Ørestads  kvarterer  er  bygget  op  med 
metroen som rygrad og derved bliver områdets aflange form funktionel idet det altid er nemt at 
komme til metroen samt de to boulevarder, Center- og Ørestad boulevard (“Godt begyndt - et 
tilbageblik over ørestads udvikling” 2011, 9).
4.2.3 Den bæredygtige profil
Den bæredygtige profil er altså været et centralt punkt i opbyggelsen af Ørestad. Metroen samt 
cyklen udgør en vigtig del af helhedsplanen for området. Ifølge Malene Freudendal-Pedersen er 
infrastruktur  afgørende  for  en  by  og  dens  beboere.  ”Infrastruktur  og  transport  skaber  og  
definerer byer, og byer skaber og definerer infrastruktur. Trafikken bestemmer hvilke af byens  
rum, vi har adgang til og hvordan de bruges”(Freudendal-Pedersen 2009,1) Infrastrukturer er 
dermed  afgørende  for  om  en  by  er  tilgængelig  og  skaber  muligheder  for  liv  byliv. 
Helhedsplanen for Ørestad 2013 handler om, at der skabes en tæt forbindelse mellem områdets 
infrastruktur og det kan give muligheder for et fremtidigt byliv, som i sidste ende kan give 
københavnerne mulighed for en aktiv og sund livsstil (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 
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2013” 2013, 7). For at kunne opnå dette mål i fremtiden, må der investeres i den grønne vækst 
og investeres i hovedstadens borgeres livskvalitet. Visionen for København 2015 omhandler at 
give byen flere grønne åndehuller, strande og parker som er 
lette og hurtige at komme til for borgerne. Luftforureningen 
og  støjgenerne  skal  reduceres  og  der  skal  skabes  flere 
muligheder for et aktivt byliv således at det bliver sundere at 
bo  i  byen.  Det  gælder  om at  skabe  mere  liv  og  vækst  i 
København samt gøre det  på en intelligent  måde med det 
resultat  at  forbedre  folkesundheden,  give  hovedstaden  et 
bedre miljø  med mindre forurening og færre støjgener  og 
derved styrke storbyens bæredygtighed (“Fra god til verdens 
bedste” 2013). 
Ovenfor;  Kortet  viser  en  oversigt  over  områdets  
metrostationer,  cykelstier,  virksomheder,  arkitektegnede 
bygninger, veje, pladser, parker og grønne områder m. m.  
(“Kort  over  ørestad  -  guide  til  Københavns  nye  bydel”  
2011)
4.2.4 Ørestad og de fire områder
Ørestad er planlagt som en miljøbevidst bydel hvor metroen 
er rygraden i området samt at cyklen skal minimere brugen 
af bilerne i bydelen.  Den æstetiske plan for området er  at 
bydelen  skal  rumme  de  nyeste  idéer  og  tanker  indenfor 
arkitekturen.  Ørestad  rummer  nu  blandt  andet  IT-
Universitetet,  Bikuben Kollegiet,  sejlhuset,  metropolen  og 
8TALLET (“Godt begyndt - et tilbageblik over Ørestads udvikling” 2011, 15+21). 
Ørestad  Nord er  området  som  huser  DR  Byen  og  Københavns  universitet  samt  IT-
Universitetet.  Området  har  mange  studerende,  beboere  og  ansatte  og  tilsammen skaber  det 
mulighederne for et meget varieret byliv. I dette område ligger Grønningen som er en stor park 
med plads til sports aktivitet. Grønningen er populær for alle de studerende der er i område 
Nord (“Godt begyndt - et tilbageblik over ørestads udvikling” 2011, 12+38). . 
Amager Fælled Kvarteret er det sidste af områderne som stadigvæk er under planudvikling, 
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det eneste der foreløbig er opført her, er et boligbyggeri  Solstriben,  øst for metroen. Amager 
Hospitals psykiatriske afdeling ligger allerede i området (“Godt begyndt - et tilbageblik over 
ørestads udvikling” 2011, 13). Området ligger i forlængelse af Amager Fælled som er et fredet 
naturområde og derfor er der særlige hensyn, at tage stilling til i planlægningen af området. Der 
ses i  bydelsplanen at området har store potentialer, specielt i  forhold til gang og cykelstier. 
Endvidere ses der et behov for bedre promovering af området således at stedet kan benyttes 
med tanke på områdets unikke flora og fauna  (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 
2013). 
Ørestad City er stadigvæk ikke færdigbygget men til trods for det, er her det meste byliv er, i 
øjeblikket. Fields ligger i Ørestad City blandt mange internationale virksomheder som giver 
området en stor gennemstrømning af mennesker. Selvom der daglig færdes mange mennesker i 
området opleves Kay Fiskers plads og Ørestad boulevard og Arne Jacobsens Allé som tomme 
og forblæste  (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 44). I Ørestad City ligger 
også Byparken som der om sommeren afholdes events, koncerter og lignende og det er også her 
i området at lethallen ønskes etableret (Godt begyndt – Et tilbageblik over Ørestads udvikling, 
By & Havn).
Ørestad Syd ligger tæt op af det fredede Kalvebod Fælled. Planerne for Ørestad Syd er, at 
tilføre stedet mange boliger, institutioner og butikker. Her ligger 8TALLET allerede og det er 
også her det meget populære og midlertidige aktivitetsområde PLUG N PLAY ligger på en 
ledig  byggegrund.  På  grund  af  den  store  popularitet  af  PLUG  N  PLAY har  By  & Havn 
garanteret, at aktivitetsområdet kan blive liggende i Ørestad Syd indtil 2014. I Ørestad Syd er 
der endvidere planlagt en en ny stor arena, så vel som skøjtehal og en folkeskole (Godt begyndt 
– Et tilbageblik over Ørestads udvikling, By & Havn, 13+40).
4.2.5 Borgerinddragelse i Ørestad
Borgerne i Ørestad området bliver kontinuerlig inddraget i processen om at skabe gode byrum. 
Fra  starten  af  var  Byparken  kun  beplantet  med  tærer  og  stier  og  derfor  inviterede 
Ørestadsselskabet  i  2005  bygherrerne  i  Ørestad  City  samt  borgerne,  hvilket  resulterede  i 
Byparkens  tema,  med  små  øer,  løse  Ørestad  City-stoler  rundt  om  i  byparken  samt  større 
beplantning af parken (Godt begyndt – Et tilbageblik over Ørestads udvikling, By & Havn, 38).
Ifølge Bydelsplanen for Amager Vest er der en stigende tendens til at flere aktører, både private 
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og offentlige arbejder sammen om projekter. Dels for at det skal skabe bedre projekter resultater 
men også fordi at det sikre planernes bæredygtighed (Forslag til Bydelsplan for Amager Vest, 
Amager Vest Lokaludvalg, 7). Det ser ud til at tværfagligheden og bæredygtigheden er i fokus i 
Ørestad. Det er vigtigt at der inddrages mange forskellige aktører i processen om at skabe gode 
byrum og bæredygtighed. Alle og ikke mindst dem som bor i området, spiller en rolle. Ørestad 
er en bydel der er på vej på men endnu ikke kan stå på egne ben. Uanset hvor gode intentioner 
der ligger bag opbygningen af byrum i Ørestad kræves det, at byen bruges og besiddes før der 
kommer spor af levet liv i byens rum som dermed inviterer flere mennesker til at bruge byen 
endnu mere. Det er altså en cirkulær bevægelse der skal sættes i gang i området. 
4.2.6 Forslag til Bydelsplan for Amager Vest 2013
Udviklingen af Amager Vest kræver fællesskab: Lokaludvalget og Københavns Kommune har  
brug for aktive borgere og erhvervsdrivende, der vil præge udviklingen af vores bydel. Vi skal  
være fælles om Amager Vest (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013) Amager 
Vest Lokaludvalg har et fokus på at udvikle området og fremme bæredygtigheden i Ørestad og 
Lokaludvalget sætter ikke ”… nogen projekter i søen, … som ikke har en eller anden form for  
fælleskabsskabende i sig! Det gør vi sådan set ikke, det er det vi er sat i værk som. Meningen er  
jo at man skal skabe noget sammenhold og fælleskab i  forhold til  det”(Interview 5, 22:36-
22:56) Sådan starter Amager Vest Lokaludvalg med at beskrive hvad de ønsker for bydelen og 
hvem de ønsker, at samarbejde med. Lokaludvalget fremlægger 14 forslag til hvordan bydelen 
kan  udbygges  og  Udvalget  ønsker,  at  få  mere  grønt  samt  forbedre  byrummene  i  området. 
Ruterne gennem bydelen skal forbedres og dermed understøtte i sunde valg fra borgernes side 
når det glæder transportmidler (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 7). 
I Danmark er vi opflasket med at cykle, lige som nordmændene er født med skiene på, så virker 
det for mange mennesker som en naturlighed, at vælge cyklen i Danmark. Cyklen forbindes 
med en grøn og sund livsstil samt stor personlig frihed. På cyklen er det muligt at køre i sit eget  
tempo, tage pauser på ruten, tage en omvej eller en smutvej gennem grønne områder. Ruten 
gennem byen rummer oplevelser i gadebilledet og et rigt byliv. ”Cykling er med andre ord ikke  
et mål i sig selv, men derimod et politisk højt prioriteret middel til at skabe en god by at leve i.” 
(“Fra god til verdens bedste” 2013). Det vil altså sige at cyklen ikke kun er godt for at skabe 
rammerne for et mere aktivt liv for Københavns borgere. Cyklen har en større værdi end det, i  
forhold til hvordan planlæggerne kan skabe et bedre og sundere storbysmiljø i hovedstaden og 
hvordan byen kan organiseres fremadrettet.
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Lokaludvalget  mener  at  det  er  vigtigt  at  mangfoldigheden bliver  sat  i  spil  og  at  involvere 
borgere og brugere i planlægningsprocessen. Det er ligeledes vigtigt at der skabes et ejerskab i 
området samt øgede mulighed for aktiviteter.  At fremme både fælleskab og sundhed i området 
og  for  både  unge  som  ældre (“Forslag  til  bydelsplan  for  Amager  Vest  2013”  2013).  
Mangfoldigheden ses også tydelig når man ser på hvilke tilmeldte borgere der i, Metrohavernes 
bestyrelse og kernegruppe”… de er jo vidt forskellige, forskellige aldre. Der er nogle er helt  
unge med små børn, der er nogle der er blevet skilt og kommet til Ørestad fordi de har lyst til at  
være tæt på byen. Der er nogle der er 60 +. Så har vi nogle der ikke er født i Danmark men  
som bor, ikke i Ørestad, men lige i kvarteret udenfor, så det er virkeligt forskelligt. Vi har nogle  
studerende og nogle som har høje stillinger. Så de er jo vildt blandede, det forventer man nok  
ikke af Ørestad, men det er det så alligevel, når der er Ørestad” (Interview 5, 21:36-22:56)
”Det  er  borgerne,  som skal  tegne  udviklingen i  Amager Vest”  (“Forslag  til  bydelsplan  for 
Amager Vest 2013” 2013, 1). Med dette udgangspunkt, kommer Amager Vest Lokaludvalg med 
14  konkrete  projektforlag  for  at  forbedre  hverdagslivet  samt  tænkte  mere  bæredygtig. 
Projekterne  er  udarbejdet  i  et  samarbejde  med  lokale  aktører  og  omhandler:  ”..et  godt 
hverdagsliv,  København som metropol for grøn vækst samt Viden og erhverv.”  (“Forslag til 
bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 7).
4.2.7 Beskrivelse af projektforslag fra Amager Vest Lokaludvalg 
I  dette  afsnit  vil  Amager  Vest  Lokaludvalg  og  projektforslagene  beskrives.  Vores  vedlagte 
oplevelseskort  viser  placeringen  af  projektforslagene  i  området.  Vi  har  et  særligt  fokus  på 
lethallen og på Metrohaverne, resten af projektforslagene beskrives kun kort i dette afsnit.
Til  at  starte  med  vil  vi  kort  beskrive  Amager  Vest  Lokaludvalg.  Udvalget  består  af  23 
medlemmer, 16 som repræsenterer lokaludvalg og andre 7 repræsentanter for politiske partier, 
som alle mødes en gang om måneden og udvalget opfodrer områdets borgere til  at  deltage 
aktivt på møderne (“Om Lokaludvalget” 2013). Udvalget udvikler projekter i samarbejde med 
lokale aktører og hjælper til med at projekterne får en reel chance for at blive ført ud i livet 
(“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 7). 
Ørestad har en udfordring med de nye bolig- og erhvervskvarter fordi der ikke er tilstrækkelig 
liv i  byrummene. Der har længe været et  fokus på de indvendige rum, både i boliger og i 
virksomheder. Nu skal de udendørs byrum prioriteres. Det gælder også for den grønne mobilitet 
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og ønsket om at skabe rammerne for et sundt og aktivt liv for områdets borgere  (“Forslag til 
bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 8).   
Projektforslagene fra Lokaludvalget prøver at favne området bredt,og derigennem at tilgodese 
unge  samt  gamle  og  ensomme.  De  ønsker  at  styrke  det  kulturelle,  det  sociale  og  det 
bæredygtige  i  hverdagen.  Med  andre  ord  ønskes  der  gennem  disse  projektforslag,  at  give 
områdets  borgere  mulighed  for  at  bruge  byen  mere  i  hverdagen.  Samtidig  inviterer 
lokaludvalget  borgerne  til  at  tage  et  medansvar  for  styrkelsen  og  opbygningen  af  bydelen 
(“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013).
Projekterne i forslagene består af etableringen af et vinterbad med tilførende faciliteter, som kan 
bruge året rundt. Vinterbadet skal være med til at skabe mere liv på havnefronten på Islands 
Brygge.  Der  skal  satses  på at  forbedre  hverdagslivet  for  de ensomme og isolerede ældre  i 
området  og  de  skal  tilbyde  muligheder  for  et  bedre  socialt  liv.  Ungdomslivet  i 
Sundholmskvarteret  skal endvidere styrkes og musikundervisning skal integreres i  de unges 
hverdag generelt på Amager.  Klimatilpasninger og grønne forbindelser i  området er også et 
emne der berøres af projektforslagene. I den forbindelse ønskes at naturområdet Amager Fælled 
promoveres bedre i forhold til både cykelpendlere og turister. Projektforslagene omhandler også 
at sikre børns færden i trafikken samt give de unge sted hvor de kan henvende sig og få råd og 
vejledning. Der ønskes endvidere et hus for hele området hvor der er muligheder for at afholde 
sociale  og  kulturelle  arrangementer.  Endelig  ønskes  der  at  styrke  handelsmiljøet 
Amagerbrogade, samtidig som der ønskes en forbedring af Ørestads byliv, at skabe flere rum af 
forskellig  slags  på  Kay  Fiskers  Plads,  og  ved  krydset  mellem Ørestad  boulevard  og  Arne 
Jacobsens Allé (“Forslag til bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013).
4.2.7.1 Lethal i Ørestad City, projektforslag nr. 2
Projektforslaget fra Amager Vest Lokaludvalg handler om at området mangler et sted hvor der 
kan dyrkes motion lokalt og inden døre, derfor ønsker lokaludvalget at etablerer en lethal med 
omklædningsrum  og  toilet.  Projektforslaget  understøtter  desuden  Københavns  Kommunes 
Kommuneplan 2011 som omhandler, at hverdagslivet skal forbedres ved at opføre flere gode 
kultur-  og  fritidsaktiviteter.  Lethallen  skaber  rammerne  for  at  områdets  beboere  kan  dyrke 
motion,  lokalt  og indendørs, og således kan få muligheder til  at  have et  aktivt  hverdagsliv. 
Ørestad består af mange beboere der er mellem 20-40 år, deriblandt mange småbørnsfamilier. 
Derfor er det vigtigt at skabe gode rammer for et aktivt sted for både børn og voksne, så vel 
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som for institutioner, skoler og andre borgere og brugere i Ørestad (“Forslag til bydelsplan for 
Amager Vest 2013” 2013, 16-17)
Amager  Vest  Lokaludvalg  har  været  medvirkende  til  at  danne  foreningen  Ørestad  IF. 
Foreningen  består  af  ørestadsborgere,  og  har  foreløbigt  tre  afdelinger:  fodboldt,  løb  og 
gymnastik/rytmik. På fodboldholdet er der 70 børn som træner sammen i sommersæsonen. For 
at opfylde de stigende behov, ønsker Ørestad IF at der etableres en bane med kunstgræs med 
god belysning, dræn og hegn som opfylder kravene fra Dansk Boldspils Union. Realiseringen 
af lethallen forventes endvidere at ske indenfor 2-3 år. Placeringen af den nye lethal vil være i  
Ørestad City, med den baggrund at den skal være let tilgængelig for hele området (“Forslag til  
bydelsplan for Amager Vest 2013” 2013, 16). Ifølge Line Pyrmont Kirkegård er Ørestad et 
særligt  sted med aktive borgere hvilket viser sig i  den tilslutning der er  i  Ørestad omkring 
Idræts Foreningen  ”… de har 600 medlemmer i dag, det er fuldstændigt vildt! Der er jo et  
kæmpe behov. Så det er nogle aktive mennesker der bor i Ørestad, det er nogle der gerne vil  
det! Og det er tilvalg at de har valgt at bo i Ørestad. Og de er også klar på, at selv gøre noget  
for at få det her til at fungere (Interview 5, 24:25-25:35) Det kan altså tænkes, at Ørestads 
beboere generelt har et ønske og viljen til, at sammen få skabt rammerne for et godt aktivt, 
hverdagsliv i Ørestad. 
4.2.7.2 Metrohaverne, projektforslag nr. 6
Tegnestuen 1:1 Landskab beskriver deres vision med metrohaverne, som et ønske om at udnytte 
de uudnyttede græsplæner. De mener det er bedre at nogle får nytte af dem, end at de ligger 
uudnyttede som græsplæne som kræver energi for vedligeholdelse, og at de således vil tilføre 
oplevelse og værdi til kvarteret. Synspunktet omhandler at arealet under Metroen ikke bruges 
optimalt som det er nu, hvilket bliver bekræftet af Line Pyrmont Kirkegaard, byplanlægger for 
Amager Vest Lokaludvalg, som fortæller at græsarealet kun benyttes af hundeejere der lufter 
deres hunde. Der er alligevel tilknyttet gartnere til passe arealet, og Pyrmont Kirkegaard ser det 
derfor kun som en fordel for grundejerne, at Metrohaverne bliver etableret, således slipper de 
for vedligeholdelse af græsarealet  under banen. ”De skal jo alligevel pleje arealet,  der går  
alligevel en gartner rundt og klipper græsset og sørger for at det ser sådan nogenlunde ud. Vi  
synes jo bare at det kun kan være fedt for dem” Interview 5, 11:33 -12:01). 
Metrohaverne vil være meget synlige i gadebilledet og allerede på nuværende tidspunkt har 
etableringen af  Metrohaverne  skabt  opmærksomhed fra  nysgerrige beboere i  området.  Line 
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Pyrmont Kirkegaard beskriver at ”… folk var klar på det. Og folk var klar på at være udenfor.  
Og de synes at det så spændende ud. Så er der ret mange lejligheder der kigger ned på det, det  
var selvfølgelig  også til  vores fordel.  Men jeg tror at vi  fik  de der 30 henvendeler ret,  ret  
hurtigt.  Hvor folk simpelthen skrev til mig at de var interesseret …”(Interview 5, 5:47 -6:05)
Lige nu er Metrohaverne blevet til en forening og testperioden for de småhaver på 1 år, er endt. 
Projektet var oprindelig udsprunget fra en konkurrence By & Havns satte i værk ”Byrum for 
livet”. Forslaget fra 1:1Landskab vandt ikke konkurrencen men By & Havn valgte alligevel at 
afprøve  projektet  og  i  samarbejde  med  Amager  Vest  Lokaludvalg,  er  etableringen  af 
Metrohaverne begyndt (Line Pyrmont Kirkegaard, interview 5). 
Metrohaverne handler  om at  etablere byhaver  under  metrohøjbanen,  hvilket  skal  skabe nye 
grønne byrum samt øge social interaktion i området. Haverne skal rumme flere funktioner og 
være et fællesområde som alle kan bruge. Både beboere, områdets skoleelever, medarbejdere og 
patienter, men også borgere fra hele Københavns område, skal have mulighed til at benytte sig 
af Metrohaverne. ”Og det har vi valgt fordi det blev vi et eller andet sted nødt til fordi vi er en  
del af Københavns Kommune og det synes vi egentligt også er fair nok. Der er rigtig mange der  
står på venteliste, hvor de måske står nederst som nr. 150 på en venteliste og så har de en  
fordel for så kan de lige pludselig stå som nr. 2 på venteliste ude på Metrohaverne. Så hvis de  
har lyst til at køre fra Østerbro og helt herud til Ørestad så skal de have lov til det” (Line 
Pyrmont  Kirkegaard,  Interview  5,  6:09  –  6:36).  Haverne  er  et  skridt  mod  visionen  for 
København 2015 om at skabe grønne og rekreative åndehuller i bybilledet. Gennem oprettelsen 
og  vedligeholdelsen  af  haverne  skal  der  skabes  fællesskaber  i  det  offentlige  rum 
(“Projektforslag  6,  Metrohaverne”  2012) samt  tilføre  området  en  dimension  af  arkitektur  i 
øjenhøjde og som giver området og beboerne en ny karakter som gør området mere levende 
(“De små haver - Et haveparkstrøg i Ørestad City”). 
Metrohaverne  giver  mulighed  for  bydelens  borgere  og  brugere  at  få  ejerskab  i  Ørestad. 
Metrohaverne vil være meget synlig i det urbane billede i Ørestad – der er lejligheder hele vejen 
rundt om haverne, så der er mange øjne der kigger (Interview 5). Metrohaverne vil løfte miljøet 
i bydelen, skabe glæde og fællesskab. By og Havn vil også få positiv omtale igennem projektet,  
samtidig  som  de  også  høster  erfaringer  med  udviklingen  af  byplanlægning  og 
borgerinddragelse. ”Det er jo lidt særligt ved det her område, der er jo mange der ser på det  
hver dag… der er kunder herude fordi det jo er også et kæmpe stort erhvervsområde. Og ved  
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Ørestad kan man sige at, der er jo meget pænt på den måde, at der er granit og der er brugt en  
masse penge på at det ser rigtigt lækker og godt ud. Bygningerne er særlige, der er nogle store  
arkitekter  der  har  tegnet  dem  alle  sådan  nogle  ting,  så  det  er  jo  ikke  byhaverne  i  
Nørrebroparken, vi taler om vel, det vil aldrig kunne ske i Ørestad”. Det ville du aldrig få  
grundeejerforeningen  med  på”  (Interview  5,  10:43  –  11:16).  Der  ses  at  grundejere  og 
virksomheder i området har store krav til områdets estetik og udseende, hvorfor samarbejdet 
med borgerne, virksomheder og grundejerne, ikke blot kan skabe udfordringer for nye ideer, 
men også kan sikre en retning i overensstemmelse med den fastlagte vision for Ørestad.
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5.0 Teoretiske perspektiver på borgerdeltagelse
Annika Agger og Birgitte Hoffmann beskriver borgernes deltagelse som en måde at kvalificere 
beslutningsprocesser, mobilisere frivillige ressourcer, og ikke mindst en metode for at udvikle 
kompetencer både for individet og for lokalområdet. De nævner dog også at borgenes 
mislykkede deltagelse, omvendt kan risikere at blokere udviklingsprocesser, blandt andet 
gennem dårlig omtale (Agger and Hoffmann 2008, 6). Altså er den måde borgerne får deltage 
på afgørende for deltagelsens positive virkning på den lokale udvikling. 
Der er mange forskellige måder at tale om borgernes deltagelse, men ikke mindst er der 
forskellige meninger bag der der bliver sagt. I praksis viser det sig at være forskellige 
opfattelser for hvad der er demokratiske metoder og hvad der er målet med borgerinddragelsen. 
Agger og Hoffmann eksemplificerer dette med erfaringer fra ophidsede debatter mellem 
borgere om, hvorvidt en person som repræsenterer mange husstande skal have mere indflydelse 
end den borger der kun repræsenterer sig selv (Agger and Hoffmann 2008, 10). 
Forskning viser at samfundsudviklingen fører til nogle ændringer som igen fører til 
demokratiske udfordringer. Blandt andet er folk sammen på andre måder nu end før. 
Foreningslivet, som har stået stærkt i Danmark, er ikke nødvendigvis den måde man i dag 
ønsker at involvere sig. Mange vil hellere involvere sig i ad-hoc netværk og mere eller mindre 
formelle netværk af forskellige slag. Endvidere er der enkelte grupper, som unge, etniske 
grupper og travle danskere, som ikke deltager ved forespørgsel. Inkluderingen af disse grupper, 
hvorpå de kan bidrage til udviklingen, er således en udfordring. De succeskriterier der ligger til 
grund for en vellykket borgerdeltagelse er ikke klare, og ofte bliver hverken de mislykkede eller 
de vellykkede metoder og erfaringer samlet op. Når dette ikke sker, vil ikke tidligere erfaringer 
kunne bidrage til den videre progression og læring (Agger and Hoffmann 2008, 10), hvorpå vi 
risikerer at gentage de samme fejltrin om og om igen i stedet for at fælles og individuelt tage 
lærdom af vores erfaringer. 
5.1 Hvorfor involvere borgere? 
Der er stor enighed om at ”borgerdeltagelse er en god ting”. Dog er der forskellige synspunkter 
på hvorfor det er godt, og hvad det egentlig indebærer. Først og fremmest kan man dele op i de 
mange forskellige begrundelserne for at inddrage eller involvere borgere i 
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byudviklingsprocesser. En begrundelse for at inddrage borgerne, kan være borgernes 
demokratiske ret til at blive hørt, og få indflydelse på vores omgivelser. Dernæst begrundes 
borgerdeltagelse med en antagelse af at borgerne har en specifik viden, blandt andet om egne 
behov og eget lokalområde, som planlæggerne ikke har adgang til i samme grad. 
Borgerdeltagelse argumenteres således for at være kvalificerende for planlægningen og tilføre 
denne ressourcer.  Borgernes viden om ”hvor skoen trykker”, antages også at skabe mere 
målrettede løsninger, ved at bidrage til en forbedring af offentlige investeringer. Endvidere vises 
der fra praktiske erfaringer, at projekter i større grad bliver forankret og vedligeholdt når lokale 
borgere har haft indflydelse på udformningen af projektet (Agger and Hoffmann 2008, 12). 
Agger and Hoffmann (2008, 12) beskriver endvidere at der gennem borgernes deltagelse i 
projekter skabes tillid og gensidig forståelse og læring mellem borgere og offentlig forvaltning. 
Projektets medarbejdere vil således udvikle sin viden og forståelse af borgerne, mens borgerne 
på sin side kan få større forståelse for de forskellige aspekter og nødvendige hensyntagen i 
projekter og hos kommunale institutioner. Borgerdeltagelse skaber empowerment hos borgerne, 
og bidrager gennem dette til at udvikle demokratiet. Gennem de mange projekter der foregår 
udvikles der metoder og normer i demokratiet, samtidigt som den enkelte borger og 
lokalsamfundet udvikler egne demokratiske kompetencer. 
Opsamling
Ovenstående blev der præsenteret flere forskellige synspunkter for hvorfor man skal involvere 
borgerne. De fleste projekter rummer flere af disse, og forskellige parter i projektet vil ofte 
lægge vægt på forskellige begrundelser. 
5.2 Demokrati og borgerdeltagelse
Mange planlæggere oplever at bogerdeltagelse i praksis er vanskeligt, og giver anledning til 
demokratiske diskussioner og problemstillinger. Eksempelvis kan det være svært at svare på 
hvorvidt borgere skal have beslutningskompetence på lig linje med folkevalgte politikere, og 
hvorvidt borgerne vil varetage egne eller fællesskabets hensyn (Agger and Hoffmann 2008, 13). 
Det kan derudover diskuteres hvorvidt borgernes deltagelse virkelig er til gavn for demokratiet, 
når enkeltmennesker måske bliver tildelt en magt ”på udsiden af” de vedtagne demokratiske 
processer. Dette vil vi komme tilbage til senere i afsnittet. 
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Der er mange måder at opfatte demokratiet, og der er spændinger i opfattelserne om i hvilken 
grad beslutninger skal tages af folkevalgte politikere eller af lokale aktører og borgere. 
Forskellige demokratiopfattelser vil påvirke diskussionen om borgernes deltagelse,hvorpå 
mange konflikter og skuffelser overfor borgerdeltagelsesforløb kan spores tilbage til forskellige 
demokratiske opfattelser. Indenfor demokratilitteratur skilles der ofte mellem to modsættende 
forståelser, det repræsentative demokrati og det direkte demokrati. Den grundlæggende forskel 
mellem disse tilgange, er hvorvidt man vil have at valgte repræsentanter, eller om det er folket, 
der skal have den afgørende beslutningskompetence. Der er også forskel på hvorvidt politikerne 
skal holde distance, og træffe overordnede beslutninger, eller om politikerne skal deltage i tæt 
dialog med folket – borgerne (Agger and Hoffmann 2008, 13). 
5.2.1 Repræsentativt og direkte demokrati 
Ud fra tankegangen om det repræsentative demokrati er der den grundtanke, at borgerne vælger 
repræsentanter til at varetage deres synspunkter. Det er ud fra denne demokratiske forståelse, 
kun politikerne som er legitime beslutningstagere, da det er disse som er valgt af borgerne. I 
dette perspektiv er demokrati en styreform, en metode for beslutningstakning og for at skabe 
resultater. Det bliver i dette perspektiv set som en demokratisk ret, for borgerne at blive 
inddraget. Alle borgere har således i princippet den samme ret. Borgernes rolle i en sådan 
inddragelse, er at komme med input, og således kvalificere de politiske processer. Dog er det 
ikke set som et problem hvis borgerdeltagelsen er lav, da politikerne er folkets og borgernes 
repræsentanter. Det direkte demokrati lægger større vægt på den demokratiske proces, og den 
demokratiske dialog. Her anses demokratiet ikke som en styreform, men en livsform, der tager 
afsæt i hverdagslivet. Idealet i det direkte demokrati, er at beslutninger træffes gennem åbne og 
fornuftsbaserede dialoger, der søger frem til det bedste for fællesskabet og de involverede 
parter. Her er processerne et væsentligt element, for at skabe demokratisk handlekompetence. 
Gennem deltagelse skabes en større forståelse for andre synspunkter. Ud fra det direkte 
demokratiperspektiv, er det vigtigt at mange borgere deltager, da dette vil skabe demokratisk 
dannelse og forståelse (Agger and Hoffmann 2008, 13-14). 
Disse to perspektiver er ifølge Agger og Hoffmann, begge integreret i det danske demokrati, da 
der ved siden af det parlamentariske styre, i Danmark er en tradition for aktiv deltagelse. I 
tillæg har der været en kanal for indflydelse gennem arbejdsmarked og virksomheder. 
Decentralisering i den offentlige forvaltning har forskudt beslutningskompetence fra det 
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repræsentative demokrati (byrådene) til et mere direkte demokrati i brugerbestyrelser på 
forskellige kommunale serviceområder. På mange måder kan man derfor sige at demokratiet i 
Danmark står på to ben, både på det repræsentative og det direkte demokrati (Agger and 
Hoffmann 2008, 14). Mogens Herman Hansen beskriver og et Danmark og et FN hvor direkte 
demokrati ikke længer eksisterer som statsform, men hvor det direkte demokrati er dukket op 
som en fremtidsvision. Han er dog enig at der findes direkte demokrati på kommuneplan, og 
eksemplificerer dette med amerikanske ”town meetings” (Hansen 2010, 109-110). Jürgen 
Habermas har været central i formuleringen af et nyt demokratiperspektiv, som siden 90'erne 
har vokset frem. Her lægges vægten på at kombinere de to systemer, og der fokuseres på at 
skabe klare rammer for dialoger med borgerne, hvor der åbnes for argumenter og begrundelser 
for borgernes interesser. I dette perspektiv, som kaldes for det deliberative demokrati, er det 
ikke nødvendigvis antallet borgere som deltager, men at borgernes handlekompetence er blevet 
styrket gennem dialogprocessen, eller at processen har frembragt nye kvalitative perspektiver, 
som er det vigtige. Der ses i det deliberative perspektiv en pointe i at lave arenaer for dialog 
inden der træffes beslutninger. På verdensplan eksperimenteres der med udviklingen af nye 
dialogformer hvor tidlig inddragelse og indflydelsesmuligheder i planlægningsprocesser er på 
dagsorden (Agger and Hoffmann 2008, 14). 
Indenfor de seneste 20 år er betydningen af borgernes deltagelse i offentlig planlægning i 
øgende grad kommet på den politiske dagsorden. Kommunikativ planlægningsteori er en 
omdiskuteret teoretisk retning. Kommunikativ planlægningsteori forsøger at demokratisere 
planlægningen gennem at opstille krav til etableringen af retfærdige og inkluderende 
planlægningsprocesser, hvor alle berørte parter har mulighed for at blive hørt. De 
kommunikative planlægningsteoretikere arbejder ud fra en tanke om at planlægning kan virke 
fremmende på demokratiske dialoger. Planlægning handler i et sådant perspektiv om at 
diskutere og træffe forskellige etiske og værdimæssige valg.  I dette perspektiv spiller borgerne 
en aktiv rolle, da de anses for at indehave ressourcer, som for eksempel lokal viden. Denne 
viden skal mobiliseres og inddrages i planlægningsprocesserne, for at resultaterne skal blive 
mere forankret i lokalsamfundet og at borgerne skal føle ejerskab til projektet. Agger beskriver 
kommunikativ planlægning som en samlebetegnelse for forskellige normative tilgange der alle 
tager afsæt i Habermas teorier om kommunikativ handelen (Agger 2007, 31-34). Kommunikativ 
handelen er et begreb der er muliggjort af en ændring fra en individbaseret forståelse til et 
kommunikationsteoretisk paradigme hvor der har været et ønske om at flytte fokus for 
forståelse af rationalitet, bort fra subjektets bevidsthed og over i en intersubjektivitet der dannes 
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mellem flere personer i et kommunikationsforhold. At handle kommunikativt betyder at handle 
for at opnå gensidighed, eller på grundlag af en allerede opnået gensidighed om formålet med 
handlingen (Eriksen and Weigård 2003, 61+86). Fælles for de forskellige tilgange til 
kommunikativ planlægning er at de mener at samfundets styringsrelationer er blevet mere 
netværksprægede, hvilket de herskende planlægningsformer har haft svært ved at håndtere. 
Kommunikativ planlægningsteori bygger på en kritik af det rationelle planlægningsideal, som 
har vært udbredt i den vestlige verden siden efter krigen. Den rationelle planlægning bygger på  
en opfattelse af planlægning som en neutral, fornuftsbetonet og videnskabelig aktivitet, der er 
en del af en hierarkisk styreform, med et tydeligt skille mellem offentligt og privat (Agger 
2007, 31-34). En overordnet forklaring på det nyere fokus på borgernes inddragelse og 
medejerskab, er ifølge Agger og Hoffmann, den måde vores samfund udvikler sig. Netop 
fremkomsten af det såkaldte netværkssamfundet er blevet båret frem af nedbrydningen af de 
traditionelle kommunikationsgrænser. Fra at være et industrisamfund, går udviklingen mod et 
forbrugsorienteret samfund, der organiserer sig i netværk, lokalt så vel som globalt (Agger og 
Hoffmann 2008, 14-15). Kommunikativ planlægning argumenterer for, at flere aktører 
involveres i planlægning gennem netværksrelationer, hvorfor der bliver centralt at 
demokratisere kommunikationen mellem disse aktører (Agger 2007, 32). De globale netværk 
tydeliggøres også af globale miljøproblemer og konflikter på tværs af de traditionelle grænser, 
hvilket kræver netværksskabelse og samarbejde, da den enkelte stat ikke kan håndtere 
problemerne alene. Som et resultat af, kritik af og mistillid til eksisterende politiske 
institutioner, samt en ændring i borgernes værdier, er der udviklet det der kan betegnes en 
refleksiv modernisering, hvor den nye politik opstår nedenfra. Dette er en udvikling som hele 
tiden stiller krav til borgerne om at de skal tage stilling til egne værdier og roller (Agger og 
Hoffmann, 14-15). 
Tidligere var der klare opdelinger mellem stat og civilsamfund, hvorpå styreformen bygget på 
et mere rent repræsentativt demokrati. Den offentlige styreform har så gradvis gået fra en 
overvægt på hierarki og bureaukrati til en mere netværkspræget styreform. Dette indebærer at 
styring i stigene grad foregår udenfor traditionelle styringsniveauer, og  i netværk på tværs af 
det offentlige og private. Teorier bag netværksstyring bygger på at de involverede parter i sig 
selv hverken har den nødvendige information, eller de nødvendige ressourcer til at alene løse 
samfundets problemer. Gennem de nye styreformer dukker der så op en række nye arenaer hvor 
borgerne kan deltage. Dog fører en netværkspræget styreform også til at gennemskueligheden i 
den offentlige styring mindskes, og ressourcestærke grupper nemt kan tilgodeses i disse 
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processer. En anden forklaring på det nye fokus på borgernes deltagelse, knyttes til New Public 
Management teorierne, der har ført til at den offentlige sektor i mange vestlige lande i øgende 
grad bliver drevet på markedslignende vilkår, med det mål at gennem konkurrence at forbedre 
den offentlige service. Dette fokus gør borgerne til brugere af en offentlig service, og i denne 
forbindelse har borgerene fået mulighed til at indgå i forskellige brugerbestyrelser. Der kan dog 
skilles mellem en involvering som borger eller som bruger, hvor brugere for eksempel kan 
vælge mellem forskellige butikker, mens borge vil kunne være involveret i beslutningen om 
hvilke butikker, der i hele taget skal være (Agger og Hoffmann 2008, 15).
Opsamling
Uenigheder i form af hvilken indflydelse borgerne skal have, bunder ofte ud i forskellige 
opfattelser  af demokratiet. I hvilken grad skal beslutninger tages af henholdsvis folkevalgte 
samt lokale aktører  og borgere? Der kan skilles mellem en repræsentativ og en direkte 
demokratiforståelse. Hvor folkevalgte repræsentanter i det repræsentative demokrati er de 
eneste legitime beslutningstagere, lægger det direkte demokrati større vægt på den 
demokratiske proces, og idealet her er er at beslutninger træffes gennem åbne og 
fornuftsbaserede dialoger, der søger frem til fællesskabets bedste. I det danske demokrati kan 
begge former for demokrati ses, både gennem det parlamentariske styret, men også gennem den 
danske tradition for deltagelse. 
Det deliberative demokrati er en ny demokratiforståelse der siden 90'erne har vokset frem, 
blandt andet baseret på en forståelse af at samfundets styringsrelationer er blevet mere 
netværkspregede. Her ønskes en kobling mellem de to systemer, hvor fokus ligger i at skabe 
klare rammer for dialoger med borgerne, allerede inden beslutningerne træffes. Denne 
demokratiforståelse går godt sammen med de seneste års fokus på kommunikativ planlægning, 
hvor planlægningen forsøges demokratiseret gennem opstillede krav til etableringen af 
retfærdige og inkluderende planlægningsprocesser, hvor borgeren har en aktiv rolle som 
bidragsyder af særlige ressourcer. Gennem nye styreformer dukker der op nye arenaer for 
borgerdeltagelse. På den anden side fører netværkspregede styreformer også til en begrænset 
gennemskuelighed for borgerne.
5.3 Hvem er borgerne?
Der er mange forskellige type borgere, og ”borgerne” er ikke en ensartede eller statiske. Der er 
mange forskellige typer af ressourcer og forskellig niveau af ressourcer blandt borgere, i tillæg 
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til at de selvfølgelig også har forskellige ønsker, værdier og interesser. Endvidere kan borgere 
være beboere i et bestemt område, brugere af et bestemt område eller potentielle brugere af 
området. Man kan ofte se den forestilling planlæggerne har om borgerne og deres rolle, bygget 
ind i projektbeskrivelserne til forskellige byudviklingsprojekter. Indenfor de sidste 20 år har 
borgerne fået en langt større mulighed til at få en indflydelse på forhold der påvirker deres 
hverdag. Den danske aktive deltagelse har således ændret form, og hvor man tidligere var aktiv 
i foreninger, er der nu mange borgere som aktivt deltager i mange forskellige forum og på 
mange forskellige måder  (Agger og Hoffmann 2008, 17). Der er også mange der ikke deltager i 
byudviklingsprojekter. Det viser sig at visse grupper, som unge, etniske minoriteter, 
børnefamilier, ældre og socialt marginaliserende grupper ofte kan vælge deltagelsen fra. Det 
kan derfor ses som en udfordring at indfange og varetage også disse gruppers synspunkter 
(Agger og Hoffmann 2008, 17). Agger og Hoffmann deler borgerne ind i fire aktive grupper. 
Dog ses disse grupper være bygget på en meget traditionel deltagelsesform, hvorpå borgerne 
normalt samles af en projektledelse ved hjælp af opslag og flyers. Det formodes at gennem de 
sidste års samfundsændringer i form af en større netværksdannelse samt et globalt fokus med 
nye kommunikationsformer, har deltagelse ændret form, både i forhold til hvor og hvordan 
borgerne samles, men også i forhold til hvem som initierer borgerdeltagelsen og ikke mindst 
hvem som ser muligheden i at deltage.  
5.4 Hvordan involveres borgerne?
Borgerdeltagelse kan i praksis foregå på mange måder, alt fra rent top-down, hvor kommunen 
eller planlæggere både tager initiativet til og styrer borgernes deltagelse, men også bottom-up 
hvor borgerne selv tager initiativ til og styrer sin deltagelse, og måske også tager initiativ til 
selve processen. De aller fleste projekter initieres af kommunen eller planlæggere, mens 
fornyelse i et økosamfund vil i de fleste tilfælder være projekter både initieret, planlagt og 
udført med borgerne som de styrende magthavere. 
Der viser sig at organiseringen og udformningen af deltagelsesprocessen har betydning for 
hvilke borgere, og ikke mindst hvilke type borgere der deltager. Eksperimenttering med 
forskellige deltagelsesformer, ønsker at undgå elementer i de traditionelle processer, som retter 
sig mod bestemte kompetencer og således ekskluderer andre. Planlæggere konkurrerer også 
med mange andre aktiviteter og tilbud, om borgernes tid, deltagelse og opmærksomhed. Nye og 
forskellige deltagelsesformer og metoder som appellerer til travle mennesker, såsom 
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internetbaseret deltagelse kan være appellerende for mange. I Danmark er foreningsstrukturen 
ofte adgangsbilletten til en række ressourcer, og der skal derfor særlig opmærksomhed på de 
nye måder at organisere sig som borger, da det kan være svært for de grupper som ikke ønsker 
at være organiseret i foreninger, at få en plads i det aktive demokrati. Der kræves en vis 
mængde og en vis type ressourcer for at deltage i forskellige processer, da disse ofte bygger på 
at deltagerne har mulighed til at mødes på et bestemt tidspunkt, evne til at læse 
projektbeskrivelsen, samt kender normerne for diskussioner og mødeafholdelse. Hvis en 
deltagelsesproces rummer forskellige metoder, øges muligheden for at få forskellige folk med. I 
byfornyelsen har man nu eksempler på at man har fokuseret på at nå bestemte grupper for at de 
skal få erfaring med deltagelse, og således øge mulighederne for at de vil bidrage. Det at 
fokusere på særlige grupper og ressourcer, vil stille nogle krav til planlæggerne og særlig aktive 
borgere, om at tage ansvar for at processerne og resultaterne tager hensyn til også andre 
grupper. Undersøgelser viser at der hvor der bliver skabt opmærksomhed rundt hensyntagen af 
andre grupper, vil de deltagende borgerne gerne tage hensyn til disse. (Agger og Hoffmann 
2008, 19+27). 
Sherry R. Arnstein deler borgerdeltagelse ind i 8 
forskellige niveauer, eller stigetrin. Modellen strækker 
sig fra første trin i stigen, manipulation, til det 8. trin 
Citizen control. Borgernes deltagelse er en måde 
borgeren kan få magt, men ifølge Arnstein (1969) kan 
forskellige former for manipulation, terapi og 
informationsmøder uretmæssigt blive fremstillet som 
borgerdeltagelse. Selv om virkeligheden ikke er lige 
skarpt inddelt, kan de fleste initiativer placeres i 
Arnsteins stige. Kun i de 3-4 øverste stigetrin kan 
borgeren påvirke planlægningsprocessen. Der er tydelig 
forskel mellem at fysisk deltage og det at have den 
virkelige magt som behøves for at påvirke resultatet af 
processen (Arnstein 1969).   Figur 1. Sherry R. Arnstein (1969): Ladder of citizen participation
Hvor meget borgerne skal få deltage er ikke et spørgsmål med et enegyldigt svar, og dette vil 
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variere meget fra projekt til projekt. Agger og Hoffmann (2008) benytter sig af Niels Helberg 
sin version af Arnsteins stige fra 2006. Denne undlader at inddrage blandt andet øverste og 
nederste stigetrin, og har kortet de genværende ned til 5 trin. Hvor Arnsteins model benævner 
alle typer deltagelse af og med borgere, begrænser Helbergs model sig til at omfavne 
borgerdeltagelse i tiltak hvor borgeren først bliver inviteret til at deltage ved et senere tidspunkt, 
og ikke således er drivkraften bag projektet. Agger og Hoffmann ser Helberg sin stige som en 
måde at skille mellem forskellige mulige grader af borgernes deltagelse og ser ikke den ene 
grad som bedre end den anden, men heller som nyttige i forskellige sammenhænge, hvor 
forskellige projekter kræver forskellig grad af deltagelse. 
De forskellige trin i Helberg sin stige beskriver forskellige niveauer for indflydelse, hvor de 
nederste trin (ingen deltagelse og information) viser til 
processer hvor borgerne blot oplever ændringer i sine 
omgivelser, eller hvor de også bliver informeret om 
forandringerne, gennem envejs kommunikation så som 
pressemeddelelser. Ifølge Agger og Hoffmann vil 
deltagelse på de to nederste trin kunne være 
samsvarende med det repræsentative demokrati, hvor 
borgernes interesser bliver varetaget gennem politisk 
valgte repræsentanter. Tredje trin på stigen (dialog) 
beskriver situationer hvor borgerne bliver hørt men 
ikke nødvendigvis indgår i det videre samarbejde. De 
to øverste trin (medbestemmelse og selvbestemmelse) 
viser til situationer hvor borgerne har fået uddelt 
beslutningskompetence og derved er involveret i selve 
planlægningsprocessen (Agger og Hoffmann 2008, 22-23). 
Figur 2. Niels Helberg (2006) i Agger og Hoffmann (2008,22): 
Deltagelsesstigen
Opsamling
Borgerne er ikke en ensartet gruppe, men en gruppe med store forskelle i mængde og type 
ressourcetilgang. Det at der ses en tendens til at visse samfundsgrupper velger borgerdeltagelse 
fra vil i kombination med den ændrede samfundsstruktur, mod et netværkssamfund, stille større 
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krav til den fremtidige planlægning og borgerdeltagelsesproces. Borgerdeltagelse kan foregå på 
mange måder, hvor man meget groft kan inddele i top down og bottom up tilgange. Valg af 
deltagelsesform og udformning af den følgende process har betydning for hvilke borgere som 
deltager. Specielt er foreningsorganisering været en indgangsbillet at kunne påvirke, hvorpå de 
grupper der ikke ønsker at organisere sig i foreninger kan have svært med at have plads i det 
aktive demokrati. 
Deltagelsesstigen giver bud på forskellige niveauer af deltagelse, mellem bottom up og top 
down. Både Helbergs og Arnsteins versioner af stigen ses relevante for dette projekt. Dog ses 
der en forskellighed i forhold til hvilke typer af deltagelse stigerne rummer, og et forskelligt syn 
på de forskellige deltagelses- og inddragelses former. Helbergs stige har som beskrevet 
indforstået at deltagelse er noget der er administreret fra et højere niveau. Agger og Hoffmanns 
forståelse af Helbergs model indebærer også at borgerdeltagelse i alle former er værdimæssigt 
neutrale, altså at de ikke er positivt eller negativt ladet, hvorpå alle de forskellige 
borgerdeltagelsesformer legalt kan benyttes i forskellige projekter. Arnsteins oprindelige model 
kræver ikke at deltagelsen skal være administreret fra et højere niveau, hvorpå både den 
deltagelse der ses i stor skala i økosamfund samt de nyere selvorganiserede deltagelsesformer 
hvor borgerne selv finder hinanden for eksempel gennem facebook og internetforum, kan 
inkluderes i den oprindelige model. Arnsteins forståelse af borgerdeltagelse indebærer at 
deltageren får en reel magt, en magt der kun kan ses i de øverste trin i stigen, ”citizen control”, 
”delegated power” og ”participation”.
5.5 Magt
For at få en bedre forståelse af betydningen af den magt borgeren får tilgang til gennem 
deltagelse,  har vi her valgt at inddrage Michel Foucaults magtbegreb. Foucault mener at det 
ikke i virkeligheden handler om magt i sig selv, men om magtens relationer. Han argumenterer 
imod en opfattelse af magt som noget der kan besiddes, men hellere er noget der udøves. 
Foucault kritiserer synet på magt som en egenskab og mekanisme tilknyttet staten og dens 
institutioner, med det formål at sikre at borgerne tjener samfundet, samt underordnet at sikre 
borgernes rettigheder i samfundet. Foucault ønsker derimod en mere positiv og produktiv 
magtforståelse. Han stiller spørgsmålstegn til hvorfor tidligere nævnte opfattelse, lov-og-
suverænitets opfattelsen af magt, er så dominerende i nutidens vestlige samfund, et samfund 
han mener er suverænt med tanke på hvor mange kræfter der investeres i skjulte og diskrete 
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magtmekanismer. Foucault mener at et selvindlysende svar på dette spørgsmål, er at magt i 
mange sammenhænge ikke vil kunne tolereres i det demokratiske samfund, og dermed kun kan 
tolereres hvis den skjuler sig selv og de mekanismer magten fungerer efter. Han mener 
endvidere at hemmeligholdelse er en naturlig del af magtens operationsmåde, altså er ikke selve 
hemmeligholdelsen i den skjulte magt en del af et magtmisbrug (Flyvbjerg 1991, 105–109). 
Foucaults magtbegreb indbefatter at rationalitet1, viden, fornuft og sandhed2 er integreret i magt. 
Magt og hver enkelt af de nævnte fænomener, kan siges at reproducere hinanden; magt 
producerer eksempelvis rationalitet og sandhed, ligesom rationalitet og sandhed producerer 
magt (Flyvbjerg 1991, 124). 
Magt må ifølge Foucault forstås som en mangfoldighed af styrkeforhold. Det omhandler altså 
den proces der ændrer eller vedligeholder styrkeforholderne i en relation. Inkluderet i 
magtbegrebet er også den støtte styrkeforhold finder i hinanden, gennem dannelse af systemer 
og netværk, så vel som gennem modsætninger og adskillelse. Endvidere får disse styrkeforhold 
effekt fra forskellige bevægelige og ustabile magtstrategier. Magt er dynamisk, og overalt fordi 
den produceres fra et tidspunkt til det næste, i den specifikke relation (Flyvbjerg 1991, 112–
113). Magt kommer nedenfra, og skabes i relation uafhængig af dominans og klasse. Med dette 
mener Foucault at både dominerende og dominerede indgår i og påvirker magtrelationer, og at 
uligheder i styrkeforhold er et produkt af, ikke et udgangspunkt for, magtrelationer. Endvidere 
vil ikke magt udøves uden mål og formål, samtidigt som magt ikke er et resultat af et 
enkeltindivids valg og beslutninger (Flyvbjerg 1991, 115).   
Magt kan ikke eksistere uden modstand, da modstand fungerer som en katalysator for magt, og 
på samme måde kan modstand per definition kun eksistere i en relation med magt. 
Magtforholds eksistens er i så måde afhængige af et mangfold af modstandspunkter. Modstand 
har hellere ikke kun en kilde, men mange forskellige, som eksisterer overalt i et magt-netværk. 
Dog er der store forskelle fra sted til sted og gang til gang hvor kraftig modstanden er og hvor 
langt det er mellem forskellige modstandspunkter. Modstandspunkter er oftest mobile og 
midlertidige, og under stadig ændring, og mængden af modstandspunkter går på tværs af 
sociale opdelinger og individuelle enheder. Der er derfor sjældent tale om massiv kamp mellem 
klasser. En bevidst mobilisering af modstand, som ses f.eks. ved en demonstration eller en 
1 Med rationalitet menes den gængse betydning af ordet; det fornuftsmæssige, det logiske, det 
beregningsmæssige. 
2 Med sandhed menes ikke absolut sandhed, men det som ”accepteres som sandhed” i et givent samfund. 
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revolution, kræver en institutionel samling og ordning af modstandspunkter. På samme måde 
kræver en statslig magt en institutionel samling og ordning af magtrelationer for at fungere. 
(Flyvbjerg 1991, 115-117).
Opsamling
Med andre ord er det ikke nødvendigvis de folkevalgte som udøver den faktiske magt i et 
demokrati. I planlægningssammenhæng åbner denne tankegang for en mere tilfældig fordeling 
af magt, hvorpå de skjulte magtrelationer ikke er en måde at misbruge sin position, men en 
måde magt  naturlig opererer. Det er altså den der udøver magt der ”har tilgang til” sandheden 
og den rette viden, ligesom den som kender den rette viden kan udøve magt. Den måde sandhed 
og viden produceres, og de sandheder og den viden der er godtaget i det danske samfund er 
således afhængige af den måde magt er blevet udøvet og hvem der har haft mulighed til at 
udøve magt. Dog er magt i Foucaults optik et positivt begreb, der skabes i netværk og 
relationer. Magtrelationer er ikke stabile men ændrer sig kontinuerligt, hvor alle involveret i 
kommunikationen vil være en del af  den nævnte magt relation. ”Den stærkeste” får ikke udøve 
magt fordi han er stærkest, men bliver stærk i det han udøver magt. Magt kan ikke udøves uden 
modstand, da modstand er en del af, og en katalysator for magt. På samme måde som magt er 
flygtig og i stadig ændring, opererer også modstand forskelligt i tid og sted, og uafhængig af 
samfundsstrukturer. I planlægningssammenhæng er det essentielt at forstå at magt i Foucaults 
mening med ordet, ikke inkluderer de store strukturer, men omhandler de enkelte øjeblik. Det 
indebærer at magt er noget som udøves kontinuerlig, men skiftevis mellem forskellige aktører i 
en relation. Det er ikke en person som styrer magtrelationen, men samspillet mellem de 
deltagende der tilsammen medfører den bestemte magtudøvelse. På den måde vil alle de 
deltagende i relationerne i et borgerdeltagelsesforløb være medvirkende til den udøvede magt, 
gennem magtstrukturer og modstandspunkter.
5.6 Hvornår i processen skal borgerne få deltage?
Mange borgere giver udtryk for at de ikke får deltage tidligt nok i processen, og at de derfor 
ikke har indflydelse på de store træk i planlægningen. Agger og Hoffmann mener at Politikere 
og planlæggere må have klart for sig hvad man vil opnå med borgernes deltagelse, og ud fra 
dette afgøre hvornår borgerne skal inddrages. Politikere tager ofte afsæt i en repræsentativt 
demokratiforståelse, hvor de ser sig selv som folkevalgte repræsentanter, mens utilfredse 
borgere tager afsæt i en direkte demokratiforståelse, hvor de ønsker indflydelse på de 
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overordnede præmisser for beslutningerne. Ofte engagerer mange sig hvis de oplever 
planlægningen som en trussel mod sin frihed eller sit nabolag. Eksempelvis vil borgerne gerne 
have vindmøller, så længe det ikke er i deres nærområde, og vil således engagere sig for at 
forhindre en sådan placering. Også trafik er et tema hvor borgerne gerne engagerer sig. De vil 
gerne have mindre trafik i eget boligkvarter, men vil samtidig have god fremkommelighed 
andre steder (Agger og Hoffmann 2008, 23-24).
5.7 Borgerdeltagelse og bæredygtig udvikling
Miljøforbedringer og borgerdeltagelse går på mange måder hånd i hånd. Vandbesparelser, 
affaldssortering og etablering af grønne områder er konkrete tiltak der viser sig at engagere 
mange borgere, som ellers ikke ville deltaget i lokale projekter. Der er mange eksempler på at 
miljøforbedringer er en god indgang til at både forbedre fysiske områder og styrke sociale 
netværk. Miljøtiltak har i høj grad blevet startet nedenfra, af græsrødder og agenda 21 grupper. 
Dette har ført til et øget fokus på området, og mange kommuner har støtteordninger til lokale 
borgeraktiviteter. Miljøarbejde og byudviklingsprojekter kan rumme mange muligheder for at 
kunne forstærke sig selv, gennem meningsfyldte konkrete opgaver. Disse opgaver kan skabe 
engagement hos grupper der er svære at komme i kontakt med, og sammen kan man skabe 
bedre byer og kvarterer at leve i. Gennem at styrke borgernes handlekompetencer kan man 
dermed bedre byens bæredygtighed på flere plan. Der er flere ”brudflader” i nutidens store 
fokus på individ, personlig udvikling og kompetenceudvikling, der peger på at nye værdier og 
livsformer får større spillerum. Blandt andet er der fokus på stress som en trussel mod vores 
samfund, og interessen er stor, for historier om folk som lægger den stressende hverdag til side 
og forfølger andre drømmer. Også miljø er en ”brudflade” med fokus på kvaliteter og behov 
udenfor det moderne menneskeliv. Gennem byudvikling kan der skabes rammer og muligheder 
for borgere, til at udvikle sine visioner om det gode liv og afprøve skridt mod en ændring 
(Agger og Hoffmann 2008, 26-28). 
5.8 Det gode liv
I dette afsnit vil vi kort præsentere Jürgen Habermas' forståelse af begrebet livsverden, hvilket 
skal bidrage til en bedre forståelse af borgernes baggrund for og tilgang til deltagelse samt 
projektets brug af udtrykket ”det gode liv”. 
Livsverden ses som en elementær del af forklaringen på den indstilling individet har til den 
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kommunikative handlen, altså indstillingen til at handle for at opnå en fælles gensidighed. 
Begrebet livsverden beskrives i Eriksen og Weigård at have en kognitiv status, hvilket 
indebærer at det dækker over et erkendelsesmæssigt fællesskab i samfundet, såvel som et 
kulturelt lager. Habermas mener endvidere at ens kultur, samfund og personlighed, så vel som 
forholdet mellem den private og den offentlige sfære vedligeholdes af kommunikativt styrede 
interaktioner. Livsverden er rammen omkring individernes liv, som binder individ og samfund 
sammen, og giver den enkelte og kollektivet identitet. Habermas mener i forlængelse af denne 
forståelse af begrebet livsverden, at aktører må have en fælles situationsdefinition, for at 
optimalt kunne gennemføre og koordinere den kommunikative handelen. Den fælles forståelse 
for en række forhold, der ofte ses i en ukendt eller ny samhandlingssituation, forklares af vores 
livsverden, hvorigennem vi har et forråd af given og fælles viden, vi har del i som medlemmer 
af et samfund. Vi kan ikke kende til hele vores livsverden, derimod er den som regel implicit, 
og vi befinder os altid indenfor vores livsverdenskontekst. Når vi fortolker verden er det altid på 
grundlag af et kulturelt overleveret og sprogligt organiseret forråd af fortolkningsmønstre 
(Eriksen and Weigård 2003, 78-80).  
Opsamling:
Livsverden er altså en forklaring på forskellige erfarings- og kulturspecifike måder at opleve 
verden på. I planlægnings- og borgerdeltagelses-sammenhæng ses dette afgørende for hvordan 
forskellige individer kan gå sammen om at planlægge og deltage i et borgerdeltagelsesforløb, på 
trods af forskellig baggrundsviden, ønsker og interesser. Endvidere ses begrebet forklarende i 
forhold til de problemer man kan støde på hvor de forskellige borgere og interessenter ikke kan 
komme til enighed, eller for hvorfor enkelte grupper har svært med at i det hele taget deltage. I 
forlængelse af Habermas' livsverdensbegreb, betegnes ”Det gode liv” i dette projekt, at rumme 
borgernes opfattelse af hvordan livet bør være, ud fra borgerens livsverden og de værdier, 
ønsker og drømmer hver og en indehaver. ”Det gode liv” er derfor ikke en ens størrelse, men 
noget der varierer mellem forskellige grupper og ikke mindst fra person til person. ”Det gode 
liv” ses bygget på individets forståelse af verden og er afhængig af forskellige materielle så vel 
som sociale og erfaringsmæssige faktorer.
5.9 Strukturelle fortællinger
Strukturelle fortællinger er et begreb og et analyseredskab udviklet af Malene Freudendal-
Pedersen, Ph.d. fra RUC. Hun har fundet, og brugt dette begreb, hovedsagelig i forhold til 
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transport og mobilitet, men omtaler begrebet som en måde individer strukturerer hverdagen og 
navigerer mellem valg og risici i hverdagslivet. Strukturelle fortællinger har i Freudendal-
Pedersens forskning vist sig at ikke være signifikant forskellig blandt eksempelvis bilbrugere og 
brugere af kollektive transportsystemer (Freudendal-Pedersen 2007, 69-70), hvorfor det antages 
at der også kan være store ligheder mellem strukturelle fortællinger hos beboere i økolandsbyer 
udenfor byen og beboere i Ørestad i København. På samme tid produceres og reproduceres 
disse fortællinger gennem individets sociale praksis, hvilket antyder en muligheden for at de 
strukturelle fortællinger udvikles og vedligeholdes forskelligt i en bydel i København og i et 
økosamfund udenfor byen. 
Freudendal-Pedersen definerer strukturelle fortællinger som ”...en specifik måde at 
argumentere på, når vi begrunder hverdagslivets valg og handlinger. En strukturel fortælling 
bliver brugt til at skabe en tilsyneladende rationalitet bag de handlinger, vi foretager og de valg  
vi træffer i hverdagslivet og fungerer som en guide til specifikke handlinger. Den strukturelle 
fortælling former udgangspunktet for, hvordan vi som individer opfatter specifikke problemer 
og deres mulige løsning. Individets sociale praksis producerer og reproducerer disse 
strukturelle fortællinger” (Freudendal-Pedersen 2007, 71).
De strukturelle fortællinger hjælper os i hverdagen, da de former nogle ”sandheder” så vi får 
færre ting at reflektere over. De strukturelle fortællinger bliver normalt udtrykt som, og opfattet 
som universelle sandheder alle enes om. Disse ”sandheder” fritager os fra ansvaret vedrørende 
en bestemt handling (Freudendal-Pedersen 2007, 80).
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6.0 Strukturelle fortællinger fra de to økosamfund
Fortællinger der forklarer hvorfor man vælger at bo der man bor:
”Jeg kunne bare det da jeg gik gennem [byen](…) jeg kunne bare mærke at jeg skulle bo her”  
(Interview 1, 01:00-02.00)
”Da vi fik [navn på datter] blev det nærliggende at vi flyttede helt her oppe” (Interview 1,  
02:00-02:43)
”Hvis man (…) tør følge sit  hjerte,  så kommer man dit hvor man skal være” (Interview 1,  
04:29-04:52)
”Ja, jeg tror jeg lever her i lang tid. Især med børn. Ja det kunne man jo godt spurgt på en  
dejlig villavej (…) altså, vi har hinanden, og og folk hjælper hinanden, og børnene.. altså.. ja  
på den måde er det trygt” (Interview 1, 32:45-33:59)
”Du bliver nød til at søge hen til et sted, hvor der bare er lidt højt til loftet omkring det man  
tror på” (Interview 3, 14:22-14:49)
Fortællinger der begrunder hvorfor man ejer og kører bil til arbejde:
”Er man selvstændig kan man godt planlægge sig ud af myldretrafikken. Så skulle jeg køre i  
myldretrafikken, ville det være det samme i bil [som med tog], men der kan jeg jo om aftenen  
køre hjem på en time, eller hvis jeg kører sådan på formiddagen, ikke?” (Interview 1, 05.49-
06:06)
”Vi har en bil, og den er gammel, så den er måske ikke særlig økologisk, men altså, vi har ikke  
brug for en stor bil, (…) havde vi haft råd til det, ville vi gerne have en der var miljøvenlig, men  
det har vi bare ikke lige nu” (Interview 1, 32:00-32:43)
Fortællinger der begrunder hvorfor man vælger at køre tog:
”Nogle gange, hvis jeg har arbejde, så tager jeg toget , fordi så kan jeg lave det mens jeg  
kører” (Interview 1, 06:11-06:27)
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Fortællinger  som forklarer  hvorfor  man ikke  fokuserer  (mere)  på miljø, 
økologi og bæredygtighed:
”Sådant noget [økologi og bæredygtighed] har jeg ikke overskud til at sætte mig ind i. Men jeg  
står og klipper plastik og lægger plastik i [plastaffald], eller for eksempel, ikke? Så kan det  
være mit [bidrag] – det jeg kan give. For jeg kan ikke sætte mig ind i al det der, altså det er en  
hel masse organisationer med økologi og det ene og det andet, men, altså det har jeg ikke, plus  
at vi er selvstendige, vi har.. altså der er mange ting i forvejen, der rumsterer, og så har vi  
børnene også.” (Interview 1, 13:00-14:00)
”Det er altid en opvejning på, (…) det skal hænge sammen (…), så på mange punkter er vi  
miljøbevidste, og på andre er vi nød til at sige 'det har vi ikke råd' og 'det har vi ikke overskud  
til' Det er nogle ting som ikke kan lade sig gøre. Og så kan det være et ønske for fremtiden”  
(Interview 1, 32:00-32:43)
”Der er selvfølgelig nogle ting der er noderne, ikke os'? Man kan jo ikke, altså vi er jo hellere  
ikke sådan.. vi vil jo ikke bo i en hule” (Interview 2, 03:00-03:22)
”Vi har en hel del huse her som bruger meget energi (…) Folk vil gerne, ikke os'! Så har de haft  
enormt meget selvtillid,  og så har de gået i gang. Så har de bygget hus hvor det nærmest  
rådner op og blæser ind” (Interview 2, 19:00-20:00)
Fortællinger som forklarer hvad der skal til for at leve bæredygtigt:
”Det er viljen, og indsigten. Ja, du skal have viden. Og være nysgerrig hele tiden” (Interview 3,  
51.33-52.00)
Fortællinger der forklarer at et barn vil bruge genbrugstøj:
”altså det er helt naturligt for hende [at bruge genbrugstøj], hun har jo tøj, og det er genbrugs,  
og det er meget sjældent vi køber noget” (Interview 1, 24:00-24:16)
Fortællinger om hvorfor man deltager/ hvad der skal til  for at man skal 
ønske at deltage:
”For eksempel [på] legepladsen, (…) er noget blevet revet ned, [og] nu er det gået i stå der  
nede. Så nu har jeg begyndt at tage initiativ igen, fordi, jeg har jo også masser af små børn. Så  
det med at 'nu vil jeg gerne have noget orden i legetingerne der nede' ” (Interview 1, 17:07-
18:06)
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”Jamen, altså tingerne er jo for sjov, og, ikke? Og også køerne er for sjov. De giver også noget  
kød.. Og haverne er også for sjov, og vi mødes til det og sådan” (Interview 2, 05:04)
”Det er det sociale fællesskab, hvordan det.. jeg synes den der lidt mere simple måde, altså  
have.. lave ting fælles med andre” (Interview 2, 10:29-11:00)
”Folk har jo også forskellige ressourcer. Altså. Det er, sådan er vi. Vi er så mangfoldig, ikke?  
Nogle kan nogle ting og nogle kan ikke.. og nogle har meget overskud, og nogle har ikke.”  
(Interview 2, 15:00-16:00)
”Hvis det kun var.. hvis ikke der var nogle praktiske ting, man skulle mødes om, så var der  
ligesom ikke noget.. det, man kan ikke bare sætte sig hen og drikke kaffe.. altså.. det fungerer  
absolut bedst hvis man laver nogle ting som.. de sjoveste ting vi laver her på stedet, det er  
arbejdsweekender, arbejdsdage..” (Interview 2, del2, 00:00-01:00)
”Det er næsten naturstridigt faktisk at skulle holde dem sammen. Man kan ikke holde grupper  
af mennesker sammen om ingen ting. Der skal være noget at holde sammen om.” (Interview 2,  
del2, 02:00-03:00)
Fortællinger der forklarer hvorfor man ikke deltager:
”Hvis  man  skal  gøre  det  [deltage],  samtidig  med  at  man  har  en  familie  og  man  har  et  
fuldtidsjob, så er det virkeligt en hård kost for utrolig mange” (Interview 4, 05:47-06:26)
Fortællinger som forklarer hvorfor man ikke inkluderer naboen:
Fordi man går jo hellere ikke over og.. ..går hellere ikke særlig tit over bare for at snakke, 
altså.. Det er sgu ikke så meget.. kultur på Sjælland tror jeg” (Interview 2, 42:00-43:00)
7.0 Diskussionsafsnit
I  dette  afsnit  vil  vi  diskutere  de  opsatte  teser,  så  vel  som  de  strukturelle  fortællinger  fra 
projektets  narrative  interviews,  med  det  overordnede  mål  at  kunne  besvare  projektets 
problemformulering. 
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7.1 ”Økosamfund har stort fokus på bæredygtighed”
Gennem den læste litteratur og vores besøg i de 2 økosamfund, har vi fået et indtryk af at 
økosamfund udad har et stærkt ønske om at promovere sig positivt, og i den sammenhæng som 
bæredygtige, så vel som at vore interviewobjekter naturlig nok har haft et ønske om at vise os 
hvad de gør godt, og ikke hvad de gør mindre godt. Samtidig har vi set, at der foregår hel del 
initiativer  og tiltag i  økolandsbyen,  med tanke på bæredygtighed,  miljømæssigt  så vel  som 
økonomisk og socialt.  Der kan dog spørges ind til  om hvorvidt disse tiltag faktisk er mere 
bæredygtige, eller om det kun er en bæredygtig intention bag. I norske medier har der over et 
stykke  tid  pågået  en  diskussion3,  om  hvorvidt  man  skal  at  beholde  dagens  obligatoriske 
kildesorteringssystem, hvor den enkelte husstand selv skal sortere sit affald i forskellige poser 
før det smides ud. Diskussionen er begrundet ud fra at sortering viser sig at have minimal effekt 
på CO2 reduktion, men også ud fra at det i dag eksisterer teknologi som gør håndsortering 
unødvendig. Et af argumenterne for videre sortering i husstanderne er at sorteringen skaber en 
bevidsthed  om  affald  og  hvad  vi  smider  ud.  Ud  fra  dette  synspunkt  ses  den  individuelle 
sortering at være mere bæredygtig end at indføre en nyere teknologi som kan sortere affaldet 
bedre end mennesker.  På samme måde kan det tænkes at  et  (om end mislykket)  ønske om 
bæredygtighed,  gennem  affaldssortering  eller  eget  pilerensningsanlæg,  skaber  et  fokus  på 
bæredygtighed, hvilket på længere sigt kan give flere bæredygtighedsgevinster for samfundet, 
end hvis alle de bæredygtige tiltagene sker automatisk, uden at borgerne behøver at tænke på 
hvorfor eller hvad som sker. Dette fordi der skabes en bevidsthed omkring emnet, hvilket igen 
kan skabe en vilje og en viden, en førstehåndskendskab der blandt andet er nødvendig for at  
sikre et videre fokus på emnet, ikke mindst hos kommende generationer. 
Der ses et stort fokus på fællesskaber og sociale tiltag i økosamfundene, og et fællesskab som af 
vore interviewpersoner blandt andet blev sammenlignet med ”de gamle landsbysamfund”. Der 
ses sandsynlig at disse sociale tiltag, og økosamfundenes fællesskabstankegang for mange kan 
øge deres sociale liv, og således også fungere øgende på den sociale bæredygtighed. Samtidig 
kan det tænkes at der i økosamfundet, som i ”det gamle landsbysamfund”, findes grobund for 
strenge  normer  for  hvad  som  er  socialt  accepteret  og  ”ret  og  galt”,  som  udelukker 
enkeltindivider eller grupper, hvilket kan være årsag til at mange flytter derfra efter kort tid. 
I  Økosamfundet  Dyssekilde  får  vi  at  vide  at  foreningen  har  et  stort  engagement  i  det 
omkringliggende lokalsamfund, hvorfor der bliver bevilget penge til sociale initiativer, så vel 
3 Se for eksempel http://160.68.205.250/ytring/1.10964525
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som  den  nærliggende  lilleskole.  Endvidere  har  der  siden  foreningens  opstart  kontinuerligt 
blevet arbejdet for oprettelsen af flere lokale arbejdspladser. Disse initiativer ses som et bidrag 
til hovedsageligt den sociale, men også økonomiske bæredygtighed i kommunen.
Det  synes  som  at  økosamfundenes  ”kærne”  og  deres  interesser  og  fokusområder  ikke 
nødvendigvis står i et ens forhold til interesse og fokus hos den gængse borger i økosamfundet. 
Netop fordi bæredygtighed er et  vidt begreb der rummer meget, kan det være nemt for det 
enkelte individ at tolke begrebet indenfor de rammer som er fordelagtige og nemme for en selv.  
Dette kan med al sandsynlighed også ses generelt i det danske samfund, dog opfattes det af os, 
at  det  er  generelt  vigtigt  blandt  beboere  i  økosamfundene  at  have  netop  et 
bæredygtighedsimage, hvor der i det danske stor-samfund antages at være grupper som i større 
grad vælger at åbent sige, ”nej jeg bryder mig ikke om bæredygtighed”. I økosamfundene ses at 
det tætte fællesskab og de manglende nabogrænser til en vis grad former nye indflyttere, hvor 
normen  giver  højere  status  til  den  mere  bæredygtige  forbruger,  da  strukturen  giver  indsigt 
begge veje mellem privat og offentlig sfære. 
Hvad  økosamfundene  klarer,  er  at  mobilisere  frivillige  ressourcer  og  ikke  mindst  gennem 
deltagelse  øge  den  enkeltes  og  lokalområdets  ressourcer.  Når  fokus  så  ses  rettet  mod 
bæredygtighed og specielt social bæredygtighed, vil det i stor grad også være på disse områder 
ressourcer mobiliseres og øges. 
7.2 ”I  økosamfund er det nemmere at leve bæredygtigt end andre 
steder”
Gennem vore besøg har vi gjort os nogle tanker baseret på det vi har set og fået at vide, blandt 
andet omkring hvorvidt det at bo i et økosamfund gør det nemmere at leve bæredygtigt, end det  
er i for eksempel i Ørestad, og hvorvidt de menneskerne som bor i økosamfundet ville opført 
sig på samme måde om de boede et andet sted. Da vi spurgte ind til dette, fik vi af samtlige en 
forståelse af at de selv mente at de ville leve på samme vis, såvidt mulig, selv om de boede et 
andet sted. På samme tid så vi at de tingene som faktisk blev gjort (for eksempel fællesvaskeri, 
pilerænsningsanlæg,  kildesortering,  genbrug  og  fælles  urtehave)  kræver  at  der  er  nogle 
systemer og strukturer som tillader og lægger op til dette. Endvidere var der et element som, 
særlig i Dyssekilde, ses som en udfordring, hvilket var transport, da flere af de vi snakket med 
arbejdet i København. Begge de to økosamfund ligger tæt op ad jernbanen. Dyssekilde kun 5 
minutter gange fra stationen, og Munksøgård ca. 5 minutter på cykel fra stationen. Det var også 
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varierende  hvorvidt  beboerne  valgte  at  bruge  toget  eller  bilen.  Dog  forstod  vi,  specielt  i 
Dyssekilde, at rejsetiden med tog ikke nødvendigvis passer ind i en børnefamilies hektiske liv, 
hvilket førte til at bilen ofte blev taget i brug ind til arbejde i København.   
Selv om fællesskaberne i økosamfundene i stor grad opfattes som styrkende for opnåelsen af 
”det  gode liv”  og  af  den  sociale  bæredygtighed  som sådan,  ses  også  at  den  måde  mange 
fællesskaber er struktureret kan opleves som en tidstyv for mange, og således have en negativ 
effekt på hverdagslivet, og netop oplevelsen af at opnå ”det gode liv”. 
Der ses at beboerne i økosamfundene i stor grad deltager med det mål at imødekomme sine 
visioner om det gode liv. Gennem dette ses også muligheder i Ørestad, hvor et fokus på det 
gode liv, ikke alene giver mulighed for at imødekomme og inddrage forskellige grupper, men 
det giver gode mulighed til at imødekomme samfundets ønske om en bæredygtig udvikling. I 
denne sammenhæng ses relevant at tage hensyn til forskellige gruppers forskellige livsverden, 
gennem at ikke tage for givet at alle har ens forståelse. Eksempelvis vil en familie fra Iran have 
nogle andre opfattelser af hvordan samfundet er, end en danskfødt familie, da disse vil have vidt 
forskellig kulturel baggrund. Der skal ikke være et mål at gøre alle ens, men hellere tage hensyn 
til  forskelligheder  og  nuancer  i  folks  forskellige  livsverdener  såvel  som  at  udvide  disse 
livsverdner, og således skabe et varieret og mangfoldig byområde. 
Det  kan tænkes  at  ønsket  om udad at  fremstå som bæredygtige,  gør at  det  er  mest  socialt 
accepteret  at  opføre  sig  på  en  måde  som,  i  alle  fald  tilsyneladende,  er  for  det  bedste  for 
økosamfundet i både social, miljømæssig og økonomisk sammenhæng. Det vil dermed være 
nemmere at leve bæredygtigt, end at modstå det ytre præs, og ikke leve bæredygtigt. Samtidigt 
kan dette præs skabe en social ubalance hvilket på den anden side kan have den omvendte 
effekt, og måske i større grad lukke ”de som ikke passer ind” ud af økosamfundet og ”tilbage til 
storsamfundet”, hvorpå den sociale bæredygtighed indad i økosamfundet er blevet opretholdt 
gennem en socialt ikke- bæredygtig hændelse. 
7.3 ”Erfaringer fra økosamfund kan udnyttes i økoprojekter i byen”
Det kan tænkes at økosamfund, som i mange andre deltagelsesfokuserede projekter, går glip af 
en større mangfoldighed og forskellighed, ved at organiseringsformen også her baserer sig på 
foreningsstrukturen.  Erfaringer  fra  økosamfundene  viser  en  mangel  på  kulturel  og  etnisk 
mangfoldighed,  hvilket  en  af  vores  interviewpersoner  fremhævede  som  negativt  ved 
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økosamfundet  hun  boede  i.  Projektets  erfaringer  fra  økosamfund  bekræfter  og  tydeliggør 
således vigtigheden af et  større fokus på selvorganisering og andre organiseringsmåder  end 
foreninger. 
Der ses i økosamfundene at borgerne har udnyttet egen og andres viden, hvilket kan tænkes at 
bidrage  til  fællesskabsfølelsen.  Samtidig  ses  der  også  at  når  borgerdeltagelsen  uden  ydre 
indflydelse, når op på citizen control niveauet på Arnsteins stige, kan den gode intention måske 
ikke  være  nok,  hvis  borgerne  mangler  den  nødvendige  viden  for  at  gennemføre  et 
bæredygtighedsprojekt,  og resultatet  dermed ender som mindre bæredygtigt.  Dog ses der et 
engagement  i  økosamfundet,  som  med  stor  sandsynlighed  kan  ledes  tilbage  til 
deltagelsesprocesen.  Endvidere har  beboerne i  økosamfund,  netop gennem processen og de 
komplicerede foreningsstrukturer, fået gode erfaringer og kundskab i foreningsarbejde, hvilket 
kommer de fremtidige projekter i økosamfundet til gode. 
I økosamfundet ses der være en overvejende deltagende demokratiopfattelse. De aller fleste og 
de  største  beslutninger  afstemmes  ved borgermøder  hvor  alle  medlemmer  har  stemmeret.  I 
samfundet  generelt  ses  et  behov for  at  balancere  mellem det  direkte  og det  repræsentative 
demokrati. Gennem økosamfundet ensformige deltagelsesmåder ses der at i samfundet generelt 
kræves forskellige metoder for hvordan man udfører et direkte demokrati, for at man ikke ved 
hjælp af demokratiformen skal selektere borgere med ”den rette” viden og borgere med høj 
status til  beslutningsopgaver.  Som den  kommunikative  planlægningsteori  fremhæver  er  det 
derimod  vigtigt  med  dialoger,  hvor  alle  berørte  parter  har  mulighed  for  at  blive  hørt. 
Herigennem kan magtrelationer få udfolde sig naturligt og spontant. For at skabe dialoger og 
øge de forskellige gruppers mulighed for at  blive hørt,  foreslås der både fælles og separate 
deltagelsesformer, hvor de separate deltagelsesforløb for bestemte målgrupper, kan have den 
funktion at øge deltagernes ressourcer og mulighed til at deltage. De fælles deltagelsesforløb vil 
endvidere bidrage til at skabe forståelse mellem forskellige grupper. 
Der ses tætte relationer og netværker i økosamfundene, hvilket ses at kunne være positivt for 
bylivet  som  sådan,  så  vel  som  for  borgerdeltagelsesforløb  i  byen.  For  at  ressourcestærke 
grupper ikke skal tilgodeses i borgerdeltagelsesprocesserne, ses et behov for at skabe grupper 
og netværk på tværs af type og mængde ressourcer. 
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Der ses en udfordring i Ørestad i at også her (som i økosamfundene) har de fleste nye initiativer 
blevet  planlagt  i  form  af  foreningsdannelse.  Denne  deltagelsesstruktur  imødekommer  ikke 
samfundets  behov  for  nye  deltagelsesarenaer.  Som  også  set  i  økosamfundet,  kan  denne 
deltagelsesstruktur have svært med at imødekomme individer og grupper med andre ressourcer 
end de ressourcer der traditionelt heppes frem gennem og via foreningsarbejde. Endvidere ses 
foreningsformen  i  økosamfundene  at  have  en  vis  ekskluderende  effekt,  og  også  ellers  i 
samfundet ses der at foreningsstrukturen kan virke ekskluderende på de som ikke ønsker at 
organiseres som forening, hvor foreninger eksempelvis får tilgang til kommunens lokaler. For at 
ligestille  andre  organiseringsformer  kan  der  være  behov  for  en  ændring,  ikke  bare  blandt 
planlæggere, men også lovmæssigt, for at man også gennem andre former for organisering, kan 
modtage de samme ressourceydelser og goder, som foreninger får. 
Det kan være fordelagtigt hvis planlæggere taler sammen om deres forventninger til deltagelsen 
og til borgerne og deres roller, både før processen starter, og undervejs i deltagelsesprocessen. 
Endvidere må borgerne gerne få mulighed til at komme med sit synspunkt. Således kan både 
planlæggerens syn på borgeren og borgerens forventninger til processen blive hørt af den anden 
part, hvilket kan skabe en mere realistisk forventning til processen. 
Der bør bruges ressourcer på at finde de ikke deltagende borgere, og finde de forum hvor disse 
aktivt deltager. Dette for at, gennem dialog på disse borgeres præmisser, øge kundskaben om 
nye  deltagelsesformer  der  kan  udnyttes  i  senere  borgerinddragelsesforløb.  For  at 
borgerdeltagelse skal kunne give borgeren adgang til at påvirke selve deltagelsesprocessen, ses 
der essentielt at inddragelsen af borgerne begynder på et tidligt tidspunkt. Dette ses især foregå 
i økosamfundet. Vi ser dog, som tidligere nævnt, af erfaringer herfra, at denne tidlige og totale 
deltagelsesform ikke  er  udelukkende positiv.  Samtidig  ses  der  et  behov for  at  differentiere 
deltagelse fra information og andre deltagelsesformer hvor borgeren ikke har en reel mulighed 
til at påvirke. Agger og Hoffmans forståelse af Helbergs deltagelses-stige, ses som værende en 
”nem” måde for planlæggeren, at udad tilfredsstille omverdenens krav om deltagelse. Der ses 
samtidigt at disse deltagelsesformer har nytteværdi, men ved at skelne mellem deltagelse og 
information vil borgeren have en mere reel forståelse af hvad vedkommende får deltage i. Dette 
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betyder hellere ikke at borgerdeltagelse altid skal organiseres bottom up, blot at der bør være 
åbenhed omkring hvorvidt den deltagende borger vil få en reel mulighed til at påvirke og være 
en del af de nødvendige magtrelationer. 
Ud fra Foucaults begreb om magt, ses dannelse af fællesskaber og netværk som styrkende for 
demokratiet, da de er essentielle i de magtstrukturer der behøves for at skabe ”sandhed” og at 
udøve magt.  Det  kan tænkes at  man skal fokusere på at  synliggøre samt legalisere synlige 
magtrelationer, da disse ikke er af negativ art, men man gennem de nævnte magtrelationer får 
mulighed  til  at  tilegne  sig,  og  have  ret  til,  sandheden.  Eftersom  magt  producerer  både 
rationalitet,  viden,  fornuft  og sandhed,  og magtudøvelsen i  sig selv er  resultat  af  en magt-
relation,  ses  alle  involverede  i  en  borgerdeltagelsesproces,  som påvirkende  på  det  faktiske 
udfald af processen. Der ses derfor en vigtighed i at involvere forskellige grupper og således 
skabe en diversitet i den aktuelle deltagelsesproces. Også modstandspunkter i magtrelationen er 
nødvendig for at magt hele taget kan udøves, hvorfor alle deltagende i en deltagelsesproces, har 
en vis påvirkning på det endelige udfald. Specielt de mobile og midlertidige styrkeforhold og 
modstandspunkter  kan  fungere  styrkende  på  netværk,  på  tværs  af  traditionelle 
gruppeinddelinger,  hvorfor deltagelse på tværs af traditionelle grupper vil  kunne bidrage til 
netværksbygging i lokalområdet. 
7.4  Hvorledes  kan  udfordringer  belyst  gennem  strukturelle 
fortællinger  fra  økosamfund,  imødekommes  i  byplanlægning  og 
borgerdeltagelse i Ørestad?
”Fortællinger der forklarer hvorfor man vælger at bo der man bor” beskriver et behov for 
at finde en plads der man passer ind, hvor man kan skabe ”det gode liv”, såvel som behovet for 
tryghed og plads til børnene. For at imødekomme disse strukturelle fortællinger vil der være 
behov for at beboere og brugere af ørestad får bidrage med deres syn på det gode liv, hvad skal 
til for at man får et ejerskab til området, og hvilke fysiske rammer skal til for at Ørestad skal 
være, i forældrenes optik, et trygt og godt sted for børnene?
”Fortællinger der begrunder hvorfor man ejer og kører bil” beskriver et syn på bilkørsel 
som tidsbesparende, hvilket derfor ses nødvendig i en familie med børn. Endvidere beskrives 
det som dyrt at investere i en mere miljøvenlig bil. For at imødekomme disse fortællinger ses 
der mulig at skabe små kontorfællesskaber i nærområdet hvor de med behov og mulighed får 
større tilgang til at flytte arbejdspladsen nærmere hjemmet. Endvidere kan et fokus på øgning i 
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områdets  kollektivtilbud  samt  interessen  for  at  oprette  en  delebilordning  i  nærområdet 
udforskes.
”Fortællinger der begrunder hvorfor man vælger at køre tog” giver et billede af at toget har 
en fordel ovenfor bilkørsel, i form af muligheden for at lave arbejde på toget. Denne fortælling 
belyser et behov for at kunne arbejde mens man transporteres, hvilket kan imødekommes med 
fysisk tilrettelæggelse i og omkring kollektivtransporten. Denne tilrettelæggelse kan tænkes at 
være  strømstik  og  arbejdsplads  i  bussen  og på  busholdepladser,  eller  andre  behov  der  ses 
gennem en borgerdeltagelsesproces med fokus på rejsendes behov og ønsker. 
”Fortællinger  som forklarer  hvorfor  man  ikke  fokuserer  (mere)  på  miljø,  økologi  og 
bæredygtighed” og ”Fortællinger som forklarer hvad der skal til for at leve bæredygtigt” 
viser  en tankegang om at  det  ikke  er  nok at  ville,  hvis  man ikke  har  den  rette  kundskab. 
Endvidere bliver mangel på bæredygtighed begrundet med at man ”ikke ønsker at bo i en hule”, 
hvilket viser et syn på bæredygtighed som det at leve på en gammeldags og uciviliseret måde. 
En  børnefamilies  manglende  overskud  i  hverdagen,  samt  økonomiske  tillægsbyrder  er 
endvidere begrundelser for hvorfor man ikke kan sætte sig ind i miljøspørgsmål, og leve mere 
bæredygtigt. Disse historier viser et mangel på, og måske et ønske om, yderligere viden om 
hvordan  man  kan  leve  mere  miljøvenligt  og  mere  bæredygtigt  og  stadig  have  et  aktivt, 
”normalt” og moderne liv. Ved at arrangere oplysende aktiviteter, specielt rettet mod børn og 
børnefamilier, kan behovet for viden imødekommes på børnene og børnefamiliernes præmisser, 
parallelt  med  at  der  kan  skabes  fællesskaber  der  i  tillæg  til  at  øge  områdets  sociale 
bæredygtighed, kan være et forum for hvordan man sammen kan løfte områdets bæredygtighed 
på flere plan. 
”Fortællinger der forklarer at et barn vil bruge genbrugstøj” giver et indtryk af at så længe 
der er tilgang, og vaner for genbrug, opleves det helt naturlig, ikke mindst for børnene. Dette 
ses overførbart både til sunde vaner men også miljømæssige, sociale og økonomiske vaner i en 
familie. Ved at lægge tilrette for de bæredygtige valg og de sunde vaner, vil det også være 
nemmere  for  folk  at  tage  bæredygtige  og  gode  valg.  Ved  at  tilrettelægge  for  og  invitere 
genbrugsbutikker og små, lokale virksomheder, der kan skabe et større udbud af retfærdige og 
lokale  varer,  vil  der  i  området  også  være  alternativer  til  købecenteret  Fields,  som  er  et 
iøjefaldende element i området. Flere mindre forretninger i området vil samtidig kunne bidrage 
til mere liv i bydelen, hvor området i sig selv bliver et område man vil opholde sig, og ikke blot 
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et sted man går igennem for at komme til Fields. I en sådan proces vil det være essentielt at 
invitere både områdets beboere og områdets virksomheder,  samt interesserede virksomheder 
der endnu ikke findes i området, i en proces for at finde frem til fælles ønsker og behov, og 
hvordan man i fællesskab kan skabe mere bæredygtig handel i området.
 
”Fortællinger om hvorfor man deltager/hvad skal til for at man skal ønske at deltage” 
omhandler blandt andet det sociale fællesskab, at det er sjov og at man skal lave noget konkret 
sammen. Der ses også et behov at tage hensyn til individuelle ressourcer og at det man skal  
deltage om, skal være relevant for en selv, eller for sine børn. Disse fortællinger understreger 
behovet  for  at  hver  person bliver  mødt  som den  man  er,  og  at  der  skal  være  rum for  de 
forskellige  individer  i  en  deltagelsesproces.  Dette  kan  imødekommes  i  Ørestad  gennem at 
initiere i  borgerdeltagelsesinitiativer og processer for bestemte grupper,  hvor invitationen til 
deltagelsen  er  bestemt  rettet  mod  den  enkelte  målgruppe.  Det  bliver  i  en  sådan 
deltagelsesproces vigtigt at informere deltagerne om hvilke andre grupper som også skal tages 
hensyn til i processen. Endvidere skal man gøre research i forhold til de grupper der normalt 
ikke deltager, og finde ud mere om disse for at kunne målrette og tilrettelægge deltagelsen til 
den aktuelle gruppe. 
”Fortællinger  om  hvorfor  man  ikke  deltager”  omhandler  hvad  der  på  norsk  omtales 
tidsklemma, netop at der i dagens samfund sker rigtigt meget, hvorfor at arbejde og familie for 
mange er alt man kan klare i hverdagen. For at imødekomme denne fortælling skal man ud og 
motivere de folk og de mennesker som ikke føler de har tid til dette. Denne motivation kan 
komme gennem at finde deres ressourcer, hvorpå der er større sandsynlighed for deltagelse, 
hvis deltagelsen omhandler noget man har interesse for og ressourcer til at klare. Endvidere kan 
deltagelsen tilrettelægges for eksempel med børnepas/aktiviteter for børnene. Det kan tænkes at 
nogle  af  de  grupper  der  ofte  er  fraværende  i  borgerdeltagelsesprocesser  har  nettop  denne 
oplevelse  af  hverdagen,  hvor  den  ikke  strækker  til,  hvorfor  en  imødekommelse  af  denne 
oplevelse og dette behov kan føre til en større deltagelse, blandt andet hos børnefamilier og 
etniske minoritetsfamilier.   
”Fortællinger som forklarer hvorfor man ikke inkluderer naboen” beskriver en kultur eller 
en kulturopfattelse der det ikke er ”normalt” at man går over til  naboen for at snakke, med 
mindre man har et decideret ærende. Ved at skabe fysisk inviterende områder og fællesarealer, 
og derigennem skabe fællesskabsarenaer i området, kan man bidrage til at der åbnes for at blive 
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kendt med sin nabo, og at der skabes et socialt miljø i området, hvor folk ønsker at opholde sig.
Det ser ud til at der i Ørestad allerede er mange gode ideer og at intentionerne er velfunderet fra 
planlæggernes side, men der er stadigvæk et stykke vej før, at området bliver det planlagte. Man 
kan som byplanlægger skabe rammerne for en levende bydel og det gode liv, men i sidste ende 
er det beboerne der giver husene, virksomhederne,  parkerne og byrummene liv.  Det kræver 
således engagerede og deltagende borgere at få området til at blive levende, hvorfor Ørestads 
største udfordring ligger i at motivere borgerne til at deltage og benytte området.
Udnyttelsen  af  området  langs  højbanen  ses  gennem metrohave-projektet  at  blive  forbedret 
æstetisk  og  udnyttet  bedre  end så  langt.  Haverne  kan  gøre  det  mere  attraktivt  at  flytte  til 
bydelen  og  kan  bidrage  til  et  rigere  byliv.  Dog  kan  det  tænkes  at  metrohavenes 
organisationsstruktur udelukker enkelte borgere. Byhaver ses stadig væk både at i sig selv føre 
til bedre bæredygtighed gennem havernes sociale og klimamæssige fordele, men også være et 
domæne  for  fællesskabsbygning  og  give  mulighed  for  at  udpege  mulige  ildsjæle  og 
frontrunners der kan gå i front for at skabe flere grønne initiativer i Ørestad. At skabe et mere 
bæredygtigt  Ørestad  vil  kræve  ændringer  på  flere  områder,  ikke  mindst  med  tanke  på 
transportsystemer, affaldshåndtering og spildevandshåndtering. Metrohaverne vil kunne være 
en plads der inviterer til fællesskaber mellem initiativrige brugere af bydelen såvel som en plads 
for de der ønsker at være en del af en forbedring til en mere bæredygtig bydel. 
8.0 Konklusion 
Med dette afsnit vil vi kort opsummere projektet og besvare projektets problemformulering, 
Hvordan kan planlæggere fremme en bæredygtig og levende bydel i Ørestad?
Gennem projektet har vi set nærmere på to økosamfund og den nye bydel Ørestad i København. 
Ud  fra  narrative  interviews  i  de  to  økosamfund  har  vi  fundet  frem  til  nogle  strukturelle 
fortællinger som siger noget om hvilke problematikker beboerne i økolandsbyen står ovenfor i 
forhold til at tage de mere bæredygtige valg i sin hverdag, samtidig som de søger ”det gode 
liv”. Ved hjælp af disse fortællinger samt anden indsamlet litteratur og empiri fra henholdsvis 
de to økosamfund og Ørestad vil vi, i lys af projektets teorivalg, her give et bud på elementer 
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der er relevante for at fremme en bæredygtig og levende bydel i Ørestad. 
Der ses et generelt behov for en bevidsthed og fokus omkring bæredygtighed og ”det gode liv” 
hos beboere og brugere af et område. Dette fokus ses essentielt for at skabe den vilje og viden 
der  behøves for at  beboere og brugere skal udnytte  de fysiske elementer på en bæredygtig 
måde.  I  Ørestad  ses  dette  i  stor  grad  være  påbegyndt,  gennem  stiftelsen  af  foreningen 
Metrohaverne. Denne forening ses også være et sted hvor planlæggere kan finde fremtidige 
front runners for fremtidige projekter. Dog ses der problematisk hvis foreningsstrukturen bliver 
skabelon for alle fremtidige projekter denne deltagelsesstruktur kan ses ekskluderende for visse 
grupper samt for individer som ikke har den samme tankegang eller, i denne sammenhæng, ide 
om ”det gode liv”, som foreningens kærne. 
Selv om Ørestads beboere og brugere har fået deres metrohaver i gang, og der har vist sig at 
være stor interesse for projektet,  ses der en række udfordringer i at ”fylde” mange andre af 
Ørestads flotte arealer. For at imødekomme dette ses vigtigt at igangsætte forskellige tiltag som 
kan rumme forskellige folk. Endvidere foreslås her at udnytte den forskellighed der ligger i 
forskellige  folks  opfattelse  af  bæredygtighed  og  ”det  gode  liv”,  og  derigennem  skabe 
forskellighed i bydelen. Ved at beboere og brugere af området får bidrage med deres syn på ”det 
gode liv”, hvad der skal til for at skabe ejerskab til området samt hvad en tryg bydel er for deres 
børn, ses en større mulighed til at opnå netop dette.
Endvidere ses der et behov for at skabe fællesskaber og grupper på tværs af ressourcetilgang, 
samt at finde frem til nye strukturer for deltagelse. Endvidere opfordres der til at planlæggere 
italesætter sine forventninger til deltagelsesprocessen sammen med deltagerne, for at fremme 
samarbejdet og skabe realistiske forventninger til processen. Ved at differentiere deltagelse og 
information, ses der muligheder til at skabe en bedre dialog mellem borgere og planlæggere, 
hvilket  kan  bidrage  til  en  større  og  mere  reel  deltagelse  hvor  borgeren  bedre  kan  vælge 
deltagelsesform efter egne ønske og ressourcer. 
Fokus på varierede deltagelsesformer i en og samme proces, kan give samtlige borgere som det 
relevante projekt kan have betydning for, mulighed til at deltage med egne ressourcer og på 
egne  præmisser.  Endvidere  kan  man  udnytte  Ørestads  beboeres  egne  oplevelser  af 
”tidsklemma”, for at se hvorledes deres behov kan imødekommes i nærmiljøet, frem for at de 
skal  bruge  tid  og  ressourcer  på  transport.  Endvidere  foreslås  at  tilrettelægge  for  flerfoldig 
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udnyttelse af områdets fysiske elementer. Eksempelvis kan ventepladser have tillægsfunktioner 
som arbejdsplads, således kan forskellige mennesker med forskellige behov udnytte det samme 
sted,  til  deres  behov,  hvilket  vil  invitere  til  en  mere  levende  bydel.  Et  fokus  på  flere 
virksomheder  og  mere  varieret  handelsområde  ses  også  at  bidrage  til  at  Ørestad  vil  blive 
benyttet mere aktivt, og ikke blot som et sted man går igennem. 
En udfordring for Ørestad er at skabe varierede og nye former for fællesskaber, hvorfor der 
foreslås  at  fokusere  på  de  individuelle  ressourcer  og  interesser.  At  bygge fællesskaber  kan 
kræve at man motiverer folk, samt tilrettelægger med børnepas, eller de behov der viser sig at  
være relevante. Ørestad er et indbydende område med mange mulige fællesarenaer. Der ses 
muligheder  i  at  udnytte  dette  ved  at  invitere  til  aktiviteter  i  områdets  arenaer,  hvilket  kan 
bidrage til fremtidige nabofællesskaber. 
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10.0 Bilag
10.1 Interviewguide/Inspiration til de narrative interviews
Fokusere på hans/hendes oplevelse/historie:
Kan du fortælle om hvordan endte du op med at bo her?
Hvordan oplever du det at bo her?
Hvad er det som er forskelligt mellem at bo på Munksøgård og der hvor du har boet før?
Følger alle de systemer der er? Hvordan får man alle med? 
Hvad slags type mennesker bor her?
Er det mere bæredygtigt at bo sådan du gør nu end fx at bo i byen (som du boede tidligere)?
Hvordan fungerer Munksøgård som bofællesskab?
Hvad er det som er godt med at bo på Munksøgård?
Savner du byen?
Føler du at livet dit er mere miljørigtigt har end før du flyttede hit, eller er det det samme? (fx 
kildesorterede du dit affald før du flyttede hit, eller er det noget der kommer med at bo her?) 
Har det ændret dine værdier/holdepunkter efter du flyttede hit, eller er de de samme?
Er det nemmere at leve i pagt med egne værdier når du bor som du gør nu? Hvorfor, eller 
hvorfor ikke? 
10.2 Interviewguide, Interview Line Pyrmont Kirkegaard
Hvem er borgerne i Ørestad?
Hvordan gøres borgerdeltagelse i Ørestad?
Hvorfor/hvad er baggrund for at man har valgt at inddrage borgerne?
Hvordan har ideen startet?
Metrohaverne:
Hvad er den videre proces?
Tilslutning af borgere?
Hvordan får man en have?
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Hvornår kører de videre?
Hvor meget kræves af de der har haverne?
Hvad kan dette bidrage med til området?
Andre eksempler?
Bidrager metrohaverne med at borgerne kan finde det gode liv? 
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10.3 Interview nr1. Dyssekilde 8.marts 2013: Beboer 1, B1
[00:00] Interviewer 1: Det var rigtigt hyggeligt at du havde tid og lyst til at snakke med os. Det 
vi rigtigt gerne vil vide er, hvem er du , hvad ønsker du. Lidt om dig og baggrunden til at (flytte 
hit)
[00:25] Interviewer 2: Hvad er din historie, på en måde?
[00:20] B1: Ja, altså, jeg har været - vokset op bag en ligusterhæk, hvor salat var til pynt. Også 
blev jeg handelsuddannet, for det var min far – og min mor for den sags skyld. Så kom jeg i 
shipping og var der i 10 år og havde en stor stilling! Men jeg havde det ikke godt, jeg vidste 
godt jeg ikke skulle være der, men nu var jeg bare der. Også.. en dag så mødte jeg yogaen. Og 
så tænkte jeg sgu, der er andet i verden end bare det her. Ifølge (...), [01:00] og det var ligesom 
da min verden åbnet sig. Og så.. så tog jeg til Indien og fik en yogalæreruddannelse, og da jeg 
kom tilbage så vidste jeg [at jeg] skulle ik' lave det der mere. Så jeg gik ind og sagde mit job op, 
og det her var i, eh, altså det har været i, ja omkring to tusind eller sådan, ikke, at det begyndte 
at røre på sig. Og så i to tusind og tre tog jeg springet og sagde mit job op. Og så begyndte jeg 
at undervise, og havde et halvdagsjob for et reklamebureau så jeg kunne betale min husleje, til 
at starte med. Og så mødte jeg min mand. Og så, han boede som sagt her oppe, eller, altså, eller 
vi er kærester, vi er faktisk ikke gift, men han er min mand. Også, da jeg var her op første gang, 
hvor jeg så mødte han (...), i en indiansk svedehytte, for at det ikke skal være løgn, så tænkte 
jeg, også netop jeg gik igennem byen og vidste ingen ting, jeg vidste ikke engang at det var en 
økologisk by her op', ja tænkte jeg bare; ja her skal jeg bo! altså det kunne jeg bare mærke da 
jeg gik igennem. [02:00] Uden at jeg overhoved vidste at den var økologisk, eller hvad den var. 
Jeg vidste, jeg kunne bare mærke at jeg skulle bo her. Da jeg så mødte [navn på samboer], og 
ligesom, så røg jeg bare direkte ind i ”Folkvang” der også var kollektiv på det tidspunkt, og så 
boede vi halvt der og halvt inde i byen, fordi vi arbejdet begge to inde i byen. Også da vi fik 
[navn på datter], så blev det nærliggende at vi flyttede helt her oppe. Så, så lang tid har vi 
hellere ikke, hvad var det i to tusind og fem, sådan for alvor, at vi flyttede her op. Da købte vi 
huset her, ellers så boede vi sådan halvt tid, så det var ligesom lidt sommerhusagtigt, ikke? Vi 
havde tre dage her op, og fire dage der inde i byen. Det er fordelen ved at være selvstændig. 
[02:43] Interviewer 1: ja, at man kan det, ja?
[02:45] B1: Ja, men så, da havde vi jo ikke små børn, så da havde vi lange dage, ikke? Og da 
kunne vi ligesom planlægge det på den måden. Så min indgang til økologi har, altså ikke noget 
jeg har fået hjemmefra. Det er noget som har kommet til mig. Og da jeg startede over i 
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kollektivet tænkte jeg; 'er det for noget lort de spiser? [03:00] Jeg vidste ikke hvad tofu var, og 
sådan, altså det var mange ting jeg ikke vidste hvad var. For det er jo ikke det jeg har, altså 
selvfølgelig havde jeg jo, en del i Indien, jeg havde begivet mig ud på vejen, men så fik jeg jo 
virkeligt et boost da jeg kom herop. Også, især i forhold til børneopdragelse, der er rigtigt 
mange ting fra min barndom, som jeg ikke vil give videre. Og det er jo ikke nok, det er ikke 
noget man tænker over inden man får børn. Men så når man så får børn, så står man i og tænker, 
alt det jeg, eller meget af det jeg selv har, det vil jeg ikke, hvad skal jeg så gøre? Og så er det jo 
fantastisk at bo her op, fordi venner af gamle hippiebarn og [navn på kvindelig nabo] fra 
Portugal, de har en helt anden åbenhed, og en helt anden holdning til ting, og, altså folk er 
meget anderledes, så du, altså der er virkelig meget inspiration at hente. Og noget af det synes 
jeg er for meget, og altså passer mig sgu fint, der passer til en. Men det er absolut fantastisk, 
hvis man gerne vil prøve noget andet, at bo et sådant sted, for man kan blive så inspireret. Og så 
tror jeg min fordel har været at jeg har det fint med at bare være mig [04:00], så jeg er egentlig 
ligeglad både, altså, både det her hvor vi bor, det går mange turister forbi, og sådan noget, så jeg 
er fuldstændigt ligeglad. Altså, det var jeg også i kollektiv, altså jeg kan sagtens bare finde et 
hjørne, så, så passer jeg mig selv. Det at, hvis jeg har brug for det. Så ja, jeg tror det er det. Ja 
altså sådan lige hurtigt opremset, den korte historie.
[04:23] Interviewer 1: Men hvordan fandt din mand så, her op til?
[04:25] B1: Det var et tilfælde faktisk, men det..
[04:27] Interviewer 1: Men det var vel også gennem hans arbejde, eller hvordan?
[04:29] B1: Nej, det var fordi at han var, skulle køre nogen herop, og så kom han op, så tænkt.., 
han havde ligesom meget tænkt at her skal han bo, og så det er jo fedt, for altså hans søn boede, 
altså til...  så det var svær det der med at pendle frem og tilbage til København, så tænkte han, 
men så er det bare det! Så man kan sige hvis man, jeg tror hele min .. tør følge sit hjerte, så 
kommer man derhen hvor man skal være. Altså, selvfølgelig..
[04:52] Interviewer 1: Og, det er også det du sagde før [henviser til indledende samtale] det 
med, hvad der hviler i sig selv, ikke?
[04:55] B1: Ja, det har det vel ellers ikke rigtigt med det at gøre, men altså, men i hvert fald på 
nogle punkter..
[04:58] Interviewer 1: Eller at det ikke skal være så meget grænser, måske? [05:00] Som du 
siger med at man bare kan sidde og være sig selv..
[05:02] B1: For mig er det lige vigtigt, så er det nogle andre ting som er vigtige for mig, som 
jeg kan have svært ved at.. så, for det er ikke for at jeg bare hviler – så havde jeg ikke haft brug 
for yogaen, jo, altså i virkeligheden. ...Men lige med det i hvert fald.
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[05:18] Interviewer 1: Så man kan sige der har ikke været nogle kriterier for at.. 
[05.20] B1: det [at bo i Dyssekilde] er ikke noget vi har snakket om, det har ligesom bare sket, 
og så har vi.. vi er helt klart enige om at vi skal blive her, altså, også selv om vi arbejder inde i 
byen begge to mest, ikke, vi har stor klinik inde i København, så vi (...) at pendle. Så jeg har, 
han har, [navn på samboer] har tre dage om ugen, og jeg har to dage, der inde, ikke? Så man 
kan sige det havde været nemmere at bo tættere på byen. 
[05:45] Interviewer 1: Hvor meget, altså hvor lang tid tar det, hvor meget transport og sådan 
noget
[05.49] B1: Altså,  hvis du tager toget, tager det halvanden til to timer hver vej, og hvis du har 
bil, og er man selvstændig kan man godt planlægge sig ud af myldretrafikken, så skulle jeg køre 
i myldretrafikken [06.00] , ville det være det samme i bil, men der kan jeg jo om aftenen køre 
hjem på en time, eller hvis jeg kører sådan om formiddagen, ikke?   
[06.06] Interviewer 2: Tager i så toget, eller kører i bil?
[06.11] B1: Det er forskelligt. [navn på samboer] kan godt lide at tage toget, og jeg har en lang 
gag, da tager jeg bilen. Så nogle gange, hvis jeg har meget arbejde, så tager jeg toget, fordi så 
kan jeg lave det mens jeg kører. Og ellers så tager jeg, nogle ganger så skal det også bare passe, 
med børnehentning og hvad der ellers er, ikke?
[06:27] Interviewer 1: Så den klinik du har her, i..
[06:30] B1: Det er bare sådan ekstra. Og nu ryger værelset, for det kommer en til [baby], ikke? 
Også er der nogle kollegaer der op der har en klinik, så lejer jeg mig bare ind der. 
[06.41] Interviewer 1: Ja, det så jeg godt, oppe i cafeen der oppe.
[06.43] B1: Ja både i cafeen, men også længere oppe på skolen, så lejer jeg mig bare ind der. 
[06:50] Interviewer 1: Hvor ligger skolen hen, her? [peger på kort]
[06:55] B1: Vi er her, skolen er her, så den firelængede gård er skole [07:00], og børnehaven 
ligger her, hvor der er både også klinik og forsamlingshus, så det ligger her over altså [viser på 
kort].
[07:09] Interviever 2: Jeg bare tænkte på, for du sagde det med at det er mange andre som har 
nogle [måder], i forhold til børneopdragelse, at de har nogle andre tankemåder. Altså, føler du 
at naboene på en måde opdrager dine børn?
[07:22] [B1 snakker med sine børn]
[08:42] B1: Nej, jeg tror, altså, hver har også sin.. jeg tror vi er meget åbne, fordi Ben og Sarah 
gør ting på deres måde, jeg gør på min måde, og [navn på datter] ved godt at hos dem er det 
sådan og her er noget andet. Og selvfølgelig i starten, da jeg fik [navn på datter], [09:00] vaklet 
jeg om hvor jeg skulle stå omkring hvordan opdragelse – for jeg skulle lige finde ud af hvordan 
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jeg ville, for man kan jo hellere ikke gøre mere end hvad man selv kan følge med med. Og så er 
det jo klart, når man får nummer to, så begyndte det ligesom at sætte sig. Så jeg føler ikke at de 
andre opdrager, men de har jo deres meninger om hvordan tingene skal gøres. Og så er det jo 
klart at når hun er der inde og leger, så er hun hos nogle andre, så er det sådan der. Og så det 
kan man jo ikke lave om på. 
[09:26] Interviewer 2: Det er jo sådan det bliver, hvor som helst, hvor end man bor.. men jeg 
tænker, man er jo lidt tæt på hinanden?
[09:33] B1: Ja.
[09:35] Interviewer 1: Også sådan der med hvordan man deler, ja, som du sagde med 
græsplænen, og grænserne er jo overlappende, ikke, kan man sige.. 
[09:44] B1: Men børnene er jo nemme at tale med, det er jo bare at sige at ”prøv hvis i spiller 
fodbold her, så lade være med at gøre det inde i bedet”. Altså, og så må man finde, så må de 
sætte noget op, finde nogle stoler at sætte op, eller, altså du ved, man finder altid en løsning, det 
er jo, altså, eh.. det er jo bare snak [10:00]. Det er jo kommunikation, men det er det vi har så 
svært ved, eller det er jo ikke, måske ikke engang bare det at sige det, det er det at turde gå ind i 
den ting der ligger. Og så er det bare at spørge børnene, altså, hvis de er store, så kan de gå ned 
og spille der nede, kan man så sige, de små det er lige meget, men om sommeren har vi jo 
volleyballnet her nede og, altså, og så griner de over at jeg altid rober ”pas på mine stauder!” 
[B1 og interviewere ler]. Men så bliver det bare en sådan joke, eller sådan du ved, men de tager 
hensyn, de ved godt de er inde i et staudebed eller sådan. Så jeg synes altså, det er da også som 
hvis man har mange børn, og nogle af de store , eller, de lidt større drængerne står og smider 
ting ned i søen, eller du ved, ikke? Så må man, så er det bare at sige det til dem. Selvfølgelig 
kan man sige til deres forældre, men det er jo lige så fint bare at sige det til dem; ”hey, tag bare 
lige det der op.” Altså, så jeg synes ikke at vi har oplevet, og hvis det er noget i mellem, men 
folk er meget gode til at gå ud og sige, altså sådan, jeg har ikke oplevet det, men altså. Jeg synes 
egentlig også vi også taler [11:00] meget åbent om det, sådan, for eksempel når pigerne er 
kommet i en alder hvor de vil lege sådanne tissekoneleger, så er vi enige om, altså, ”hvad gør vi 
lige?”. Så det er jo bare at snakke om det, sige ”det, sådan her er min holdning, det får de lov til 
her.” Og så er det bare om at blive enig, ikke? 
[11:19] [B1 snakker med sine børn]
[11:34] Interviewer 1: Så man kan sige, at, meget af det, det er også at man er villig til at 
kommunikere her ude? Eller..
[11:38] B1: Ja, man kan jo ikke gå ind og smække døren, og, eller bag ligusterhækken, og ”men 
de er også latterlige”. Altså det er godt være man synes det, men det løser jo ikke nogen ting. Så 
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der er på en eller anden måde en eller anden åbenhed for at ville det. Altså lige som i et 
parforhold, at kærligheden kan jo godt være der, men hvis du ikke vil, hvis du ikke er villig til, 
på en eller anden måde, at arbejde med dit ego, så sker det ikke. Så kan kærligheden være nok 
så stor, så holder det ikke, altså, man er nødt til at ville et eller andet. Jeg tror mange af dem der 
er her oppe vil gerne noget. Selv om vi er meget forskellige på nogle punkter, altså så vil vi alle 
sammen, et eller andet. 
[12:12] Interviewer 1: også det [du sagde] med at det ikke nødvendigvis var det bæredygtige, 
men samfundsmæssige?
[12:20] B1: Ja, det er ikke det økologiske man skal følges her op, altså det er sådan rent det 
menneskelige , det sociale aspekt. Og det fandt, altså da vi lavede det nye hjemmeside, ja så var 
det meget det vi egentlig tænkte, altså både prøvede at få skrevet ude på hjemmesiden... man 
kan sagtens bygge et halmhus ude på vejen, motorvejen, altså det kan man sagtens. Men det er 
det hele den her med, at, men skal ville hinanden, at når det er nogen af naboerne der ikke 
betaler ejendomsskat, altså af fællesarealerne, men det, men hvordan forholder man sig til det? 
Hvordan får man det op og stå? Altså..
[12:50] Interviewer 2: Men, tror du der er en sammenhæng mellem det sociale og det 
økologiske – eller det sociale og det bæredygtige?
[12:58] B1: Ja, jeg tror helt klart at det er en stor ting. [13:00] Jeg tror helt klart at ved at åbne 
for noget socialt, så har du også mange, altså det lægger også grundlag for et eller andet 
overskud. Og hvis man har overskud til det, så er man også tit social på verdensplan, eller hvad 
man kan sige. Så der er, altså, der er nogen som er virkeligt, på et overordnet blik, sådan her 
med miljø, og sådan nogen ting. Sådan noget det har jeg ikke overskud til at sætte mig ind i. 
Men jeg står og klipper klistremærker af plastik og lægger plastik i [plastaffald], eller for 
eksempel, ikke? Så kan det være mit [bidrag] – det jeg kan give. For jeg kan ikke sætte mig ind 
i al det der, altså der er en hel masse organisationer med økologi og det ene og det andet, men, 
altså det har jeg ikke, plus at vi er selvstændige, vi har.. altså der er mange ting i forvejen, der 
rumsterer, og så har vi børnene også, og så er der ligesom ikke kapacitet, lige i øjeblikket til alt 
det andet. Men så, for eksempel saunaen betyder meget, så det er jo også [14:00] for hele byen, 
at vi har lagt ekstra arbejde i den. 
[14:04] Interviewer 1: Hvad for en forandring har du.. altså, du kendte ikke rigtig noget til det 
[økologi, økosamfundet], hvad har det ændret ved dig? Efter du har.. [flyttet hit]
[14:14] [B1 snakker med sine børn]
[14:30] Jeg ved ikke, det er svært at sige om det at bo her, eller det er mit arbejde, for jeg har 
jo.. altså hvis man arbejder med mennesker, så lærer man jo hele tiden noget, det gør man jo i 
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alle henseende, men vores er meget specifikt. Så om det er den ene eller den anden vej jeg har 
fået det, altså jeg tror det er lidt begge veje. Altså jeg har ligesom sagt ja til at ville lære ting, og 
jeg tror, og det er uanset hvor man bor, her eller andre steder, at jeg tror at hvis man har sagt ja 
til det, så tror jeg også man er åben for det der kommer, om det så er gennem der hvor man bor, 
eller [15:00] om det er gennem arbejdet eller ens interesser eller altså sammen, være med andre 
mennesker. Så det er svært at sige med.. vi, altså, bare det med børneopdragelsen har jo sat, 
altså har jo helt klart givet noget, for det kan jeg ikke spejle mig så meget i på mit arbejde for 
eksempel, så det er jo nogen ting, som er meget specifikt herfra. Men sådan den samlede pulje 
tror jeg det er lige meget det ene eller det andre sted, ikke? Også, som sagt det her med, for mig 
har det ikke været den store konflikt, det at folk går frem og tilbage, og der, og ind og ud – men 
det er det for nogle, og da er det det store arbejdet. Altså, så det er jo forskelligt, hvad det er der 
påvirker, hvad det er vi bliver trigget af her, i byen [refererer til Dyssekilde]. Men selvfølgeligt 
gør det da noget, at bo et sådant sted. Altså, det åbner nok op til mere, end man lige har regnet 
med, netop fordi det er så mange forskellige her, ikke?
[15:59] Interviewer 2: Du siger at der egentlig ikke er nogle [16:00]regler [viser tilbage til 
ikke dokumenteret, indledende samtale], men der er jo en eller anden form for struktur? Kan du 
bare fortælle om strukturen [i Dyssekilde]?
[16:07] B1: Ja, på hvilken måde tænker du, er det i forhold til at bo her?
[16:11] Interviewer 2: I forhold til at der er nogle møder, og der er nogle grupper, og der er 
nogle..
[16:16] B1: Ja, men der er ikke noget der har tvang. Det fungerer bare sådan at dem der har 
overskuddet, de gør det. 
[16:22] Interviewer 2: ..og hvad er det de gør, hvad er det som..
[16.24] B1: Altså, det kan være, for eksempel at, altså nu er det mange ting der har været 
grundlagt da vi kom, altså kan vi sige den generation jeg har. Det er mange på min alder som 
har flyttet op og boet her de sidste 7-10 år, som er, du ved, med børn, altså vi er i ca. samme 
alder, vi er alle sammen tilflyttere stort sæt, ikke?  [Navn på par som bor i Dyssekilde] har boet 
her siden han var barn, ikke? Men altså, der er nogle ting vi gerne vil, for eksempel. Altså, hvis 
jeg gerne vil have flere blomster her ude, så sker der ikke noget, med mindre jeg ligesom sætter 
gang i det, og hvis det betyder rigtigt meget for mig, så tager jeg også tingerne og siger ”nu vil 
jeg have blomster her”, også er det det jeg gør, ikke?
[17:04] Interviewer 2: Og så må du godt gøre det? Du behøver ikke spørge nogen om [lov]?
[17:07] B1: Ja, det kan man godt, og siger ”er der nogle der vil være med i en arbejdsgruppe 
her” eller for eksempel legepladsen,  at der har været en masse ind over, så er der noget der er 
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blevet revet ned, nu er det gået i stå der nede. Så nu har jeg begyndt at tage initiativ igen, fordi, 
jeg har jo også masser af små børn. Så det der med at ”nu vil jeg gerne have noget orden i 
legetingerne der nede”, så må jeg jo tage initiativ og prøve at overtale nogle til at være med, 
altså sådan du ved. Man skal selv ville det. Så dem der ligesom brænder for noget, for eksempel 
den festival vi har hver sommer, det er jo også nogle grupper, som bare synes der skal ske 
noget, ikke? Altså vi har jo nogle møder omkring visioner, og hvad kunde vi godt tænke os for 
byen, og der er rigtigt mange der rigtig godt kunne tænke sig det at der kom noget mere erhverv 
her op, fordi at det er en tom kommune, det er rigtigt svært at få arbejde, også for højt 
uddannede. Så dem der vil have arbejde må pendle, ikke? Så vi kunne godt tænke os at der blev 
noget mere her oppe, hvordan skaber man så det, ikke? 
[18:06] Interviewer 1: Sådan rent økonomisk og sådan noget, hvordan.. Altså hvis man nu 
gerne vil have det der blomsterbed der ude, er det dig der ligesom [skal betale]? 
[18:12] B1: Nej men, så søger man om det. Vi har jo nogle penge i vores fælles kasse. Men da 
er altså bestyrelsens opgave at varetage alle disse penge og hele tiden..  også fordi vi har nogle 
lejelejligheder, og hvis det er noget der går [i stykker] med fællestingerne og med lys og sådan 
– selv om vi ikke har så meget lys, men vi har da lidt, hvis de bliver kørt ned og sådan noget. Så 
det er sådan et eller andet med at vi prioriterer, eller vi støtter børnehaven og skolen, så hvis de 
mangler ting, så betaler vi tit til det der op, fordi de altså hænger sammen, ikke? Eller der er 
nogle der for eksempel festivalen skulle op og stå, så spørger de, dem der laver festivalen, ”kan 
vi få 30.000, og hvis vi får overskud, så får i det tilbage, og ellers går de i vår slunkne kasse”. 
Og så stemmer man om det på et møde. Så hver tredje måned er det møde for alle. Så hvis jeg 
virkelig gerne vil have blomster over det hele her, så må jeg komme med et oplæg, og finde en 
arbejdsgruppe, og så søge nogle penge. Og så skal jeg ligesom på en eller anden måde 
overbevise de andre i byen, om at det her, det er en god ide. Altså, jeg synes sgu generelt at folk 
er, altså med mindre det er helt ude i hampen, ikke? Altså får lån.
[19:24] Interviewer 2: Hvor mange er der som bor her?
[19:25] B1: Jeg tror, jeg kan ikke huske den seneste statistik, men jeg mener det er 160, det kan 
jeg ringe og spørge kontoret om, de har det seneste. Jeg tror det er 160 der er, og det er ca 75 
husstande, og så er det ca. delt op med en tredjedel børn, og .. måske en fjerdedel børn og en 
fjerdedel i min alder, også en fjerdedel ældre, eller sådan, sådan cirka i hvert fald. 
[19:56] Interviewer 2: Og den kassen, hvor man søger penge, det er på en måde, 
huslejeindtægt, eller altså sådan..?
[20:02] B1: Nej, det – det er ikke ejendomsskat, for huset betaler vi udad til, men det er så at 
man betaler 3.000 per voksen, hvert år. Til ØD- kassen, Det Økologiske Samfund, Dyssekilde, 
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ikke? Og så har vi så, vi er delt op i boliggrupper også, så den her boliggruppe den hedder 
Yggdrasil, der er her. Vi betaler så ejendomsskat af vores fællesområde her, og skal egentlig 
sørge for det. Og nogle, man kan se nogle der bor i midten, af dem der har boet her længst tid, 
så er de også mere.. for det her er også det senest byggede område, så det er også det her der er 
mest bart, eller, man kan se at det sådan er lidt anderledes. Også ellers er det jo også, så kan 
man vælge at søge fonde, altså udenfor økosamfundet, eller ja vi har solgt grunde, det er så det 
vi har overlevet på, kan man sige. Det kan man.. nu er det kun en grund tilbage, så nu skal vi 
have indtægter andre steder fra, og hvordan gør vi det? Så nu er det jo nogle nye ting som byen 
står overfor i forhold til før hen, ikke? Skal vi udvides, så der ikke er så meget landdistrikt, 
[21:00] så der er mere byområde? Skal vi  være større, eller, du ved.. Hvad skal ligesom ske?
[21:06] Interviewer 2: Du siger at du har ændret dig, og du ved ikke om det har med 
økosamfundet at gøre, eller om det har med dit arbejde at gøre eller om det er en kombination. 
Men sådan miljømæssigt sæt, hvad er det du gør anderledes nu, end du gjorde da du boede i 
byen?
[21:27] B1: Altså da jeg boede inde i byen, inden jeg kom her op, da var jeg ikke særligt meget 
bevidst, omkring, altså det at sortere affald, og ikke-affald og sådant noget. Så min 
fornemmelse har altid været at jeg synes egentlig vi altid har smidt rigtigt meget ud, det har jeg 
egentlig altid haft med mig, men det tror jeg egentlig bare har kommet fordi min far var nærig. 
Altså, at det er kommet ind den vej igennem. Så jeg ligesom har haft det i baghoved som noget 
i mig, men altså, jeg kan se i dag, altså, at det har da helt kørt galt. Jeg har aldrig tænkt over at, 
for eksempel da jeg flyttede her ind, så kunde jeg ikke forstå at det ikke bare var varmt vand. 
Men det er det kun hvis der er sol [22:00], eller vi får tændt op i masseovnen, ellers så er der 
ikke varmt vand. Og den der hvor man sådan lige pludselig bliver.. altså sådan ydmyg over, at 
hvor det er fedt at have varmt vand, fordi det er ikke nødvendigvis man har det, det er det jo 
mange i verden der ikke har. Vi.. er jo bare luksus, vi tænder bare, så..
[22:15] [B1 snakker med sine børn]
[22:48] B1: Så der, selvfølgeligt er der nogle ting, der er også nogle ting netop fordi det er 
enormt mange kloge mennesker her op, som ved en masse. Så det er da mange ting man sådan 
efterhånden netop bliver [23:00] ”Gud nåh, det er da smart”, eller. Altså. Så for mig er det 
meget, altså, nu får vi solceller op, her den her sommer, og jeg ved ikke om vi også har råd til 
det, men vi vil rigtigt gerne have en regnvandstank, altså oppe på forsamlingstaget, ikke? Så er 
det nok, altså det havde jeg aldrig tænkt på, men jeg havde hellere ikke hus, da jeg boede inde i 
København, da havde jeg lejlighed, så der er ligesom nogle andre ting. Men altså man kan sige, 
altså jeg tænker da meget over det der med hvad materiale man bruger, især genbrug. Og især 
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det der med at vores mødre bare kommer med alle mulige ting, og jeg bare sådan tænker, ”de 
skal ikke have alle de der ting!”. Og alle de der plastik, og så køber de en lille dille-dut og en 
lille dut, og det er jo så sødt ment, også har de bare 50 plastikdutter, og en ting er at det ikke er 
særligt sundt for dem, og den anden ting er også, hvad, altså, hvorfor skal vi have alt det der 
Kina-bras, som du ved, så sætter man igen i gang. Og det har de meget svært ved, altså vi siger 
til [navn på svigermor], en julegave, og det tror jeg det er mange der kunne finde på ud over de 
boede her, ikke? Altså, jeg kan simpelthen ikke.. køb en god ting, de skal ikke have 50 ting, 
altså. Og [navn på datter] og sådan er meget.. her da jeg blev gravid [24:00], så siger hun [jeg]; 
”ja nu er der ikke så meget tøj jeg kan passe”, så siger hun;  ja men så må vi op i genbrugsen”, 
vi har en sådan genbrugs der oppe, ikke? Og, altså, det er helt naturligt for hende, hun har jo tøj, 
og det er genbrugs, og det er meget sjældent at vi køber noget. Altså hvis det er nødvendigt, er 
det ikke lige andet.
[24:16] Interviewer 2: Ja, fordi, den genbrugs-stationen, så henter man [bare]?
[24:19] B1: Så henter vi bare, det gør vi alle sammen. 
[24:21] Interviewer 2: Så med en gang i har noget som ikke passer længere, så..
[24:25] B1: Ja så putter vi det der oppe, og så er det nogle andre der kan få det. Eller vi får 
tilbage når vi (...) Også er det nogle udenfor byen, altså nogle af mine venner som ikke bor her, 
men hele.. altså ideen med det, er at, for det første så er der ikke alle mulige kemikalier, efter 
det er blevet vasket så meget, som forurener børnenes helbred, på den måde. Plus der er ingen 
grund til at sætte i gang merproduktion, altså det er jo.. så i virkeligheden er det mange simple 
ting man kunne gøre, som kunne hjælpe verden enormt meget. Så det er kun det der med mor-
mødrene, med al deres plastik. 
[24:57] Interviewer 1: Men det der genbrugsen, [25:00] er det så også ting, eller er det kun 
tøj?
[25:04] B1: Nej, ingen store ting, det er som regel sådan tøj, og småting. Så det er ikke.. men 
hvis man har store ting man vil af med eller folk vil bytte, så sætter man det bare.. vi har sådan 
ugenyt, sådan, lok.., altså internetavis som kommer  hver uge. Så skriver jeg bare ”vi har et 
bord vi ikke skal bruge, og folk kan hente det for 100 kr” eller ”er der nogen der vil bytte” 
eller.. et eller andet, eller at folk bare kan tage det, ikke? Og ellers så kører vi det på 
genbrugscentralen. Så folk er meget bevidste om at ikke bare smide ud. Altså, at det på en eller 
anden måde går.. men det er da os.. det er da mange der har, altså ting som så bliver sat.. som de 
selv har sat i stand, og det er jo de færreste der har dyre møbler, altså i virkeligheden. Altså 
sådan.. de er alle sammen sådan lidt klunset, eller lidt.. et eller andet. Så kan man da købe nogle 
ting,altså, men det er det.. Altså, men jeg synes alligevel at folk tænker meget på at selv at 
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prøve at bygge noget, eller.. være lidt kreativ ,eller.. sætte noget i stand, eller.. 
[26:00] Interviewer 2: De tiltagene som er, altså for eksempel genbrugspladsen; ved du om vi 
kan finde information om de forskellige tingene, på internet eller noget?
[26:10] B1: Altså, hvis det er, så er det på hjemmesiden, den er rimeligt opdateret. Eller så prøv 
at ring op til kontoret der oppe. De har de der to timers åbent. De ved rigtigt meget dem der 
sidder på kontoret. 
[26:18] Interviewer 2: De som sidder på kontoret, er det på en måde en arbejdsgruppe?
[26:22] B1: Ja, det er også en arbejdsgruppe, det er også frivilligt. Så nogle er arbejdsledige, 
nogle er ældre, altså pensionerede, ikke? Så det er som regel de ældre der sidder der oppe og 
har styr på det. 
[26:31] Interviewer 1: Så skolen og børnehaven, er det også nogle beboere der står for det, 
eller..
[26:36] B1: Det har det været før. Men nu er det en selvkørende institution. Men vi støtter det.
[26:44] Interviewer1: Så i betaler ind til det hver måned? 
[26:46] B1: Nej, altså ØD, altså, samfundet betaler ikke til det hver måned, men nu for 
eksempel skal børnehaven have nye vinduer. Så lægger vi penge i kassen, så de kan få nye 
vinduer, ja som du ved. Så det er sådan nogle ting.. eller skolen har haft underskud en del år, 
inden den kom rigtigt op at køre. [27:00] Så betalte vi underskuddet. Altså, fordi man indstiller 
sig – selv om der ikke er så mange lokale børn her op, mere.. der er mange udefra. Det er lidt 
forskelligt med klassetrinnene, ikke?
[27:12] Interviewer 2: Men er det sådan at folk søger sig til skolen her fordi, eller på grund 
af..?
[27:25] B1: Jeg ved ikke om det er mange, men klassetrin bliver fyldt op hvert år. Men de har 
også en super god forstander. Hun er kaospilot. Og hun har ligesom fået banket det op. For 
nogle af de andre har været for pædagogiske, dem der har kørt det. Ja men altså, sådan er det 
nogle gange. Så jeg er ikke altid enig med hende, men jeg må tage hatten af for at hun er sådan..
[27:48] [Telefonen ringer, B1 snakker i telefonen.]
[30:24] [B1 snakker med sine børn]
[31:26] Interviewer 2: Tænker du at, når du lever her, at det er nemmere at på en måde, leve i 
pagt med dine værdier og dit eget tankeset, end det er når du lever i byen?
[31:40] B1: Nej, jeg tror også jeg ville kunne gøre det der, man kan sige sådan affaldssortering 
kunde måske være sværere, men du kan stadig væk køre på genbrugsstationen med det plastik, 
hvis du vil. Altså..
[31:48] Interviewer 2: Ja, men tror du [at] du ville gjort det, hvis du boede i byen?
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[31:51] B1: Ja, hvis det var muligt, altså, at komme der hen. Jeg ved slet ikke hvad der er af 
genbrugsstationer tæt på København, eller... men hvis det var muligt, ville jeg gøre det. [32:00] 
Altså det der er muligt, det gør jeg. Altså ligesom vi har en bil, og den er gammel, så den er 
måske ikke særlig økologisk. Men altså, vi har ikke brug for en stor bil, så kan du sige, havde vi 
råd til det, ville vi gerne have en der var miljøvenlig, men det har vi bare ikke lige nu. Og vi har 
ikke særligt meget brug for det, så.. altså, så det er heller ikke særligt økologisk i virkeligheden. 
Altså at have en så gammel bil. Den sviner jo også ret meget.. Så det er jo altid en opvejning på, 
at det skal både hænge sammen, og selvfølgeligt skal det... så på mange punkter er vi 
miljøbevidste, og på andre er vi nødt til at sige ”det har vi ikke råd til” og ”det har vi ikke 
overskud til”. Det er nogle ting som ikke kan lade sig gøre. Og så kan det være et ønske for 
fremtiden, altså.. 
[32:43] Interviewer 2: Ser du for dig at du lever her, i hvor lang fremtid?
[32:45] B1: Ja jeg tror jeg lever her lang tid. Især med børn. Ja det kunne man jo godt spurgt på 
en dejlig villavej.. jeg vokset op i rækkehus, og der var vi også mange børn. Altså, det var jo 
også dejligt, det var jo ikke økologisk eller noget, men altså.. Altså det her med at.. [33:00] 
altså, vi har hinanden, og folk hjælper hinanden, og børnene.. altså.. ja på den måde er det trygt. 
Jeg tror det eneste der faktisk mangler, er det at der bor ikke nogle udlændinge her op. Eller 
anden etnisk baggrund, jeg får altid vide at jeg siger det forkært.. men what ever.. Det er ikke 
noget diskriminerende ved det, det er så mange ting man ikke må sige, og sådan noget.. men 
altså, og det synes jeg er lidt ærgerligt. At [navn på datter] får ikke den indflydelse. Altså hun 
får ikke den påvirkning..  Så kan man så håbe på at den åbenhed vi har her smitter af, uanset 
hvem det er overfor. Men det kunne være rart for dem, synes jeg, at få noget anden kultur ind 
over. Selv om folk er meget forskellige her også, så kunne jeg godt tænke mig det. Så hvis i skal 
skrive, så må i gerne opfordre udlændinge til.. [B1 og interviewere ler] nej, men det synes jeg 
ville være fint. Det er svært at sige hvorfor de ikke søger her op, altså der er hellere ikke nogen 
oppe på lilleskolen. Jeg ved godt, at det til en vis grænse også er økonomisk,  men alligevel.. 
[33:59] Interviewer 1: Men ser du så, selve kommunen.. [34:00] du sagde også at..
[34:05] B1: Men det er det også. Det er en tung kommune, altså socialt, men altså der bor da 
alligevel.. på Frederiksværk er der da mange sigøjnere, der er mange.. altså der er der en del 
udl.. så det er ikke fordi det ikke er udlændinge her oppe.. Måske ikke så mange i Hundested, 
men i Frederiksværk er der i hvert fald. Så det.. altså vi har talt om at lave noget med 
Auderødlejren, for eksempel at få dem op at spise en gang i mellem. Altså for.. vi har et stort 
fælleshus. Og så lave et eller andet. Det har vi snakket lidt om, også for at, altså, mine børn ser.. 
altså, hvordan andre har. Så kunne man hjælpe. Altså samtidigt, hvis det var noget hjælp de..
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[34:44] [B1 snakker med sine børn]
[35:22] Interviewer 1: men du føler her ude, at der er plads, til dig og dine ønsker?
[35:30] B1: Ja men jeg tror det er noget man skal føle, for det tror jeg [at] jeg kunne føle alle 
steder. Og dem der ikke føler det, de føler det hellere ikke her. Altså, så det tror jeg egentlig er 
mere menneskeligt. Men man kan sige der er større sandsynlighed for at blive mødt her, som 
den man er.  -Kan man se med den nabo, som gør det lidt svært for os, ikke? Altså jeg vil sige, 
han ville ikke blive rummet, altså det ville være typisk nabokrig, altså decideret, ikke? Med alt 
muligt. Og det gør vi jo ikke noget ud af, vi giver det ikke energi. Vi hilser stadig væk på ham, 
og taler pænt til ham og alt det her, ikke? [36:00] Som om intet var hændt. Altså på en eller 
anden måde for at have den der (...) Så.. men det tror jeg du kan skabe alle steder. Altså, det tror 
jeg helt menneskeligt sæt. Men det er nok nemmere her, ligesom det er på Christiania. Det er 
nok nemmere at være lidt anderledes. 
[36:22] [B1 snakker med sine børn]
[36:29] Interviewer 2:Men i har ikke sådan nogle kurser, vel? At man så kommer på et eller 
andet kursus for hele samfundet?
[36:36] B1: Nej, så har det været nogle ting, vi har taget nogle ting op, eller vi har inviteret 
nogen til at, til noget, et eller andet foredrag her oppe, ikke? Hvis det er et eller andet. Men folk 
er egentlig meget bevidste og aktive. Og nu havde jeg for eksempel her.. altså, det her huset er 
altid omringet af katte. Og så blev de ved at tisse i barnevognen. Og jeg blev virkeligt frustreret 
[37:00], og det er jo det her med også at rumme.. at jeg kan jo ikke kræve at de ikke har kat. 
Altså.. eller.. og hvad gør jeg? Jeg kan jo ikke spærre de inde, eller jeg kan jo ikke, du ved.. men 
hele den der med at bare dele det med sin nabo, jeg skrev lige i ugenyt, altså min frustration om 
det..at.. og hvor mange naboer som så ringede og siger alle mulige ting, altså.. gode råd og ting, 
altså. Og også dem med kat. Altså både-og, ikke? Så hele fornemmelsen af at det her med 
ligesom at hjælpe mig igennem mit problem.. uden at de kan løse det for mig. Men.. for det er 
jo noget inde i mig der skal gøre det. Og selvfølgelig skal de ikke tisse i barnevognen, men 
altså, det er jo også bare, sådan havde det også været hvis jeg havde boet på en villavej. Altså 
hvor det var kat, det ville ha været det samme, altså. Så hele fornemmelsen af at man her ønsker 
at hjælpe hinanden, det synes jeg er ret fint. 
[37:44] Interviewer 1: Og så slipper man vel måske også lidt for den der nabokrig, ikke?
[37:47] B1: Jo, jo, for jeg har jo bare delt min frustration og har sagt jeg har lyst til at gøre 
noget drastisk, med de der katte. Men altså.. og det tror jeg alle godt kan forstå. Altså selv om at 
det er.. 
[38:00] [Telefonen ringer, B1 snakker i telefonen og bliver efterhånden optaget af sine børn. Vi 
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afslutter interviewet.]
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10.4 Interview nr2. Dyssekilde 8.marts 2013: Beboer 2, B2
[00:00] B2: Vi var ikke de første, det var startet da vi kom hertil. Men vi kom i '92. Så gik vi i 
gang med at forberede..
[00:10] Interviewer 1: Og hvornår var i så ved at være færdige med det?
[00:12] B2: Nej, men det gik da også tid, halvanden års tid, hvor jeg bare gik og samlede 
materialer, og gjorde dem klar.. tegnede og... sådan der, ikke os'. Også tog det også tid at bygge. 
(…) tog det at bygge den gang. 
[00:24] Interviewer 1: Hvad har du af uddannelse? 
[00:28] B2: Ja men jeg har en hel del erfaring. Jeg er murer, og så er jeg bygningskonstruktør, 
og så har jeg læst til produktionsteknolog. Så, jeg har prøvet lidt af hvert. Og så arbejder jeg, for 
at det ikke skal være løgn, så arbejder jeg i et smedefirma. 
[00:46] Interviewer 1: Nej, så kan du mange ting, så er det jo helt perfekt at kunne.
[00:48] B2: Ja, men jeg laver mange ting. 
[00:53] Interviewer 1: Hvor stort er huset?
[00:54] B2: Ja men, det kan man jo så... den opvarmede del er 100..  104 [01.00] kvadratmeter, 
sådan noget lignende. Og så har vi 65 kvadratmeter kælder, som også er lidt varm. Fordi vi har 
et sådant trepillefyr, der står der nede, som vi selv har sat sammen ikke? Og så har vi jo 
væksthus på 23, og skur udenfor på 8, og der har vi også grøntsagskælder nedenunder og sådan 
der nogle ting. Så vi har faktisk mange kvadratmeter, sådan. Men det er så kun de 100 der er 
opvarmet, ikke? Eller, også kælderen, delvis. 
[01:27] Interviewer 1: På de der pillefyr, er det der er det? 
[01:31] B2: Ja.
[01:32] Interviewer 1: Og varmt vand og sådant noget, går det også på det, eller?
[01:36] B2: Om vinteren gør det, men ellers har vi jo.. Vi har solvarme der ude,  ikke os'? Og så 
har vi solcelleanlæg som vi fik for nogle år siden. Det laver, hvad laver det?  Sådan cirka 2/3 
eller 4/5 af vores strøm forbrug, ikke? Så, vi bruger ikke så meget elektricitet, [02:00] udefra, 
på den måde der. 
[02:01] Interviewer 1: Har det så også været bæredygtige materialer, eller hvordan, det du har 
samlet sammen, eller.. hvad med det?
[02:08] B2: Men vi gik jo meget efter sådan.. holdbare gamle materialer ikke os'? Lige så skal 
siges så.. vores hus er bygget fra gamle vinduer og tak, det kommer fra Torup skole, og en del 
af vinduerne har jeg bygget selv, alle de små har jeg lavet selv. Af genbrugstræ fra gamle 
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vinduer. Og gulvbraderne, de kommer fra en bygning i København,  og (...) murstenene også, 
de kommer fra Odd Fellow paleet. Det her er gamle fægte hal som blev brændt ned.
[02:46] Interviewer 1: Så der er rigtigt liv og sjæl i det hele!
[02:47] B2: Jamen, det her, det kommer mange steder fra. Det er også nogle gamle togskinner. 
Sådan som er brugt, og så muret velvinger i det.. kælder..  Og så er det papirisolering og 
linoliemaling [03.00] og sådan. Altså, på den måden, vi har ikke.. vi har ikke så mange kemier i 
det her hus. Altså, det prøver vi at undgå. Og det er ikke noget dampspærre og alt sådan noget 
sjovt,  så men det er jo selvfølgelig nogen ting, der er moderne, ikke os'? Man kan jo ikke, altså 
vi er jo hellere ikke sådan.. vi vil ikke bo i en hule.. 
[03:22] Interviewer 1: Nej, selvfølgelig ikke. Men i er glade for at bo her?
[03:26] B2: Ja, det er et fint sted.
[03:28] Interviewer 2: Hvad er det som har fået jer til at flytte ud hit? Hvad er det på en måde 
som er din historie, hvor boede du før og hvad gjorde at du valgte at flytte hit?
[03:37] B2: Altså, jeg kommer i fra Sønder Jylland, ikke? Og min kone hun kommer fra 
Birkerød. Og vi mødte hinanden i Grønland. For seks..syv og tyve år siden. Så var vi der i 2 år. 
Og så flyttede vi til Sønder Jylland et par år, og så flyttede vi så her over. Så vi har boet her i 
lidt mere end 20 år, ikke? Og det var fordi vi lette, vi lette efter et sted at bo, et fællesskab at bo 
i. Og da synes vi det her var ret genialt, fordi man har sit eget lille hus, men resten er fælles. Så 
vi har fælles brændeskur, og vi har fælles hønsehold og vi har fælles bil og fælles hus og 
vaskeri, og fælles køer og marker og.. Ja altså det er bare nogle af de ting som vi er med i, ikke 
os'? Vi har vindmøllen, og altså det.. Vi har så mange ting fælles, vi har i virkeligheden kun lige 
huset selv, men hvis vi skal bruge en traktor, så er der fælles traktor, ikke os', og haveareal det 
er jo fælles have, eller vi låner et stykke jord og så dyrker vi. Nu har jeg priklet til tomater, og 
så er det til to naboer, vi får lidt af dem, ikke? Altså, det er sådan.. det er meget fælles, ikke? 
Vores vaskeriet er fælles og, ikke os'? Og så har vi fælleshus..
[05:00] Interviewer 1: Ja det er der oppe det hele er, ikke? Eller.. vaske.. [vaskeriet]
[05:04] B2: Ja, og der har vi også solceller på og regnvandsopsamling til vaskeriet og det gjorde 
vi meget umage i?? Og så har vi et lille kontor, som er bemandet med pensionister herfra. De er 
en 4-5 timer hver dag. Så det er meget, alle de der praktiske ting, rigtigt meget fælles af den 
slags, ikke? Så er det selvfølgelig også, de sjove ting er også fælles, altså mange fester og kom 
sammen-er og vi har en sauna, som er fælles, og.. altså.. jamen, altså tingerne er jo for sjov, og 
ikke? Og også køerne er jo for sjov. De giver også noget kød.. Og haverne er også for sjov, og 
vi mødes til det og sådan, ikke os'? Så, og socialt lejlighedsbyggeri har vi også set, de der 
fuglestativer der..
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[05:47] Interviewer 1: Ja de var rigtigt fine. 
[05:50] B2: Ja, så det er meget, mange ting er fælles, ikke? Og det binder os sammen på en eller 
måde, så vi skal også ha det til at fungere. Altså vi har jo fælles stort regnskab og ting og sager, 
og vi har fælles møder 4 ganger om året. I vores store forening. Og så har vi vores lille forening 
der, 14 huse, ikke? Vi har mange flere møder og fester, ikke os'?
[06:17] Interviewer 1: Men i hvor små grupper, i selve..?
[06:22] B2: I bogruppen? Altså.. 
[06:23] Interviewer 1: Ja.. hvor er det hen, mit kort.. jeg ville bare se hvordan i hang sammen.. 
[finder ikke sit kort, og spørgsmålet bliver opgivet]
[06:32] B2: Nej, jeg kan ikke lige finde... men altså, vi hænger jo sammen i den store forening, 
det her økosamfund. Der er vi 120 mennesker, eller voksne, og.. en hel flok voksne, eller 
mennesker der er små, ikke os'? Alle vores børn. Omkring 60 eller 70 eller hvor mange det er, 
ikke os'?  Og det er så delt op i.. ja faktisk 7 boliggrupper. Hvoraf vi har to der op også. 2 
Lejlighedsbyggerier også 5 boliggrupper [07:00], 6 boliggrupper hvor folk ejer deres huser. Og 
vores lille boliggruppe her, Dysseager, hvor vi bor i, det er sådan set den ældste boliggruppe, 
tror jeg. Eller det blev lavet 3 i starten, og den her var den første der sådan.. blev stor.. og 
færdig, nærmest.. ikke? Og vi er 14..15.. 15-16 familier i de her 14 hus. Ikke? Og vi har jo også 
vores eget lille.. i den store forening har vi vores eget lille fællesskab. Som vi også har i 
Dysseager. Syd, for at det ikke skal være løgn. Det udvikler sig hele tiden, ikke os'? Og så har 
vi selvfølgelig alle de her små kontaktflader som vi har, ikke os'? Vi har jo især vores 
venskabskreds lige her omkring. Ikke os'? Vi har rigtigt meget at gøre med de der, dem der 
naboer, ikke os'? [B2 peger i forskellige retninger mens han snakker] Dem der naboer har vi 
også meget at gøre med, de har indkøbsforeninger og høns og hvad fanden, vi gør alt muligt 
sammen, ikke os'? [08:00] Så det er sådan mange inde i hinanden, ikke? Så ring, og 
bekendtskabskredser. Og det er faktisk.. de fleste folk her, har jeg stort sæt noget at gøre med. 
Og sådan er det for de fleste. Altså det er.. bor faktisk mennesker her som jeg slet ikke kender. 
Eller det bor nogle få her, som jeg kunne sige.. jeg kunne overhoved ikke genkende dem. Fordi 
det der er nogle steder, det er stor udskiftning i de folk.. Det er det ikke vores boliggruppe, det 
er.. 
[08:29] Interviewer 1: Der er det de samme der bor der?
[08:30] B2: det er faktisk mange år siden det er flyttet nogle nye til, ikke os'? Så..
[08:34] Interviewer 1: Så i kender hinanden godt? 
[08:36] B2: Vi kender hinanden rigtigt godt, ja.
[08:38] Interviewer 2: Du siger indkøbsgrupper.. Hvordan fungerer det?
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[08:41] B2: Ja men det er bare.. min kone, også [navn på kvindelig nabo] derinde. De køber 
sådan en cykelvogn fuld en gang i mellem, så sidder de her og hygger sig og snakker og køber 
ind. Og så køber de alle de der ting der kan holde, ikke? Så køber de sådan.. ja, og så kører de 
ned.. på cykelvognen og henter det nede i butikken. Og det er sådan bare for at så fylder vi det 
op, så skal vi ikke hele tiden slave hjem. Og det er rosiner og nødder og frugtbrød og alt sådan 
noget, vi køber.  
[09:11] Interviewer 1: Så hvor handler man ind hen?
[09:12] B2: Altså vi handler primært over i brugsen. Også derovre. 
[09:16] Interviewer 1: Og det ligger tæt på, eller tager i.. altså hvor tæt på ligger det?
[09:20] B2: Jamen det ligger.. jeg går der over. Altså det er vores brugs lige over, 200 meter den 
vejen [viser med hånden], ikke os', også butikken her nede. Så i ikke butikken? 
[09:26] Interviewer 1: Ja, den var også rigtigt fin.  
[09:30] B2: Så, vi køber 95% lokalt. Det vi køber i byen, det er specielle oster og sådan, lidt 
luksus. Det tager min kone med hjem, for hun arbejder.. hun kører til Nørrebro hver dag, eller 
Østerbro der, for hun arbejder inde på VOC som vejleder der inde, ikke os'?
[09:53] Interviewer 1: Tager hun toget, eller? 
[09:54] B2: Ja
[09:54] Interviewer 1: Ja det er jo også smart, lige med banen der.
[09:57] B2: Ja ja, det gør vi [10:00] stort sæt. Og jeg cykler på arbejde, ikke? Jeg arbejder i 
Hundested. 
[10:03] Interviewer 1: Så det er.. er det 9 kilometer herfra omtrent?
[10:06] B2: Nej, ikke en gang 7. Helt nede på havnen, ikke? 
[10:15] Interviewer 1: Så man kan sige da i startede med at lede efter et sted hvor i skulle 
begynde at bo, ikke? Var det så at det skulle være bæredygtigt, eller hvad er jeres bevæggrunde 
for at lige slå jer ned her? 
[10:29] B2: Altså, den.. økologisk levevis har.. altså man kan altid sige om det er bæredygtigt.. 
jeg synes det er sådant lidt sjov ord. Men vi prøver på at leve det som er bæredygtigt, ikke os'? 
Men altså, vi har jo også ting der absolut ikke er bæredygtigt. Men det er det der sociale 
fællesskab, hvordan det.. jeg synes den der lidt mere simple måde, altså have.. lave ting fælles, 
med andre. Og du kan sige, fravær af [11:00] fundamentalisme.. og racisme og alle de der 
negativitet. Det tæller rigtigt meget i vores liv. Vi kunne simpelthen ikke holde ud at have sådan 
nogle (...) rundt omkring os. Altså, så vi prøver sådan meget at... men altså vi diskuterer meget, 
tingene meget her, altså, vi kan snakke om tingene i det uendelige også, på et eller andet 
tidspunkt har vi snakket os til ret, og så finder vi nogen meget gode løsninger, ikke? Som ikke 
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træder andre over tæerne og prøver at gøre det sådan..
[11:31] Interviewer 1: Så det er både på fællesmøderne og på gruppemøderne, eller er det 
ligesom her at man..
[11:35] B2: Ja, vi har jo mange.. alle de der grupper, vi mødes, ikke? Også i morgen, har vi et 
møde for vores hønsehold, ikke? Altså, vi mødes jo om alt muligt.. Altså indholdet er jo lige så 
meget bare at hygge sig sammen, og mødes og sådan noget, ikke? Så.. men det er det der 
fællesskab, det tæller meget for os, ikke? Selv om man godt kan synes at.. sådan et fællesskab 
som det her, det er kun noget vært hvis man selv går ud [12.00], og deltager. Det er ikke et 
fællesskab som kommer og siger; ”kom, vær med!”. Man melder sig selv på banen, og så laver 
man noget sammen med nogen, ikke? Hvor jeg sådan typisk har.. for eksempel lavet 
vindmøllen sammen med 4 andre herfra, ikke os'? Og vi har lavet de to brændeskur vi har her, 
dem har jeg tegnet og været en del af at bygge, ikke os'? Og hønsehold, det har jeg så sammen 
med de der, og de der [peger mod naboer] og de der, ikke os? Og jeg har et ko-hold, vi har to 
køer sammen med dem der, og så med en familie oppe i den anden ende.
[12:33] Interviewer 1: Hvor står de så hen?
[12:34] B2: De står.. hvis i fortsætter forbi [navn på B1] der [viser til et sted vi har været], så 
stopper byen lige 50-100 meter længere oppe, der er det så et stråtækket hus, der er markene 
lige på den anden side. Vi har marker helt ned til vindmøllen. Og der har vi sådan nogle marker, 
ikke os'?   
Hvor vi .. ja det er nogle vi lejer af fællesskabet. Det er jo fælles jord, så vi lejer faktisk de, de 
jordstykker, vi bruger, ikke? Vi lejer også haven, vi giver en lille smule i leje, [13:00] så det er 
sådan.. det går altid lidt til fællesskabet, sådan lille bitte smule penge. Men det er ikke ret 
mange. Og så holder fællesskabet jo traktoren og vejene og renseanlægget og alt hvad vi sådan 
har. Men det er os selv der laver arbejdet. Det er jo mest baseret på frivillig arbejdskraft. Altså 
næsten alt foregår med frivillig arbejdskraft, ikke? Og sådan.. det er nogle få ting, det er lønnet, 
ikke? Af en eller anden grund.. er det sådan.. vi har noget der hedder en rundviser, og af en eller 
anden grund, så er de blevet lønnet. Det er faktisk stort sæt det eneste, der er sådan helt fast 
lønnet. Så har vi en slags viceværd, for vores udlejningsbyggeri. Og det er en som bor lige ved 
siden af, han er ikke engang medlem. Han får lidt for at passe det der og gå lidt til hånden der 
og nogle sådan der ting, ikke? Men vores kontor holder, der er dem der passer renseanlægget og 
dem der passer vejerne og.. økonomigruppen og bestyrelsen, [14:00] og alt der der hvad vi har. 
Dem der passer vaskeriet og.. altså det er ulønnet.. ikke? 
[14:05] Interviewer 1: Så alle er villige til at bidrage, kan man sige? Og føler du også alle 
gerne vil det?
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[14:12] B2: Ja men, de fleste bidrager på en eller anden måde, med et eller andet. Det er 
selvfølgelig nogle som i årevis ikke laver noget, vel? Men så kommer de helt pludseligt på 
banen, ikke? Altså, det er sådant meget frit.
[14:22] Interviewer 1: Og det kan man godt?
[14:23] B2: Ja. Ja, men altså alt fungerer jo på det her sted, kan man sige. Fordi, så er der nogen 
der ikke (...) kan se sig sure over at der er nogle der ikke laver så meget. Og så er det måske lige 
så meget fordi de ikke ved hvad de laver, ikke? Så går de måske og bygger på saunaen, ikke? 
Eller.. Altså! De fleste bidrager jo. Hvis ikke andet, så med deres tilstedeværelse. Så bare.. hvad 
man så går og laver, ikke? Altså det er jo.. det er ikke til at skelne mellem, hvad er godt for 
foreningen, og hvad er godt for den enkelte.. så nogle de er vældig engagerede i deres.. 
boliggruppen, måske. Og ikke så meget i resten, ikke? Og så er der nogen der laver meget for 
den store forening. [15:00] Og folk har jo også forskellige ressourcer. Altså. Det er, sådan er vi. 
Vi er så mangfoldig. Ikke? Nogle kan nogle ting og nogle kan ikke.. og nogle har meget 
overskud, og nogle har ikke. Altså.. og det er sådan det bare.. det skal man bare acceptere, ikke 
os'? Men hvis tingerne brænder på, og man kalder på folk, så dukker de vidst op. Altså. Sådan 
er det jo også ikke? Det.. de fleste har det nok bare sådan lidt at de vil gerne komme og hjælpe, 
men de har lidt svært ved at tage initiativ, de har svært ved at planlægge og.. svært ved at.. at 
gøre noget. Men hvis der kommer nogen og siger ”kan i ikke lave suppe til vores arbejdsdag?” - 
”jo” det vil de gerne, og [navn på kvindelig nabo] vil gerne stå for det, ikke os'? Men så 
kommer de jo gladelig fire mennesker og det er jo en kæmpeportion suppe, og brød, og alt 
muligt lækkert! Og så er det nogle der har kaldt sammen til at lave en arbejdsweekend ude i 
fælleden, for eksempel, ikke? Eller laver nogen anden ting, ikke? Og sådan, så kommer folk jo, 
og synes det er skide sjov! [16:00] Og det er måske også bare sådan det skal være. Det ville 
også være ulideligt hvis vi var 120 mennesker der bare var fuldstændigt vildt udfarende, og tog 
initiativ (…) til sidst, vel? Så det fungerer jo.. meget godt, men (…) og bygget en hel by. Det 
har jo ikke gået helt skidt, vel? Så, skal man vel bare lægge sin smålighed lidt til side. 
[16:22] Interviewer 1: Så Dyssekilde imødekommer din[e] behov, kan man sige? Og du kan 
være den du er her?
[16:31] B2: Ja, langt hen af vejen, ja. Det synes jeg det gør. Jeg er faktisk meget glad for at bo 
her, det må man sige. 
[16:36] Interviewer 1: så du kunne også bo her i fremtiden? 
[16:36] B2: Ja, vi bliver boende her. Vi bliver ved med at engagere os mere og mere i projekter 
på den måde, ikke os? Altså, langtidsholdbare ting, ikke? Det er også nogle ting, som at dyrke 
sin have, og sådan der. Med god komposteret jord, det tager jo 10 år før den er rigtigt god, ikke? 
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Så.. 
[16:58] Interviewer 2: Vi har jo en..[17:00] vi vil jo gerne se på det.. Der er jo en del tiltag, 
som bliver gjort her, som vi ser er på en måde bæredygtige, jeg ved du ikke kan lide det ord, 
måske.. Men det som vi skriver om, i vores opgave, det handler om borgerinddragelse, og 
bæredygtighed. Vi har en slags forforståelse, eller fordom, hvor vi tror at man er meget 
inddraget i hvad som sker, her ude. Hvorpå, måske, i byen så er det sværere at få folk med. 
Bare som et eksempel, så tror jeg, at her vil de fleste sortere sit affald, mens i byen kan det 
måske være systemer for det, men folk gør det alligevel ikke. Jeg ved ikke om du har nogle.. har  
du nogle tanker om bæredygtighet.. [18:00], er det.. altså jeg forstår at det er fællesskabet som 
på en måde er det vigtige. Men lever du anderledes her, end det du gjorde før du kom hit? 
[18:15] B2: Nej, ikke .. det er lidt lettere at lave ting her, fordi man er flere om det. Og tingene 
bliver måske lidt tilrettelagt. Men altså det er jo ikke så ideelt, her på stedet heller. Der foregår 
også nogle ting som jeg tænker, ”nej helt ærligt!”. Altså, sådan er det også. Men den 
overvejende mening er at hvis det på nogen måde er forholdsvis nemt at leve bæredygtigt, så vil 
alle gøre det. Altså det er ikke noget modst.. [modsætning]  Det er ikke nogen der siger ”noget 
pjat, det gider vi simpelthen ikke, vi kan da bare smide det hele i.. brændbar over det hele ”, 
Altså, sådan.. folk vil gerne. Men det er tilsyneladende også svært for folk at lave om til den 
slags, ikke? Så på den måde er vi måske ikke..[19:00] ikke så fantastisk gode heller. Altså.. 
fordi det foregår også nogle ting som ..vi har nogle.. vi har en hel del huse her som bruger 
meget energi, for eksempel. Fordi folk har prioriteret at gøre ting selv. På en måde.. og det ikke 
blev så godt, ikke? Og sådan er det også nogle ting.. det er ikke kikset, men det.. man kan sige.. 
det det kommer så af, det.. folk vil gerne! Ikke os'! Så har de haft enormt meget selvtillid, og så 
har de gået i gang. Så har de bygget hus hvor det nærmest rådner op og blæser ind og.. Nej, 
altså.. og der er også nogle der er.. Vi har også nogle her, de.. de synes meget sådan.. hvad kan 
man sige.. den (...) omhøren er vigtigt, ikke os, fordi.. og så flyver de gladelig til Indien og Kina 
og 4 gange om året. Ikke os? Det har vi også.. og så tror de at det er bæredygtigt, ikke? Og 
sådan er det mange forskellige versioner og (...) bæredygtighed. Hvor jeg for eksempel, [20:00] 
jeg siger, jeg vil helst ikke flyve. Jeg flyver alligevel forholdsvis lidt. Ikke? Jeg vil gerne cykle 
på arbejdet, og jeg vil gerne fyre med brænde som jeg selv har fældet, ikke os'?.. så.. jeg vil 
gerne dyrke min mad her ude, vi har æg og køkkenhave og køer.. Ja vi spiser stort sæt kun kød 
som vi er helt sikker på at, det har bare haft det godt, ikke os'? Og det er vores form for 
bæredygtighed, som går meget på sådant noget, ikke også? Vi er ikke, vi er ikke for eksempel 
fanatisk vegetarer, fordi at det synes vi, at det er den eneste rigtige måde at leve på. Vi spiser  
spiser kød, fordi vi synes det.. hvis bare det har haft det godt, ikke?  Men vi spiser aldrig 
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burhøns, eller konventionelle svin. Det er simpelthen bare.. det gør vi bare ikke. Vel? Og sådan 
ordlægger folk jo bæredygtighed på så mange forskellige måder. Nogle synes måske at 
energiforbruget ikke er et så vigtigt emne. Altså.. sådan er det, jamen folk tænker helt forskelligt 
om det, ikke? [21:00]
[21:01] Interviewer 2: så det du siger er at du vil ikke mene at alle lever så særligt bæredygtigt,  
fordi i har forskellige tilgange til hvad bæredygtighed er?
[21:12] B2: Ja.
[21:12] Interviewer 2: ..men du mener stadig væk at viljen er der?
[21:14] B2: Viljen er der, men altså man fortolker det så forskelligt, og man vægter også sine 
ønsker og ting så forskelligt. Men, de fleste de prøver virkelig på at lave.. at svare på ting, ikke 
os'? Det gør de. Så.. men det er jo ikke, jamen det er jo ikke sådan.. 100% gennemført.. Vi har 
ikke sådan nogle.. sådan regler som siger.. og lover og sager og ting der siger ”du skal!”, det har 
vi jo ikke. Vores vedtægter ligner jo vedtægter for en hvilken som helst anden boligforening. 
Det hele er jo baseret på nogle idegrundlag, og på at vi hele tiden er nogle der diskuterer og 
snakker om det og.. og tager det op, ikke os'? Og de store tiltag de er også alt i den retning. Vi 
har vores eget [22:00] pilerenseanlæg. Og det, det har vi håbet på at det var mere bæredygtigt 
end at sende det til kommunen. Ikke? Og vi har solceller på vores fælleshus, og vi har 
varmepumper og sådan, altså.. Vi har en – en – regel. Ja vi har, jeg tror vi har en eneste regel, 
der trækker i retning af bæredygtighed. Vi må ikke fyre med fossilt brændstof. Jeg tror det er 
det eneste vi har. Alt andet er frit. Ikke? Så er det op til folks samvittighed at prøve at leve efter 
det. Så i kan godt se, vi har jo ikke mange.. vi har jo ikke sådan løftet pegefinger. Det var vi 
ikke rigtigt, vel? Men vi snakker om ting, og det.. nogle har mere løftede pegefingre end andre.. 
ikke os'? Men altså..ja.. Men det går op.. vores bæredygtighed går måske også meget på.. på det 
sociale, altså på at snakke om tingerne hele tiden, ikke os'? At prøve at trække i den rigtige 
retning, lige så stille. Ikke? [23:00] For vi har.. sætter jo.. som mennesker sætter vi jo et 
fingeraftryk, det gør man jo. Uvilkårligt, ikke os'? Og et af vores fingeraftryk, i alle de ting der 
vi sætter her på stedet, for eksempel.. Et af de gode ting vi gør, det er at vi har 14 hektar som 
ikke er sprøjtet og som ikke er gødet. Og jeg tænker på, hvis jeg går lige op på den anden side 
af skinnerne, så går man på sådan en mark, der har været majs i 20 år.. og den ligner en sådan 
ørken, her om vinteren.. Lidt glat, klidstrete  jord.. og der er bare ikke noget liv.. og hvis man 
går over til os, så er der biller og ormer og der er sommerfugle og fugle og harer og rådyr og alt 
muligt, ikke os'?  Og da tænker jeg, det er en af de store ting, vi gør.  Vi har 14 hektar som er 
fuldstændigt usprøjtet og.. efterhånden rigtigt god jord, for masse krible kravle. Og det tænker 
jeg, det er.. med salamander i søen og frøer og.. altså.. det er sådan en af de ting som ikke så 
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mange tænker over, men det tænker jeg nok, det er nok en af de rigtigt store ting vi gør. Ikke? 
Vi har en hel biotop, midt i det her landbrugsjord, [24:00] ikke? Og det er sådan.. det tænker 
jeg.. det er måske en stor ting i sig selv, ikke? Og så har vi nok været et godt eksempel, for 
Halsnæs. Der foregår mange ting på Halsnæs, som måske kommer fordi vi kom her, ikke os'? 
Folk kommer altid her, og det er mange flere ting.. sker mange flere ting rundt omkring som 
her, ikke os'? Vi kan godt efterhånden virke lidt sløve, selvom vi har startet en skole og en 
børnehave, og alt muligt, ikke os'? Så har vi lavet én vindmølle, men så har det altså kommet 6 
andre. Altså. Jeg tror det har..  
[24:36] Interviewer 1: ..at i har haft indflydelse på det?
[24:38] B2: Ja, ..men altså. Det er jo ikke os, meget sådan med kunst og kultur er herfra, ikke 
os'? Det er ligesom bare rundt omkring på Halsnæs. Men de kommer altså her forbi, og kender 
nogle her, og folk herfra er med i jeres foreninger, og sådant nogle ting, ikke? For eksempel  
Torup Borby. Det er jo ikke os der har startet det men det er sådan noget som er kommet her lidt 
på grund af os, ikke? Så vi trækker sådan, resten af samfundet med, i en eller anden grad. Det 
tror jeg. Ikke? Så kan folk her godt være lidt sløve nogle ganger, ikke? Men altså.. Så vi håber 
jo på at det.. at det virker på den led.. fordi 120 mennesker kan ikke gøre den store forskel. Men 
hvis vi får en halv-ø, med 9000 mennesker til at ændre adfærd, så har vi (...) noget, ikke os'? Og 
det er ligesom det vi nok også tænker. Og det har de nok også tænkt dengang i 80'erne da de 
startet på det her. Inde i Villesmosesgade inde i København. De begyndte at planlægge da.. i 
vores formålsparagraf er det helt klart noget med at vi skal inddrage det omgivende samfund. 
Så, noget af det første vi gjorde da vi kom hertil, det var at slå os sammen med 
borgerforeningen, og bygge et forsamlingshus, til byen. Til Torup by. [26:00] Og vi er i 
bestyrelsen i brugsen, og vi støtter dem med penge, og vi støtter lands.. Torup landsbycenter, de 
støtter vi også med 20.000 om året og.. stationen derhen fik.. den fik 50.000 og brugsen alene 
får 60.000 kroner, ikke os'? Og det er sådan nogen.. også foreningen støtter også meget aktivt 
udadtil, ikke?
[26:23] Interviewer 1: Så man kan sige det.. altså, du var med i opstarten, ikke?
[26:25] B2: Nej, da de var startet, da kom vi. 
[26:32] Interviewer 1: Tror du så det er blevet sådan, som de tænkte på? Eller er det blevet så 
godt som det var tænkt?
[26:40] B2: Det har været mange forskellige meninger om hvad det skulle være. Rent faktisk 
startet det som vegetarisk landsbysamfund. Og det var da i 70'erne og 80'erne. Det er jo.. 
udsprang jo af en.. at ”hvad var bæredygtigt”, hvad tænkte man var bæredygtigt den gang, ikke? 
Og da var det sådan mange folk der syntes [27:00] at fremtiden den måtte være vegetarisk. Og 
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så er det stadig væk en 5-6 stykker her som synes det skulle ha været vegetarisk 
landsbysamfund. Men det er jo den tids ide om bæredygtighed, ikke? Også den gang tænkte 
man også at man måtte da kunne dyrke markerne med heste og sådan nogle ting. Så vi har 
faktisk et dyrehus der nede. Og der var et fundament ved siden af som kulle ha været en 
hestestald til dyrene, med hesteredskaber og sådan nogle ting. Så det var sådan lidt romantisk 
over det, ikke? Og det er også, man kan se de første 10 år, da bygget folk deres egne huse, ikke? 
I den her gruppe er det på nær det der, [peger ud på naboen] og det der hus. Der har vi alle 
sammen bygget vore huse selv. Altså selvbyg og.. hjulpet hinanden og skrabet bygmaterialer 
sammen, da var det store mantra, det var jo genbrugs-byggematerialer, og linoliemaling og 
kemi-fri og sådanne nogle ting, ikke os'? Og der er vores boliggruppe nok den mest 
gennemførte. Med det. Og det er jo sådan det man tænkte, i 90'erne. Det var det man skulle 
gøre, ikke os'? Og lavt energiforbrug, fyre med brænde man skal skaffe selv, og sådan nogle 
ting, ikke? Og nu her de sidste 5-10 år, da går det så i  en ny retning , ikke? Meget mere kunst 
og kultur, nu har vi vores egen festival, vi har en festival der (...) ikke os'? Og det er sådan nogle 
unge herfra der satte det i gang, og det er veldigt sjov, ikke os'? Vi har bygget scener og vi har 
cirkustelte og alt muligt. Min motorcykel den er med. Den står ned til photosession, og sådant 
noget ting, ikke os'? Og det er, det går rigtigt meget i den retning, så nu er bæredygtigheden den 
er.. jamen ”hvad er bæredygtighed” det er sådan mere udadvendthed nu, måske? Selv om det 
også lå i starten, at vi skulle være udadvendte, vi skulle inddrage vores omgivende samfund så 
meget som muligt, ikke os'? Så vi skulle bygge bro til [29:00] resten af landsbyen, og sådan 
noget ting, ikke? Så bliver det meget praktiseret nu, ikke? Men det er meget med Thai Chi og 
Yoga og.. ja og saunaen der og alt sådant noget helseting og sådan ting ikke? Det er sådan det 
det er. De nye på stedet de dyrker det enormt meget, ikke? Så det er meget sjov.. altså man kan.. 
vi vidste jo ikke hvad det ville blive til i 92, da vi kom, og det.. vi så jo bare en pløjemark, og ej 
hvor det var sjovt og menneskerne var sjove og sådan nogle ting, ikke os'? Og det var alle tiders 
for børn, og.. vores børn har jo haft det enormt herligt her.. at vokse op her, ikke os'?. Men det 
vil jo hele tiden forandre sig. Altså alle de sjove ting. Hvordan måtte det om 10 år, hvad er det 
så, ikke os'? Det er ikke til at sige, vel?
[29:51] Interviewer 2: Er det nogle af de som var med helt fra starten som stadig er her?
[29:55] B2: Ja, Der er stadig væk 40, måske. Eller [30:00] , nej helt fra starten af, det ved jeg 
ikke, det er  måske.... 20. Men altså, der var omkring 60 da vi kom hertil. Og de 45 af dem de er 
her endnu ikke os'? Der er død nogle stykker, og nogle få er flyttet, ikke? Så.. Men så er der jo 
kommet 80 til. Som er kommet til efter os. Or der er også nogle stykker der er udlejningshuse, 
hvor folk de flytter her ud og flytter rundt.. så det er sådan altid nogle nye også, og det er mest 
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dem vi ikke kender, ikke os'? Men det er sådan omkring 85 (...)  De bor her bare, og de er sådan 
virkelig dedikeret til stedet. Og så er det nogle der bare kommer forbi, bor her et styk tid, og så 
prøver de noget nyt, ikke? Sådan er det jo, ikke os'? 
[30:56] Interviewer 1: Så den byggegrund der var.. jeg syntes Rikke sagde der var en tilbage 
[31:00], man kunne bygge på, var det ikke det? Og ellers så er alt bebygget nu, ikke? Og så er 
der kun de der ligesom bor lidt, og rejser igen og sådant noget, ikke? Fordi ellers så, ellers så 
kan der vel ikke... kan det komme mere til?
[31:15] B2: Jamen vi.. jeg tror faktisk ikke vi.. helst ikke vi vil have flere til, fordi vi synes det 
vi er.. måske er lidt for mange. Jeg skulle godt have ønsket mig et stop ved 75. Fordi så kunne 
man virkelig kende hinanden. Og så ville også fester og nytårsaftner og sådan noget være 
sjovere, fordi hvis man kender hinanden godt, så kommer man altså hinanden lidt mere væk. 
Ikke, jeg kan mærke, det er så mange folk her som jeg jo egentlig ikke kender. Det er sådan lidt 
”arh!”, ikke så sjov vel? Men ..hvis vi siger det er en byggegrund tilbage, så er det sådan noget 
organisatorisk med, fra starten måtte vi udstykke en hel masse grunde for at få det økonomisk 
til at hænge sammen, og sådan nogle ting. Og af den slags er det [32:00] én byggegrund tilbage. 
Men der er jo flere byggemuligheder. Sådan 3-4 stykker endnu. Hvis man sådan skraber det 
hele. Men det er jo ikke sikkert vi vil. 
[32:10] Interviewer 1: Nej, er det jer der ligesom skal sige ok til det, eller er det fællesskabet 
der ligesom siger ”det er ok”, at de får lov til det, ikke? Det er sådan kriterierne er?
[32:18] B2: Jamen det er det. Alt hvad det sker sådan nogle ting, de skal godkendes på fælles 
møde, ikke?  
[32:22] Interviewer 1: Så man søger på fælles mødet, hvis man nu havde lyst til at bygge et 
hus? 
[32:28] B2: Ja
[32:29] Interviewer 1: Ja, så kommer man frem, ikke, og siger at man gerne vil det,eller 
hvordan
[32:32] B2: Jamen så.. man henvender sig til.. ja til stedet, til kontoret der, og så går det over 
vores grundsættelsesgruppe og bestyrelsen og sådan nogle ting, og de kender sådan nogen lunde 
folks meninger og sådan nogle ting, ikke os'? Så.. så kommer det op på medlemsmødet, og siger 
”der er nogle der gerne vil købe den her grund her, er det i orden?” Ellers.. og så bliver det 
diskuteret, på kryds og tværs og muligvis på flere medlemsmøder, ikke os'? Den her grund har 
været diskuteret på mange medlemsmøder, fordi nogle har gerne villet beholde den som have til 
fælleshuset. Og sådan nogle ting, ikke? Og det er hellere ikke afgjort at den bliver solgt. Men 
det er sådan noget meget tekniske ting, med at det står i vores skøde at alle de udstykkede 
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grunde skal sælges, ikke os'? Og det er det nogle der hænger sig i vældig meget i. Men man kan 
jo godt sige at om det først bliver solgt om 200 år, så har vi jo stadig væk overholdt skøderne, 
ikke? Det står ikke noget med tidsfrister og sådan noget ting. Ikke? For det er sådan, det blander 
sig med masser af de der.. ja, juridiske ting, som også er blevet strikket sammen, ikke? Men så 
er der nogle byggegrunder som man kan sige at, vi har faktisk haft en, her inde for enden, hen 
ved stationen. Som.. som ikke er en byggegrund, men det solgte vi til sådan en.. til nogle 
forældre til nogle virkeligt handicappede unge. Og de ville lave en institution til en 3-4, sådan 
rigtigt voldsomt handicappede unge. Og det tænkte vi, det var en god ide, fordi vi.. ja vi tænkte 
det ville være fint, hvis de havde lyst til at bo her. Så tænkte vi, ja, hvis de skulle være et sted, 
”hvis ikke de kan være hos os, hvor fanden skulle de så være hen”? Ikke os'? Så vi solgte dem 
den der grund der. Men den har de så haft i nogle år, men de har så ikke formået at strikke et 
projekt sammen, og få tilskud og alt muligt der. Og så har vi altså sidst efterår købt den tilbage, 
fordi de har haft den i 5 år, og så valgte de så at sælge den tilbage. De formået simpelthen ikke 
at få det op at stå, vel? Men så det havde vært helt fint, at haft sådan nogle boende her. Det 
synes jeg havde passet fint i vores formålsparagraf også. At.. jamen, hvorfor ikke have en lille 
institution? Vi har jo en børnehave, vi har en skole, ikke os'? Vi har alle mulig andre.. for 
normale mennesker, ikke os'? Så havde det været fint at haft de der handicappede.. Og jeg synes 
jo det kunne været rigtigt fint at have dem i bybilledet, fordi vores børn vil jo have et rigtigt 
godt af at se at sådanne mennesker er der jo også. Og dem skal man også lære at forholde sig til. 
Ikke? Og det var jo det vi tænkte. Da var det meget snak om det der. Men langt de fleste, de 
stemte for. Ikke? Det var nogle får der synes det.. at de kunne godt være et andet sted, ikke? 
Men altså det er jo bare ikke et holdbart argument. Men det er sådan en ting som.. der kunne 
måske komme et eller andet. Men jeg tror det ender med at vi bygger et sundhedshus der. For 
det har vi snakket meget om, ikke? Og så er det nogle andre små sten, nogle små lommer hvor 
man kunne bygget et hus, hvis man ville. Men jeg tror ikke rigtigt det.. det ved jeg ikke.. folk 
kan ikke rigtigt..
[35:34] Interviewer 1: Det er ligesom noget den størrelse, så det hele kan fungere stadig væk og  
man kan genvinde  ?
[35:41] B2: Ja, og der skal også være luft omkring. Ikke? Så tror jeg det vil blive.. Jeg tror ikke 
der er flere byggrunder end den der over. Resten det ville være.. opover bakke.. ikke? Med 
mindre der kommer nogle, for eksempel [36:00] nogle børn herfra, eller nogle som har boet her 
i mange år, og siger ”ej, vi vil altså gerne ”, ikke os'? Så siger vi ja. Ikke? Ja hvis det kommer 
nogle udefra så vil vi nok sige ”nej, vi orker ikke at optage flere folk”, altså.. det.. 
[36:14] Interviewer 1: Det skulle være nogle tilhørsforhold til?
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[36:16] B2: Ja det tror jeg, det vil muliggøre det, vil jeg tro. Ikke?
[36:19] Interviewer 1: Tror du dine egne børn vil bo her? Eller vil de noget andet, eller?
[36:26] B2: Nej, vores søn han bor i Viborg, han er går på The Animation Workshop. Han 
drømmer om Pixar. Altså det.. han flytter .. ikke lige ham, vel? Men der er nogle andre som 
flyttet tilbage. Som har været væk, og kommet tilbage. Også nogle der har bygget så, siden hen. 
Som var lidt større, ikke? Dengang vi flyttede hertil. Så det er sådan [laver en lyd], nogle 
kommer tilbage, nogle gør ikke. Så vores søn han gør ikke. Det tror jeg ikke. Ja det ved jeg jo 
ikke, man ved aldrig, vel?
 [36:57] Interviewer 1: mej man ved aldrig. For det kan godt ændre sig når..
 [37:00] B2: Jaja, vi har jo.. årgangen før ham, de var sådan 4-5 år ældre. Og de sagde ”gud 
hjælpe bevare mig” , de har spillet computer, ikke os'? Sådan rollespild. Tænkte ”hvad fanden 
skal der blive af de der drenge?” ikke os'? Lige pludseligt en dag, så, ligesom kollektivt, ”Ej, 
ikke mere computer, vel?” Den ene af dem han blev kaptajn på et vikingeskib. Og den anden 
han har bygget sig et hus, han er økologisk landmand, ikke os'? Og en han bor inde i 
København, der..hvad fanden er det han laver...  men det er i alle fald hellere ikke noget med 
computer, vel? Og man ved aldrig.. lige pludseligt, så..  ”ej, så! Færdig med det”. Ikke og det 
kunne godt også meget vel ske for vores søn. 
[37:40] Interviewer 1: Så de får nogle gode værdier med herfra?
[37:42] B2: Ja, det synes jeg de gør. Det synes jeg de gør. Lasses, altså vores søns 
omgangskreds, de var  5 drenge her, og det synes jeg altså godt nok de.. jeg synes fanden mig 
de gør det godt, ikke os'? Den ene han er i Nicaragua lige nu med MS, og [navn], han læser til 
sådan en..[38:00] energiingeniør. Og han vil virkeligt bare lave sådanne energibesparende ting, 
ikke os'? Og, altså de går i den retning, og jeg synes bare de er så skide fornuftige! Ikke os'? 
Ikke så meget dikkidar, altså ..jeg synes de er meget fornuftige. Ikke? Jeg synes de har fået 
noget med, ikke? Måske ikke alle sammen.. men altså.. alle de.. men der er også 
skilsmisseforældre her hvor man kan se at børnene har det dårligt. Det er det rent faktisk. 
[38:27] Interviewer 1: Så der er det hele?
[38:29] B2: Ja, det er der rent faktisk..  
[38:31] Interviewer 1: Men er man så bedre til at tage hånd om de? Altså nå ser jeg nogle 
andre der er i krise, eller opløste.. men er man bedre til at håndtere det her, eller 
[38:43] B2: Nej, det ved jeg ikke.. Altså nogle, det er lidt tilfældigt hvordan det foregår og, ikke 
os'? Med venner og bekendte og sådan noget. Om de.. de.. Hvis folk vil blive skilt her, så bliver 
de også skilt, og deres børn, ja de kan så.. have deres venner her og komme her, men altså.. men 
det er svært at [39:00] tage hånd om det der.. det tror jeg ikke vi er.. jeg ved ikke.. kan ikke sige 
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om vi er ret meget bedre end resten af verden til det. Måske lidt bedre, ikke også? Fordi vi 
sådan snakker rimeligt åbent om det. Det er ikke sådan at folk bliver afvist, men.. men man skal 
selv.. selv tage fællesskabet på en eller anden måde. 
[39:23] Interviewer 1: Men det kan godt være, når i nu for eksempel, i boede så tæt på, og her 
at du har så meget med alle mulige, at man kan sige at da vil du vel hurtig kunne stille op, kan 
man sige, ikke? Eller vil du ikke det? 
[39:36] B2: Jo, vi hjælper jo nok, hvis vi  kan og sådan nogle ting, ikke os'? Men.. 
[39:42] Interviewer 1: men ikke mere end..
[39:42] B2: Jamen, jeg ved.. skal ikke kunne sige det, der er også gode mennesker ude i resten 
af verden. Altså, det er det. Ikke og? 
[39:48] [Interviewer og B2 ler og er enige] 
[39:51] B2: Jeg tror det er en meget personligt.. altså jeg har for eksempel den storebrors ven. 
De er helt eminent gode til at.. at hjælpe folk. Og jeg har [40:00] en storebror og en storesøster, 
og de er ja absolut altså ikke gode til det, vel? Og det, jeg tror det er noget meget personligt, jeg 
tror ikke det her stedet, det er sådan specielt.. gør noget anderledes på den måde,  jeg ved det.. 
jeg tror det er meget med hvordan folk er, ikke? ..Som personer. Det tror jeg. Så kunne man 
sige, måske er der en lille bitte smule flere personer her på stedet, der vil gøre noget, ikke? Det 
ved jeg ikke.. jeg tror det ikke. 
[40:32] Interviewer 2: Tror du der er en bestemt type mennesker som flytter hit?Altså er det 
sådan at stedet gør noget med menneskerne, eller er der en bestemt type mennesker som bor 
her?
[40:44] B2: Her? Altså, jeg vil næsten sige det er en bestemt type der ikke flytter hertil. Jeg tror 
at det.. ja vi er et vidt spænd af folk, der flytter hertil. Det er.. det kommer mange hertil, ikke? 
Som flytter igen efter [41:00] et stykke tid, fordi.. de håber på at det her samfund vil ligesom 
inddrage dem. Men det.. det gør det ikke rigtigt. Altså det er svært at tage sig af nykommerne. 
For eksempel naboerne der inde, det er en af mine bedste venner, han der boede der ind før, 
ikke os'? De flyttede til Helsingør. Og dem ser jeg selvfølgelig rigtig meget til stadig væk, ikke? 
Men sådan var det flyttet nogle derind, dem kan vi rigtigt godt tage os af. Den dag de flyttede 
ind så lavede vi simpelthen en stor.. Kunne godt se de kom en masse mennesker og en masse 
flyttegods. Så gik vi simpelthen over og sagde ”skal vi ikke lage mad til jer” og sådan noget. Og 
det var de vældig glade for, ikke os'? Så lavede vi en ordentlig portion mad til alle de der folk, 
og så sad vi ude i haven og spiser vores mad, og så har vi sagt god dag, ikke os'? Og det, det er 
jo meget nemt at tage sig af mennesker som er velfungerende og.. og hjælpe dem og inddrage 
og selvfølgelig sige ”i har ikke lyst til at være med i hønseholdet vort?”, og sådan nogle ting. 
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Og vi ser dem også rigtigt meget, ikke os? Det er mine gode venner, ikke? Nu, efter 10 år, ikke? 
Men hvis der kommer folk som er.. [42:00] ikke selv åbner sig op for fællesskabet, så er det 
faktisk svært at inddrage dem. Ikke? Vi har sådan en ældre mand, der over, han er simpelthen så 
stædig og han har alle de argumenter imod og alt muligt, og sådan. Og jeg tænker, ”hvad fanden 
gør vi ved [navn på mandlig nabo], ikke os?” Han er enormt svær at inddrage, ikke? Men 
samtidig så siger han, han er ensom og sådan nogle ting, ikke? Men altså, han er jo også svær at 
have med at gøre. Men det er måske svært, hvad fanden gør man? Ikke? Så vi kan godt hjælpe 
ham, og går over og siger hej og ser hvis lyset, hvis stuelampen og (…) er tændt. Eh.. Hvis vi 
ser det når vi går tur med hunden klokken 5 om morgenen, og ser det stadig væk er tændt, så 
siger man selvfølgelig ”ej, vi skal da.. hvad sker der med Ib, hvorfor er stadig hans lys tændt?” 
Og sådan nogle ting, ikke? Det, så på den måde har vi en slags nabohjælp, ikke? Men altså vi, 
jeg tror ikke vi er.. vi er gode til at inddrage ham fordi vi ikke ved hvordan skulle vi inddrage 
ham. Han er selvfølgelig med, hver gang det er noget, [43:00] så bliver han selvfølgelig.. går vi 
og siger ”hej, [navn], skal du ikke med over? Kom nu over” Og sådan noget, ikke? Men jeg ved 
ikke hvor meget reel hjælp det er, hvis ikke folk selv er indstillet på det. Ikke? Fordi man går jo 
hellere ikke over og.. .. går heller ikke særlig tit over bare for at snakke, altså.. Det er sgu ikke 
så meget.. kultur på Sjælland tror jeg, det er sådan noget mer i Sønder Jylland man gør det. Her 
på Sjælland går man ikke sådan.. sådan ret over.  Jeg går tit ind til naboen og ned til Finn og.. 
snakker og siger hej og sådan noget, ikke os'? Har nogle venner i den anden ende, går bare lige 
ned og siger hej og dunker bare ind, ikke os'? Men det er det ikke mange der gør her.. så jeg ved 
ikke hvordan jeg skulle inddrage folk der har det dårligt altså.. Så det ender faktisk med at folk 
de flytter igen. Ikke? Fordi de..  de får ikke opfyldt deres ønsker og behov. Fordi de måske ikke 
kan et eller andet. Ikke er gode til det, eller ..ja.. jeg ved ikke hvorfor folk har dårlig selvtillid 
[44:00] eller.. det er sådan nogle ting, at de ligesom er bange for at de ikke bidrager med noget 
eller et eller andet. Jeg tror der er alle mulig grunde til at folk ikke... Og vi gennemgår også med 
jævne mellemrum, alle sammen, en krise med stedet. Ikke os'? ”Ej, det er også et åndssvagt sted 
at bo”, og ikke os'? Så.. men alt i alt kunne jeg ikke forestille mig et andet sted, vel? Så.. Der 
gør det ondt, ikke? Men mest godt. Hvis man selv åbner sig, så er det et herligt sted, ikke? Hvis 
man lukker sig så kan man bare føle sig ensom, ikke? Det tror jeg det er. Ikke?
[44:45] Interviewer 2: Vi skulle haft en sådan.. boet her en uges tid, for at se hvordan det føles. 
[44:51] Interviewer 2: Ja det kunne været meget spændende, ja.
[44:54] B2: Ja? Vi har nogle gæsteværelser, og vi har en skurvogn. Den kalder vi Landevejens 
Dronning, [45:00] fordi det er en gammel cirkusvogn. Og vores naboer der over, de er omkring 
80, de har haft deres bryllupsnat i den. Så den har vi sat rigtigt fint i stand, og vores boliggruppe 
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vi har , altså den der skurvogn der, som gæstehybel.
[45:20] Interviewer 1: Nej, hvor fint. Det synes jeg bare var sjovt! 
[45:23] B2: Og så har vi, over i fælleshuset har vi to gæsteværelser. Så..
[45:28] Interviewer 1: Og den der festival? Så sagde [navn på B1] da også at man boede i telt, 
eller hvad? Er det også udefra? At der kommer.. og bor i telt og sådan noget?
[45:36] B2: Ja ja, der kommer måske 4-500 gæster, ikke os'?
[45:38] Interviewer 1: er det rigtigt!? Er det så stort?
[45:40] B2: Ja men altså, det er jo ikke så mange der overnatter her, måske.. 100 eller 200. Men 
det er jo mange venners venner, så.. så bor de jo for eksempel i vores gæsteværelse, eller oppe 
på gården eller.. inde hos nogle eller så slår de telt op her inde alle vejene, ikke os'?
[45:57] Interviewer 1: Jo, det er jo hyggeligt. 
[45:57] B2: Ja, men det er rigtigt hyggeligt, juli måned, ikke os'? [46:00] Og alle folk er 
engageret på en eller anden måde, ikke os', så.. nogle laver mad til kunstnerne, og nogle er med 
til at slå telte op, og jeg går altid ned og samler.. [køer] og så flytter vi tråden, og så.. de låner en 
af vores komarker, og.. altså.. alle laver et eller andet, ikke? Da vi gået og bygget den der scene, 
i var ikke nede og se den, var i vel? Nej, men vi har bygget en sådan stor scene, som ja, der kan 
vi måske.. 3-400 foran, ikke os'? Den ligger midt i vores pilebasseng. Og så står de og spiller, 
og det er rigtigt sjov. Så har vi bål og så sker der alt muligt, ikke? Jeg har jo sådan en.. der kom 
en fyr fra Berlin. Og han har kamera med, og masse udstyr og sådan noget. Hatte og gevandter, 
udklædningstøj og sådan der, Og så.. en her der bor her oppe han vidste jeg havde en gammel 
motorcykel, ”kan vi ikke låne din motorcykel?”, ikke os'? Og så stilte han den op midt nede i 
[47:00] pilebassengerne og store stoffer og alt muligt rundt omkring, og fjeder og blæser og 
sådan.. og så kunne man komme derhen og få tat nogle billeder, og få de billeder. Så har jeg.. da 
fik jeg sådan et par billeder hvor, sådan et par piger med deres børn, og de sidder på 
motorcykelen og bliver fotograferet. Ikke os'? Det er jo bare.. alt sådant sker, ikke os'? Og det er 
jo meget sjovt. Så, nej, det er meget sjovt. Det første år den der festival var, da var det kun 
grupper som spilte gratis. Så der var ingen kendte. Nu begynder de som alle andre også, at tage 
grupper ind som er kendte også. Og det bliver til noget helt andet noget ikke os'? Så må vi se 
hvad det bliver til. Fremover. Men altså vi har ikke plads til mere end 5-6-700, det tror jeg. 
Vores lille mark, den er overbefolket. Vi har kun 2 scener. Og så har vi et cirkustelt til børn, og 
sådan lidt.. og så var det nogle andre små telte med forskellige boder og folk lavet sådan nogle 
sjove ting, altså.. så det er ikke kun lige musik. Det er også.. midt i det hele er der et stort øltelt 
[48:00], ikke os'? Så folk de går fra den ene scene, så spiller man der, så spiller de en time eller 
to, og så går man så tværs og forbi ølteltet, og ned til den anden side. Halv time senere, så 
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spiller de i den anden, ikke os'? Så går man frem og tilbage, ”dønj, dønj, dønj”. Ikke? Og det er 
jo rigtig sjovt. Og så.. der er masser af folk, de går bare rundt og snakker og hygger og 
halvdelen hører musik, ikke os'? Og den anden halvdel de går bare og hygger, og.. sælger øl og.. 
altså.. det er sådan.. helt folkefest, ikke? Ja, det er meget sjov. Ikke? Så.. og det er sådan en af 
de nye ting, der sker.. det er sådan, der går vældig meget energi på det. 
[48:41] Interviewer 2: Hvor lang tid har den været her?
[48:42] B2: Jamen, den har været her i 2 år. Ja, 2 år, ikke? Jo, 2 år. Nu skal jeg tænke mi om, 
ikke os'? Altså hukommelsen er nogle gange så enormt kort, for 1 og 2 eller 3 år, ikke os'? Ja, 
ikke?[49:00] (…) lige tingerne skete, ikke os'? Jeg går ikke sådan og husker på det. [49:10] 
B2 DEL 2
[00.00] B2: Det er ligesom et livsgrundlag på en eller anden måde, at vi har de der fælles ting, 
så, også bliver man selvfølgeligt draget sammen, på en eller anden måde. Hvis det kun var.. 
hvis ikke der var nogle praktiske ting, man skulle mødes om, så var der ligesom ikke noget.. 
det, man kan ikke bare sætte sig hen og så drikke kaffe... altså.. det fungerer absolut bedst hvis 
man laver nogle ting som.. de sjoveste ting vi laver her på stedet, det er arbejdsweekender, 
arbejdsdage. Og det er jo, dem har vi, i vores boliggruppe der har vi mange, fordi vi har mange 
ting fælles, ikke? Og så skal vi male brændeskuret, ikke os'? I morgen skal vi have møde om 
høns, ikke os'? Og nu har vi købt, nu skal vi bygge drivhus. Sammen med nogle naboer her hen, 
ikke os'? Og det, det fungerer absolut bedst, hvis man laver de der praktiske ting. Fordi så 
snakker man om at mødes og.. og det er ligesom meget autentisk, ikke? Jeg tror fællesskaber 
fungerer bedst omkring praktiske ting. Ikke? Ligesom i gamle landsbysamfund, de har.. [01:00] 
de har en plov, i en hel landsby med 10 gårde. Og så arbejdede de så med den plov, og så 
pløjede de hinandens marker, ikke os'? Altså det er sådan, jeg tror det er meget indgående at, at 
hvis det skal hænge sammen, så skal det hænge sammen om nogle praktiske ting. Gamle 
gruppeinstinkt. Og det tror jeg bliver godt at tage med, ikke?
[01:18] Interviewer 2: Tror du det er noget der vil kunne fungere et andet [sted]? Altså, nu er vi  
langt ude på en mark. Et sådant fællesskab, tror du det er noget der også vil kunne fungere, 
selv om man har alle de impulserne som findes rundt? Hvis man er inde i byen, så er der 
mange..det er veldigt meget der sker, på en anden måde. Tror du man kunne flyttet fællesskabet 
ind i byen, og det ville fungere lige godt? 
[01:44] B2: Det er... det kunne man sikkert godt i byen. Nu kender jeg nogle, der har en husbåd, 
og den ligger der nede ved Islands Brygge. Og de har, de har .. jeg tror der er 10 husbåde, og så 
har de en husbåd hvor de har fælles, hvor de har værksted og møderum i [02:00], og de har så 
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det der projekt med at de har husbåd isammen. Og det er de rigtig glade for. Så kan de være.. de 
kan identificere sig med de andre,  så de er sådan lille lukket gruppe, omkring det der. Men 
selvfølgelig har de også interesser udadtil. Men jeg tror altså nok at fællesskaber skal ligesom 
have en kærne som de er fælles om, fordi hvis det vare var en andelsboligforening inde i byen, 
hvis ikke de har et eller andet, større, livsnødvendigt, til fælles, så vil det nok være svært at 
hænge sammen. Fordi man går jo i teater og har sine venner andre steder, og man arbejder 
forskellige steder, og sådant noget , ikke os'? Det er næsten naturstridigt faktisk at skulle holde 
dem sammen. Man kan ikke holde grupper af mennesker sammen om ingen ting. Der skal være 
noget at holde sammen om. Ikke? Og det har vi jo typisk.. det har vi jo her. I en eller anden 
grad, ikke os'? Der er jo masse praktiske ting, vi holder sammen om. Ikke? Men vi har alle 
sammen vores venner, og bekendte og arrangementer udenfor. Ikke? Vi har lige så mange 
udadtil [03:00], ikke? Vi har bare os, det her det hænger også sammen, ikke? Og det.. man kan 
ikke..man kan ikke hænge sammen om ingen ting. Der må være et indhold, ikke? Og det er 
rigtigt godt at have nogle ting som bare er vigtigt, ikke? Det kunne for eksempel være.. inde i 
byen kunne det sagtens være ..eh.. jamen.. banale ting som fælles vaskeri, altså.. hvor man på 
en eller anden måde selv skal passe det. Det er sådan noget lille åndssvag ting man godt kunne 
mødes om, ikke? Og det kunne være fælles bil, for eksempel, ikke?
[03:33] Interviewer 2: Så et eller andet sted, så siger du at ansvar er noget der bidrager til et 
fællesskab?
[03:37] B2: Det tror jeg. Helt sikkert. Ikke? På en eller anden måde man skal.. Det er godt for 
folk at vide at jeg skal.. jeg skal sørge for det her. Fordi det, det giver også en.. jamen det giver 
ansvarlighed. Og det giver en selvtillid, og det giver en fornemmelse af at man bruger en, og alt 
det der, det tror jeg, ikke? 
[04:00] Interviewer 1: At man er berettiget til.. eller, jeg ved ikke helt om det er det rigtige ord, 
vel, men om man er berettiget til at være dig?
[04:00] B2: Ja, ja. Jo, det er det man tænker. Det tror jeg.. det der rører sig inde i ens hjerne..  at 
man gør gavn for fællesskabet. På en eller anden måde. Altså. Man kan ikke bare komme og 
være med hele tiden. Det er ikke.. hvis man gør et eller andet for nogen. Ikke? Det er det der 
med at gøre noget for nogle andre. Det tror jeg inderst inde at er rigtigt. For en, ikke? Og det.. 
det kunne typisk være.. at være den der sørger for vaskepulver, ikke? Altså..det skal måske ikke 
være så stort ting. Men det er bare, det skal bare alligevel være vaskepulver, ikke? Altså det tror 
jeg, det er vigtigt for ens psyke på en eller anden måde. Er det ikke? Jeg tror også mange af de 
der mindre boligselskaber, sådan der, pedellen der, hvis han er rigtig engageret, så siger folk ”ej, 
det er fanden mig fedt vi har sådan et (...), ikke os? Det tror jeg. For det.. og han er også rigtigt 
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glad for det, fordi.. det er godt være han for løn for sine ting og alt, men han gør sgu et eller 
andet [05:00] for folk, ikke? Så.. da jeg læste til produktionsteknolog, da, da kiggede jeg også 
på nogle sådanne steder der. Kigget på et sted der hed.. hvad fanden var det det hed.. Solgården. 
Og der var simpelthen en helt vildt engageret pedel, som faktisk bor i Hundested.. men han 
lavede alt mulige dikkedarer, altså.. ved vaskeriet og affaldssortering og rundt omkring, og han 
er fået regnvandsopsamling og solceller og sådant noget og jeg tror de der folk, der boede der, 
var vildt benå.. over han pedellen, ikke os'? Og han har det rigtig godt, og han blev bare endnu 
mere engageret, ikke? Han var bare sådan helt kernefigur i det her.. de der ting, ikke os'? Og 
sådan har vi det også her. Der er nogle der bare udmærker sig i.. meget mere end andre.  Ikke? 
De laver en hel masse ting, ikke? Men altså det er i hvert fald godt for folk at have et eller 
andet, ikke? Det tror jeg. [06:00] Og så er det også noget at snakke om. Altså der er altid noget 
at snakke om. Og vi diskuterer om, og skændes lidt om ikke os'? 
[06:14] Interviewer 2: Ja det var en god, klog eftersnak. [06:18]
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10.5 Interview nr 3. Munksøgård 9.marts 2013: Beboer 3, B3
Interviewer 2: Skal vi starte med at fortælle hvad projektet handler om, hvis du har lyst til at 
høre?
B3: Jeg har lyst til at høre alt!
00.49 
Interviewer 2: Vi skriver et projekt om borgerinddragelse.
B3: Det burde man ikke skrive om, det er jo den naturligste ting i verden. Er det ikke utroligt!
Interviewer 2 Det vi ser, er at det med deltagelse er meget centralt i økosamfundene…
1.29 B3: Det er jo ikke kun i økosamfundene, jeg behøver ikke at høre mere fordi, hvordan man 
er inden i det starter jo ikke sådan dér. Jeg er vokset op med det, husk på jeg er født i 1934, så 
ved et tilfælde flyttede min mor og far ud i Vanløse på en lille villavej. Det første min far han 
gjorde det var, at lave en forening på denne villavej. Fordi det var vigtigt, at vi vidste hvornår 
han blev syg og hun havde fødselsdag og han blev konfirmeret. Vi flyttede ud i 1935 og krigen 
kom i 1940, og jeg vil nødig bruge krigen som forbillede på fællesskab, det er pinligt! At der 
skal komme noget udefra – det er jo ikke meningen. Da jeg så samtidig voksede op midt i 
København, med det fællesskab og fordi min far blev arbejdsløs kom jeg ned på gård hver 
sommer, i Klippinge på Sydsjælland og det fællesskab der var i den landsby og hvor de hjalp 
hinanden. Der var en lille Brugs med andelsforening og en smedje, der var alt i den landsby. Så 
hele min opvækst, jeg kom i skole for tidligt allerede i 1940, da jeg lige var fyldt 6 år. Så jeg er 
vokset op i de 5 år, fra 6 til 11 år og det ligger så dybt i mig, det ligger dybt i mit hjerte – så 
enkelt er det!
Så begyndte jeg at tænke da jeg blev lidt voksen – det må jeg da forsætte med! Jeg boede 
hjemme til jeg var 26 år, jeg kunne ligeså godt have været gået i kloster men så var der en mand 
der så på mig og så blev jeg gift. Så kom jeg i lejlighed og straks lavede jeg fællesskab og de 
var rystet – det var inde i Sølvgade hvor jeg gik rundt, ringede på og hilste. Så flyttede vi til 
Sankt Hans Torv så gik jeg rundt, ringede på og hilste, så flyttede vi ud i en stor villa i Gentofte 
så gik jeg rundt på vejen og hilste. Og folk var så forundret, jamen hvad fanden er dét for 
noget? Så var vores teater inde i 1987, i miljøåret, så vi spillede Klods Hans. Jeg har to sønner 
[navn på søn 1] og [navn på søn 2], [navn på søn 1] er alternativ behandler og han skiftede 
livsstil fuldstændigt om for 17 år siden og [navn på søn 2] har altså også arvet noget af min 
eksmand og jeg har i det, det sociale og selvom min eksmand var forretningsmand så var han 
også social. Hvor svært kan det være? Angsten for andre mennesker hvad er dét for noget? Der 
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er noget nordisk… men jeg tror jeg kommer fra en anden planet, jamen det mener jeg og jeg 
siger det tit og folk griner. Hvordan skal man ellers forklare det? Den første gang hvor jeg kom 
til syden med min bror, og første gang jeg kom til Indien i 1981, og har været der igen for 7 år 
siden så var jeg lige ved at flytte derned, fordi det jo er os der bringer en ånd derned, og nu 
siger jeg noget forsigtigt, noget vi ikke må, for vi skal tage ved lære, jeg så kun halvanden 
cowboy film fordi jeg holdt med indianerne – er jeg i mod vold og de syntes jeg var et underligt 
barn, som ikke gik ind og så det. Så det at jeg er vokset op med folkeeventyr og H.C. Andersen 
og med fællesskab det ligger så dybt i mig og så skal man jo bringe det budskab videre med stor 
mildhed, fordi folk de siger hvordan har du magtet alle de facetter bare hernede [på 
Munksøgård]? Jamen hvordan kan du holde det ud? Jamen det er jo ikke noget med at holde ud, 
det da noget med ”Nå hvad siger du”? ”Nå, nå det må vi lige tænke over” og derfor, så da vi 
havde været inde i miljøåret i 87, så fik vi jo alle sammen udover det vi havde i forvejen inde på 
teateret, jeg startede børneteater i 1964 og voksenteater i 69 og de mennesker som jeg som 
havde samlet 5 -600 mennesker igennem 45 år, vi har talt om livsholdninger. Vi er ikke her for 
at spille roller vi er her for at være sammen fælles om noget og dele, dele pengene, dele arbejdet 
med hinanden så hele mit liv har været et stort fælles liv og så sidder min egen voksne søn 
[navn på søn 1], oppe på et kvistværelse for 17 år siden, fordi allerede i 87 hvor begge drengene 
var med, at spille Klods Hans og hvor [navn på søn 1] arrangerede alle foredragene, der gik det 
op for mig, så jeg var med rundt og indvie Thorup, I ved nok, jeg var oppe at spille gadeteater i 
Hjortshøj. Så da det gik op for mig at hele det landsbyfællesskab groede igen, så råbte jeg bare 
”YES” ikke? Hvor svært kan det være? 
Så for 17 år siden sad min egen søn [navn på søn 1] sammen med en kammerat, at nu laver vi et 
økologisk bofællesskab. Og jeg er medlem nr.8 ikke, og ved et tilfælde så var vi pludselig 48-
50. Jeg var med til så mange møder jeg kunne for jeg har været meget flittig med både at spille 
og være leder for det teater. Det stoppede jeg da jeg blev 75. Så kørte de rund tre forskellige 
steder og de fik lov til at få det her sted i Trekroner. Der var marker og jeg var nede og tale med 
den bondemand som boede der nede. Og jeg spurgte kommunen om bondemanden ikke kunne 
blive boende og så kan jeg kunne lave dukkehusmuseum i laden, de græd og vi drak portvin 
men det fik de ikke lov til. Så var vi efterhånden 100 familier, og det er civilbefolkningen som 
skal inspirere teknisk forvaltning, universitet og undervisning. Fordi vi ikke skal regne med, at 
det kommer ovenfra fordi opfindelserne har gjort, og der er rigtig mange af opfindelserne der er 
gode men der er også nogle, hvor vi skal sige ”er det til glæde for menneskene?” Det er hvordan 
du passer naturen og hvordan du bygger et hus … altså og være fælles om alle de beslutninger, 
og det var altså ikke kedeligt og det forsætter jo den dag i dag. Fordi når man har sådan et 
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fælleskab så har demokratiet nogle gode sider og så har det også nogle slagsider. For det er ikke 
altid de mange fingre der har ret. Og har Harold Koch skrevet en bog om det og min bedste 
veninde var Elsa Gress, en fantastisk forfatterinde som jeg mødte i 1965… ”hvad er bedre, 
hvordan kan vi ellers gøre det, ikke?” Det med at lytte til hinanden og sige, jeg må sku lige 
undersøge om den ide er noget. Kender du det her blad?
8.51 Interviewer 1: Nej
B3: Jamen altså! Positive Views, det er jo for jer unge! Jeg har abonneret på det i 5 år. Det 
handler jo ikke om andet, det er smækfyldt med hvad der sker rundt omkring.
9:28 B3 citerer fra en artikel fra Positive Views. 
9:41 B3: Så jeg er med i en stor international bevægelse… og jeg var i syd Indien i 
Mitranikatan, en mand for 50 år siden, der laver et økologisk fælledskab for kasteløse kvinder, 
sikke en ånd der var der! Tak for kaffe! Vandana Shiva fra Indien der lavede et fællesskab, der 
er masser af fællesskaber, det hører man aldrig om nogle steder! Hverken i jeres undervisning 
eller i aviserne eller noget som helst. I bliver snydt.
10:21 Interviewer 1: Hvorfor tror du ikke de gør det?
B3: Fordi de ikke tror på det! Fordi, og det er ikke nogen kritik men det er en angst. At her er 
der sådan en videns masse og det at lytte, ved du hvad, jeg havde et møde inde for mange år 
siden inde på riddersalen med 50 (10:40) ingeniører, som gik en anden vej med deres viden for 
de blev hånet hjemme hos dem selv. Ved du hvad? Altså!
10:54 Interviewer 1: Det er mærkeligt…
B3: Nej, jamen det er jo derfor i kommer og skal lave denne her opgave. Så kommer I og så 
tænkte jeg, de to piger hvis de vil sidde og høre på mig, som jeg er meget kærlig og jeg er 
meget diplomatisk, husk på jeg (11:00) har holdt 2000 miljø foredrag rundt omkring i landet, i 
Danmark og jeg bliver ved lidt endnu. Ude i Hjerteforeningen her forleden dag og åbne 
Rødovre Efterlønsforening, ikke. Også fletter jeg det ind når jeg fortæller historier, Ikke. Fordi 
alle folk længes men de har så …, jeg ved ikke hvor den angst kommer fra!
11:30 (B3 lukker døren) 
11:47 B3: Alt det litteratur som jeg kunne komme i nærheden af, da jeg mødte alle de her 
mennesker, I får en litteraturlise hver. Så har jeg udgivet to bøger fordi jeg har spillet så meget 
børneteater, om dyder og moral, og om miljø, for børn og voksne og jeg har indtalt historierne. 
Det er jo en måde hvor på at have fælles oplevelser på, ikke.
12:18: Interviewer 2: Hvad er grunden til at du flyttede ud her?
B3: Ved du hvad, hvis nu jeg ikke var flyttet ind her. Jeg har boet så mange steder, ikke. Og det 
sidste sted jeg boede, jeg taler ikke dårligt om det, en lille lejlighed på Frederiksberg, der var 
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100 lejligheder, ikke. En stor gård med asfalt og det første jeg sagde, vi skal have rækværket 
ned og leje med dem overfor og vi skal have jord tilbage. Ved du hvad, de få ødelægger det for 
de mange. Det var ikke til, og den der var mest vanskelige det var ejeren, han sagde ”Du 
blander dig bare ikke”. Og folk led under… så arrangerede jeg fastelavnsfester og gadeteater 
ude på græsplænen. Men de få – de var simpelthen, nå!
13:16 B3: Så var jeg så heldig i 88, at se der var en kolonihave til salg i København, ikke. Og så 
hjalp min far og mor mig med pengene og så fik jeg en kolonihave på Frederiksberg. Så tænkte 
jeg, fordi min mors barnepige, øh da jeg kom i kolonihaverne som barn, sikke et fællesskab. Og 
ved du hvad? Så knirker det også derude med fællesskabet. Nu laver de kolonihaverne om til 
villaer. Og ydmygheden. Og jeg lavede det om til et, du ved med finsk masseovn, ikke og med 
solceller, og med muldtoilet, ikke. Som ikke er farligt det er ikke spor farligt at separere din 
faces og din urin, fordi sikke mange penge vi kunne frigøre men så siger folk at så bliver der 
arbejdsløse, de skal da bare op og være gartnere. Og jeg har holdt foredrag for 150 kloakfolk at 
de skal op og være gartner, de skal ikke gå og rode i de rør. Og de grinende en time og de kom 
igen når de vil høre mere. 14:22 Og Økohuset er også bygget på lejet grund, inde ved Lorry. Og 
jeg baksede nede i den kolonihave med at rense eget spildevand. Og have en høj moral, ikke. 
Jamen efter 20 år så solgte jeg den og så var det da jeg meldte mig ind her, så har jeg brugt 
energierne hernede, ikke. Fordi du bliver nød til at søge hen til et sted, hvor der bare er lidt højt 
til loftet omkring det man tror på, ikke.
14:49 Interviewer 2: Hvordan føler du at bor her?
B3: Jamen skide være med de følelser, hvad vil du gøre, tænk hvis jeg skulle med alle de tanker 
inde i sådan et bolig kompleks på Frederiksberg, eller ned i en kolonihave hvor du ikke kan 
flytte folk sådan. Jo der er to, tre stykker og ikke resten
15:08 Interviewer 2: Men hvis du har sådanne tanker her, hvordan fungere det her?
B3: Jamen der er da….
Interviewer 1:… der er højt til loftet?
B3: Der er mere højt til loftet, procentdelen af positive mennesker er meget større, mand! Men 
det bliver angsten, de andre steder, ikke. Og der er jo også angst hernede, åhhhh… ikke. Så 
arrangere jeg solcelleforedrag, fordi allerede, vi er delt op i 20 ejere, 20 andele og så er der 3 X 
20 der er lejere. Jeg er lejer, ikke. Først var der en bolig selskab som skulle bygge økologisk, 
det gad de ikke. Så et andet et, det gad de heller ikke. Så var der et tredje der meldte sig og så 
sagde jeg det tredje selskab, skal jeg holde miljøforedrag for jer? Så sad der 60 rædselsslagende 
mennesker og så opdagede de at det jo ikke er farligt. Det er jo ikke farligt at inspirere et stort 
entreprenørfirma som Monberg og Thorsen, til at bygge bare nogenlunde økologisk, ikke. I træ 
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og med godt indeklima, og så med en decentral varmecentral som vi bakser med. Så solfangere 
ovre på taget og pludselig skal de repareres, ja ja. Men så må vi jo stå sammen om det. Så er der 
et trestrenget kloaksystem, et hvor vi samler regnvand til at vaske tøj i, og resten går i 
regnvandssøer. (16:30) Et til det grå spildevand som så er nede i grus filteret, det grus filter 
byggede Monberg og Thorsen skævt og så der er selvfølgelig nogle der siger, jamen lad os gå 
ind i kloaksystemet men nej er der nogle af os der siger, hold fanen højt.  
(16:44) Interviewer 2: Hvordan kommer man til enighed i sådanne ting?
B3: Jamen, det er jo ikke anderledes her end andre steder, ikke. Men så må vi bare sige, hvad er 
fundamentet, det må vi ikke glemme for når der flytter nogle nye ind, fordi jeg kan da skide på 
det hele og sige så kan hele verden gå af helvede til: Hvis jeg tror på, at moder jord trænger til 
noget hjælp – så gør man noget! Men hvis du er lige glad, så går du den vante vej, jeg er ked af 
at være barsk og sige det nu, ikke. Så jeg håber du allerede har gjort noget for samfundet. Du er 
ung og jeg er jo en gammel knold, mand. Og vil rede verden. Ja, hvad har du gjort? Hvor bor 
du? Hvad gør du? Går du på universitetet? Hvad er der ovre på universitetet? Hvad har de?
17:42 B3: Der er kommet ny rektor og ny direktør for ejendommene, her for et par år siden. Var 
I der, jeg var ovre og holde miljøforedrag i kantinen, der gik I der ikke?
Interviewer 1: Nej jeg er lige startet.
B3: I er lige startet? Og så opdagede de hvor svært det er at dreje en skude. Hvad har de af 
eksempler de kan vise dig der over? Pause. De har en vindmølle. Er du klar over hvilket postyr 
han havde da han satte den op, af lektorerne og professorerne der siger ” hvorfor skal du bruge 
85.000 kr. til sådan en skide vindmølle, det er bare til tre vaskemaskiner. Ham måtte jeg trøste, 
og det er den største der er 8.000 elever. Hvor er vi henne af? Og så skal du lave en lille opgave. 
Kan du mærke det? Hvor bor du selv, hvad gør du selv? Laver du kompost af dit køkkenaffald. 
Gør du?
Interviewer 2: Det som ikke går til hønsene.
18:42 B3: Ah, det er godt. Så gør du noget men derovre, er der økologisk mad? Er der 
kompost?
Interviewer 1: Nej, vel?
Interviewer 2: Nej.
B3: Jamen så gå over og gør det! Hvis ikke de store læreanstalter er forbilleder, så kan du gå 
hen til alle os og sige, hvordan fungere det og hvad er det, ja ja. Vi skal jo tage hinanden i 
hånden, ikke. Det er en stor opgave. Jeg begriber det ikke at.., jeg har skrevet til Bertel Haarder 
og vi meldte os ind i FN’s miljøprogram for 10 år siden, der er intet gjort af 
undervisningsmateriale, hverken i skoler eller på læreanstalter, eller nogen steder. Så det er alle 
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græsrødderne der gør det. Og der er mange akademiker i mellem græsrødderne, ikke. Og man 
skal hele tiden bevare kærligheden. Og kærligheden, fordi det ikke kan nytte noget, at det 
aggressive stiger lige så snart, og det er nervøsitet og angst, ikke, ja.
19:47 B3: Jeg har sat to solceller op på taget, du kan se der sidder noget der blinker, der. 
Selvom det er en lejebolig, så for 4 år siden så satte jeg to solceller op her, og der er en 
ledninger der går ind der og laver 12 volt om til 220 volt i stikket. Og så spurgte jeg 
boligselskabet om jeg måtte det? Ja, hvis bare jeg tog det ned hvis jeg døde. Men nu har de 
givet mig tilladelse til at de må være der oppe. Det er da fuldstændigt vandvittig, mand. Og så 
siger de andre, ej hvorfor sætter du den op, det er da bare 420 volt, ja så betaler jeg kun for 720 
volt. Jamen hvorfor sætter du dem op, jamen jeg rejser ikke til Thailand. De rejser fandeme 
rundt og det forurener, jeg har aldrig kendt noget lignende. I stedet for at bruge de få penge man 
har til overs til noget som gør kommende slægter glade. Jamen sådan to solceller, det er jo ikke 
noget. Ja, tror du jeg tager imod sådan en hån?
Interviewer 2: Nej det tror jeg ikke.
20:45 B3: Nej det gør jeg ikke. Jeg svarer pænt. Så disk du bare op med følelser. Det er ikke det 
det handler om. Hvis du én gang har læst hele denne bogliste, kender du Entropi af Jeremy 
Rifkin? Han er amerikaner og han er en frontkæmper ud over alle grænser. Fordi det handler 
nemlig om hele verdens, ikke. Når du har læst den så ændre du liv lige med det samme. Og så 
var jeg på Steiners seminarium i 87, på trækursus og øh der gik jeg fuldstændig, jeg lå i telt i 
deres rensningsanlæg, det var fem søer med flowforms, det er sådan nogle trapper. Og så købte 
jeg den der bog, Det levende vand af Oluf Alexanderson, det er nr. 3. H2O og glemselens vande 
af Ivan Illich, hvis I har læst den bog og så man går ind på en benzintank og så siger de at du 
kan får sådan et guldkort, hvad er det? Du kan vaske din billige bil i hvad, i 250 liter hellig 
vand. Hvor går det vand hen af? Så kommer hele benzinstationen ud og siger hvad er det du står 
og siger? Jamen det er da jeres liv, vi kan da ikke byde jer det, rensningsanlæggene tager 
erhvervsspild vand, de tager hospitalsvand, de tager alt det vaskepulver som vi køber, hernede 
der prøver vi på at.., hvad vasker vi hår i, hvad vasker vi tøj i, ikke. Høj cigarføring, ikke. Når 
nye flytter ind prøver vi at inspirere sådan så, at de tager sig af jord, luft, ild og vand. For hvis 
ikke vi gør det kan det hele være lige meget, så kan du opfinde altmuligt, vi kan køre og flyve 
og vi kan altmuligt men hvis ikke jorden… så kan vi godt sige… ikke.
(22:36) B3: Jamen så kan man ikke kræve. B3 fortæller om en personlig oplevelse hun ikke 
ønsker med i dette interview og forsætter: Vi har opfundet så meget og vi kræver så meget men 
jorden kan holde til det. Nå men Plan B for en kolde i drift af Lester Brown han har brugt 40 år 
i Washington for at inspirere til det vi sidder og taler om. Så Herman Scheer både om 
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verdensøkonomi og energiautonomi, jeg fik en europæisk miljøpris i Berlin af Herman Scheer i 
miljøåret 2000 for min private indsats i Danmark. Og han er død nu. Når du læser de bøger, 
ikke. Hvad han har gjort for Tyskland, de er langt fremme dernede også for fællesskabet.
(23:46) B3: I kunne jo melde jer ind i LØS eller snakke med LØS. Der er også en international 
en der hedder GEN, fordi der er en masse økosamfund i Tyskland. Og Svanholm der nok det 
mest fornemme vi har her i Danmark. Der er 35 her i Danmark. Og jeg har været i Damanhur, 
har I hørt om Damanhur? Det var en italiener der fik at vide da han var 7 år, at han skulle redde 
verden. Da han var 27 havde han læst alle religioner, alt det kan kunne. Så sagde han til sine 20 
venner at nu, går vi op der er nogle energier i de der bjergkæder ved Torino, 40 kilometer fra 
Torino. Så byggede han den underjordiske domkirke gennem 20 år og så kom der nogle og 
sagde at det havde de ikke fået tilladelse til og ville rive den ned men så græd de, dem der var 
de øverste og så fik de lov. Så gik de op oven på og lavede økologi og spiritualitet. Hold kæft, 
der skulle I tage ned. Der var jeg nede i 5 dage for nogle år siden. You don’t hear about it. Ej, 
hvem underviser jer… i det her?
(25:01)Interviewer 1: Der er jo ikke nogle der underviser os, det er jo os der har taget emnet 
op.
B3: Nå, det er bare jer.
Interviewer 2: Vi vil gerne høre om hvordan Munksøgård fungerer?
B3: Så den der Beyond Beef af Jeremy Rifkin, hinsides bøffen vi skal alle blive vegetarer. 
Bøffens historie. Og Et andet syn på penge af Rudolf Mees, for du skal have et helt andet syn 
på penge. Kender I ikke den hollandske bank og  Merkur Banken om et andet syn på penge. 
Kender du dem?
Interviewer 2: ja.. jeg bruger Merkur Bank.
B3: Ja det er fint. Og den dér Shaping Globalizering af Nicanor Perlas det handler om det du 
taler om. Et andet syn på hvordan det hele skal hænge sammen. Og det handler også om hvilke 
ord du bruger f.eks. ordet konkurrence bruger de 50 gange i løbet af en dag i radioen. At nu er 
der 8ooo chauffører som bliver overhalet indenom af… og nu skal de straffes fordi Danske 
chauffører er udkonkurreret. Ved du hvad, vi har gjort det at, apropos et lille fællesskab her, nu 
rykker verden nærmere til os. At vi er inde i et verdens fællesskab og så bruger du det der 
grimme ord konkurrence, i stedet for at sige vi har fået nogle legekammerater på den anden 
side. Hvordan finder vi ud af både os selv køre og de andre legekammerater og det fællesskab.  
Så du kan hurtig med sådan et stort kan du hurtigt sidestille det med det hernede. Så en der 
hedder [navn på søn 1] der har været formand lige fra start af, han har været stinkende god til 
budgetter og til det med pengene. For det skal jo ikke overskygge det men det skal jo hænge 
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sammen ikke. Så er der en hel masse arbejdsgrupper som er ansvarlige. Så dét det handler om 
det er at have selvindsigt, hvis f.eks., jeg er ikke med i nogen gruppe jeg læser historie når der 
er fødselsdag og gør hvad jeg kan fordi jeg stadigvæk er ude og lave lidt. Nu siger jeg ikke 
noget grimt men f.eks. varmecentralen der har været nogen der skulle passe den, selv om det er 
ingeniører så har de fået nogen til at reparere træpilleovnen forkert … .. (27:47)det er jo ikke en 
grim handling det er jo i god tro, at de har pillet nogle sten ud  som de ikke måtte pille ud. Så 
det træpillefyr ikke fungerer og så har vi haft et lille oliefyr ved siden af der han fungeret. Så 
endelig finder de ud skal vi ikke tage en anden men inden man tager en anden, det er ikke for at 
såre den mand. Fej for din egen dør, har vi selv selvindsigt? I det vi laver. Og så er der nogle der 
går rundt og tømmer, du ved urintankene. Vi har også en streng teori om og vi har stadigvæk 
nogle marker vi gøder. Det er jo vidunderligt at der er grupper også nogle der fejer sne og nogle 
som også passer de der ting som, der er mange grupper der er mindst 20 – 25 grupper. Hatten af 
siger jeg, hatten af for der er nogle der gør det. Og så er det at vi øver os i at når noget ikke 
fungere, hvordan få vi sagt det til det menneske.
Interviewer 1: At det ikke fungerer.
(28:41) B3: Ja 
Interviewer 2: De der grupper, er det frivilligt... er det helt frivilligt?
B3: Ja det er helt frivilligt. 
Interviewer 2: Og det er de aller fleste som er med i en gruppe, eller er de med i flere?
B3: De allerfleste er med, der er nogle småbørnsfamilier og nogle af os gamle der ikke er med i 
nogen gruppe. Men det er frygtelig sårbart, ikke. Så var der også nogle polakker der puttede 
plastik i træpillerne og så brændte fyret sammen. Det var fordi de skulle tjene flere penge. Det 
er jo hele verdens moralen. Hvis hvert enkelt menneske tænker nej nu må jeg altså, gør jeg nu 
det her ordenligt? Revser sig selv, ikke. Så smitter det af på hele verden. Fordi hvor tit har jeg 
ikke været ude at holde foredrag og siger, hvorfor skal jeg gøre det når resten af verden ikke gør 
det? Det er lige omvendt, du skal gøre det så begynder resten også at gøre det.
29:45 B3: Og Jørgen Steen Nielsen, kender I ham fra Information? Han har skrevet to bøger, 
Fra frihedens slagmark og Overlevelse. I holder ikke Information? Han er et af de mest vidende 
mennesker, er I rigtig kloge. Så kommer det filosofiske Udfordringer af K:E Løgstrup og En 
bog om store dyder og Bazarovs barn, og Vild verden af Tor Nørretranders. Og neden under er 
Preben Maegård fra folkecentret for vedvarende energi i Hurup i Thy, har I hørt om ham? Han 
har været frontkæmper i 40 år, kendt i hele verden. Og Grenåmarine solceller er ham der har 
leveret de der solceller, Aidt solfanger firma er også et privat sol og ventil firma, sol og luft 
fangere. Batec og LØS sammenslutningen, der kan du se det? Og Transitions Towns har I hørt 
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om det?
Interviewer 1: Ja.
B3: Og Wladimir Megree´s bøger om Anastasia bevægelsen i Rusland, har I hørt om det? Hold 
kæft, der er millionvis af bøger, de er ikke oversat til dansk men jeg har 4 bøger om hele den 
bevægelse. Det var en ingeniør der sejlede, apropos ikke. Anastasia, eksistere hun eller ikke, det 
er da fuldstændig ligegyldigt. En ingeniør der møder hende ude i tundraen og forudsiger at det 
som I har brug for. Få fat i nogle af hendes Vladimir Megree´s bøger. Og du kan få Leonid 
Sharashkins DVD’er, det kan du få og så er det positivsnews.org. Så det skal op i et højere plan, 
ikke. Du kan altid finde fnidder og det er ikke det jeg gider tale om. For hvis du bliver ved med 
at tænke, nej nu må jeg vide noget mere om det her. Nu må jeg læse noget mere om det her. Nu 
må jeg altså tage mig sammen, ikke. Det er jo det det handler om. Lige som det der hvad er det 
du siger? Sætte sig ind i det, ikke. Så da jeg var ovre at holde solcelle foredraget, ejerne derned 
de havde arbejdet med en italiener der hed Paulo, så da de havde hørt det foredrag, en fra Aidt 
solfanger og min gode ven fra Grenåmarine så har de sat solceller op der ovre. Men selve bolig 
selskabet der skal man jo være diplomat før de ændre sig, ikke. Så skriver man venlige mails og 
følsomme mails, skal jeg komme og holde foredrag for jer alle sammen? Og så kommer der det 
dér hedder penge ind i det, nej kan det nu betale sig? Det kan ikke betale sig andet. Og hvordan 
du kommer frem til målet, det kan du tale med nogle andre om, jeg er ikke sådan en der… 
navlepilleri. Det er om at have de store linjer foran sig, for hvis du ikke har store linjer foran dig 
så kan du ikke gå ned og sige, nu går jeg ud med min kompost hver dag og bliver bare så glad. 
Tænk hvis hele København, altså komposterede. Der ville ske mirakler, tænk hav bare Tivoli 
smider ud.      
33:11 B3: Da jeg var oppe på trækurset på Steiner seminariet der i 87. Så gik jeg rundt og 
plantede træer og da vi så skulle plante træer hernede, for der er noget der hedder permakultur, 
så sagde jeg at jeg vil gerne forære jer sådan så I får lavet nogle større huller, når du bygger er 
er noget der hedder traktose så når man graver lidt så er der simpelthen, ikke. Jeg vil gerne 
forære jer, nej de vidste bedre. Men jeg vil gerne forære jer sådan så de frugttræer bliver plantet 
på den rigtige måde, på den Steiner måde og jeg er Rudolf Steiner fan så gror de! Nej, og to 
tredjedele af træerne gik ud på grund af det. Jamen… nu har jeg lige tilbudt at vi skal have et 
Rudolf Steiner foredrag på Giselgården fordi jeg er nok økolog men jeg er Steiner inden i min 
sjæl. Jeg ved ikke så meget om det men jeg ved, jeg ved bare min fornemmelse over for det. Jeg 
kender nogle venner og det er bare vejen frem.
34:20 Interviewer 2: Har du også sådan en biodynamisk tankegang?
B3: Ja mon ikke. Det er ikke så farligt. Og det er ikke så kryptisk som nogle tror. Er du også 
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det?
Interviewer 2: Jeg har en svigermor som er vældig til det biodynamiske.
B3: Det er godt, det er godt. Det er super, det er super.
Tepause
35.17 Interviewer 2: Du taler meget om fælleskab og at vi må hjælpe hinanden. Er det dét som 
er vejen frem, er det dét som er løsningen?
B3: Der er jo ikke andre muligheder. Så lære at lytte fordi hvis ikke, f.eks. i 87, vi fik 
selvfølgelig en masse foredrag inden vi selv gik ud og spillede Klods Hans, som H.C. Andersen 
er rigtig uartig overfor, for den ene bror kunne alle aviserne udenad uden verdens nytte og den 
anden, kan du huske hvad den anden kunne? Han kunne alle leksikoner udenad.
Interviewer 1: Ja det er rigtig.
B3: Men den tredje søn hvad fandt han? På vej til slottet.
Interviewer 1: En krage og en træsko og mudder.
B3: Og hvor kommer det fra? Mudder, hvor kommer de tre ting fra?
Interviewer 1: Jorden.
B3: Ja, fra naturen. Og når naturgeniet møder intellektet, som er prinsessen møder naturen kan 
det kun gå fremad.
Interviewer 1: Ja sådan er det.
36:16 B3: F.eks. med gensplejsning som professor Lund var ude at holde foredrag om, der er 
mange ting inden for gensplejsning, rigtig mange ting. Her i Danmark har man tilladt 
gensplejsning. Ved I hvad det medfører omkring frøet? Kender I Monsanto? Et kæmpe, og 
nogle gange tænker jeg nu flyver jeg over til dem og lægger mig på dørmåtten.
Interviewer 2: Jeg fandt akkurat ud af, jeg havde købt en chokolade, en økologisk chokolade og 
når det er økologisk så er det ikke genmodificeret tror man, så læser jeg bag på chokoladen så 
står der at den er tilsat soja lectin og det er eneste ting i den chokolade som ikke er økologisk, 
og hvis det er soja eller majs og det ikke er økologisk så kan du ikke vide om det er gensplejset 
eller ikke. Så det kan godt være at den chokolade indeholder… altså man har ingen kontrol. 
37:20 B3: Nej fordi Monsanto har udviklet det at de kan lave et frø, det frø vokser kun én gang. 
Det giver ikke såsæd fra sig. Og det har vi tilladt her i Danmark med soja. Det kan smitte hele 
Danmark så inden for 10 år kan vi blive ufrugtbare over hele linjen. Med ALT.
Interviewer 2: For Monsanto har alle rettighederne, så må man tilbage til dem for at købe nye 
frø.
B3: Da jeg var i Indien i 81, gik jeg ind på sådan en lille teaterskole med fire 25 v pærer med 
mine to sønner. Det første de sagde, var: kan du ikke stoppe Monsanto? 
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B3: De er i lommen, hvis du så samtidig bruger kunstgødning og pesticider. Så mister 
muldjorden, den forsvinder i Indien og bliver til støv. Når du så oveni købet skal have frøet ned. 
Der var 20.000 bjergbønder som for 8 år siden, i syd Indien fordi de ikke måtte dyrke 
biodynamisk begik selvmord. Og så fik de lov til at dyrke biodynamisk. Nå, ja godnat! Der er 
da ingen der ved noget om det. Fordi gensplejsning er så mange ting. Monsanto er en hardcore.
38:45 Interviewer 2: Det som de har gjort, de har jo lavet et frø som tåler mere pesticider. Så 
kan man sprøjte endnu mere. Og det kommer til at man sprøjter mere.
B3: Ja tak men så forsvinder muldjorden. Det kan du også se i Danmark der hvor de sprøjter, 
der støver det. 
Interviewer 1: Det lyder helt galt, ikke.
B3: Ja. Men det er jo videnskaben og ved du hvornår det begyndte. Det er derfor i skal læse 
Entropi fordi det filosofiske verdensbillede for 400 år siden, med De Carter, Beckers og 
Newton det lider vi under den dag i dag. For de sætter videnskaben under det hele. Og 
Monsanto er videnskab. Og de har magten. Hvordan får man så… maseret de menneske hjerter 
der sidder der, det skal jo være universiteterne som pludselig stopper op og siger, skal vi, kender 
du Henrik Nordbrands digt, når man en gang har opfundet noget så er det svært af af-opfinde 
det? Det er jo det, altså de råber jo lige nu på viden og viden. Er det ikke noget andet vi skal 
råbe på. Elsa Gress hun skrev et stykke for mange år siden Pigen der trådte på brødet, hvor hun 
tog op, vi spillede det inde på teateret så vi lige skulle tænke over hvad er godt og hvad er 
dårligt, okay det var en teaterforestilling men så kunne man begynde at tænke i den retning. Vi 
står slet ikke der, helt hysteriske nyt, nyt, nyt opfind noget nyt. Tak.
40:34 B3: Da jeg første gang kørte tværs over Canada og Amerika i 1956 med en veninde i 
toget. Så tænkte jeg, de der marker.1000km med marker i Winniepeck. Der var ikke andet end 
marker og kæmpe maskiner, og det var i 1956. I Canada er der også en masse græsrødder, 
begge steder. Alle de marker skal jo deles inde sådan der og der bliver fællesskaber igen. Og jeg 
siger bare, jeg når ikke at se det inden jeg dør men det er tæt på. Så er der bare fællesskaber alle 
vegne. Du kan ikke have den monokultur det er fuldstændig uladsiggørligt.
Interviewer 2: Så du tror der er håb? 
B3: Ved du hvad hvis jeg troede der var håb, er du klar over hvor mange gange jeg ville begå 
selvmord i mit liv. Ja og jeg går til psykiater og alt muligt for ikke at ikke at gøre det. Jeg er ked 
af det at sige det. Jeg er et frygteligt sart menneske og har været det altid.
Interviewer 2: Så det er et ja, du tror der er et håb?
B3: Du må ikke sige det, at jeg tror der er håb! Du rører mig! Jeg kan ikke tåle at høre det! 
Fordi det er alt for svært at leve med en viden, hvor jeg ikke modstander af udviklingen eller 
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videnskaben, jeg er bare ked af det. Fordi folk sover Tornerosesøvn og der sådan kaos i verden. 
Så jeg er gennem sådanne nogle sorte perioder så du ikke drømmer om det. Ikke på egne vegne 
det er da lige meget men når du har spillet børneteater siden 64, har holdt så mange børn i 
hånden som så siger, er der liv når jeg bliver stor? Ved ud hvad, hvor mange har gjort det? Det 
er der fanden mig ikke mange der har gjort. Så er det bare med at de tog sig sammen der over, 
lige med det samme.
42:37: Du kan spørge nogle andre om hvordan det fundere hernede. Det er de store linjer Jeg 
synes at jeg ville komme ind i jeres hjerter.
Interviewer 1: Men det er rigtig fint.
B3: Vi tænker meget om, når det er jord, luft, ild og vand. Ild der er energien, hvordan kan vi 
finde ud af det med energien, hvordan kan vi finde ud af vandet. Hvordan hjælper vi hinanden, 
ikke. Og med jorden, vi har nyttehaver mange af os. Seniorerne har nyttehaver. 
Interviewer 2: Tænker du at der er flere der tænker de store linjer her, end andre steder?
B3: Det må du ikke spørge mig om. Jeg er ikke statistiker.
Interviewer 2: Jeg spurgte om du troede.
43:16 B3: Nej det er jeg ikke. Sådan noget kan jeg ikke. Der er en masse der tænker sådan når 
jeg er ude og holde foredrag, der siger det kan vi ikke på grund af boligselskabet, det kan vi 
ikke på grund af ejeren, det kan vi ikke på grund af Tekniskforvaltning. Fordi 
Tekniskforvaltning er uddannet de steder hvor de er uddannet. Vi ville gerne f.eks. når du én 
gang er medlem af, hvad er det det hedder… fjernvarme, kan du ALDRIG melde dig ud. Ved du 
det? 
Interviewer 2: Ja jeg så en dokumentar…
B3: Du kan ALDRIG melde dig ud. Så hvis du vil, gøre det du ligger jordvarme eller opvarmer 
dit hus på en anden måde så skal du alligevel betale til de ledninger fore ever.  Derfor når jeg 
holder miljøforedrag, siger de det nytter ikke noget, derfor kan vi ikke. Så må I jo gøre noget 
ved det! De får tonset ind, selv ude på Amager hvor de vil lave et forbrændingsanlæg på 
størrelse med Rusland. Vi er jo lige blevet enige om at vi ikke skulle. Hvem siger at det skal vi, 
det er finansministeren for de giver arbejdsplader. Så der er så meget angst i samfundet så det 
handler ikke om jeres trivsel men det handler om arbejdsplader.  Så må vi altså have det sådan 
at en tredjedel af resten går i haven og laver alt det andet praktiske arbejde. Sådan var det da jeg 
var barn. Hvad ondt er der i det? Det da fedt! Det er da også at blive til noget og gøre de der 
ting, ikke. Som forædler tilværelsen, vi skal ikke forny verden vi skal forædle den og så synes 
at vi lige skal stoppe op, hallo altså!
Small talk. 
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45:32 Interviewer 1: jeg har bare et lille bitte spørgsmål.
B3: Svarer jeg godt nok?     
Interviewer 1: Ja det er rigtig fint. Altså hvordan råber man, altså du gør jo meget men 
hvordan kan man råbe dem op, dem som skal råbes op? 
B3: Jamen øh… 
Interviewer 1: … at vi alle sammen gør...
B3: … hvis ikke du sætter dig ind, altså… de er delt op, nu forenkler jeg det lidt. Der er dem 
her der siger, nu vil jeg nødig nævne nogle navne, men lad være med at nævne det i jeres 
opgave. (videre samtale sensureret)
B3: .. lige som ham Clement gør, rykker ikke en skid! Det er tværtimod kun at håne os, at lave 
sådan nogle programmer. Jeg har ikke haft tv i 30 år og så har jeg fået en ledning. Så tænkte jeg 
det flytter ikke noget som helst. Men renhjertet og sige nu kommer jeg med nogle argumenter 
hvorfor jeg tror på dette her.  Censureret. Hvad vælger journalisterne, ja de har sådan en magt! 
Og jeg hørte lige forleden dag, at der er 30 journalister der har slået sig sammen for at lave 
konstruktiv journalistik, ikke. Så man virkelig går i dybden med, fordi et er at læreanstalterne, 
et er at Bertel Haarder ikke og jeg skriver til ham, en sluder for en sladder, at nu prøver vi 
Antorini og den der skolereform fylder alt for meget. Hold kæft mand. Sikke postyr. Hver skole 
har jo mulighed for at, indenfor den reform at gøre det som de synes er rigtigt og pludselig 
kører de det helt, skævt op. Og jeg hørte Clement i går, det er helt skvæt. Det er ikke det de 
mener en hver skole får da et ansvar og lærerne sidder der og siger… Sådan nogle sure rumper, 
hele Danmark er blevet surt. Jeg ser det sandeligt ikke, og jeg skal have penge for nu er den 8 
min. over. Det (47:55) startede for mange år siden, da jeg var ude at spille børneteater. Skal vi 
snakke om forestillingen, ja betaler du for den time, så betalte jeg lærerne forl sidde og tale om 
forestillingen. Godnat en smålighed, mand! Så det der hedder den kærlige videns-opsamling og 
den kærlige formulering, ikke. Og det som også er inden for hvad vi beskæftiger os med, det er 
at vi skal overfor de højere myndigheder betale så høj betalte professorer og lektorer for at 
bevise at det er rigtigt det vi gør. Og det er jo både godt og ondt at de der lektorer, jeg har 
stadigvæk nogle venner som i 70’erne købte lille 60 tønders landbrug og biodynamikker, måtte 
de betale en lektor eller en professor 260.000 kr. for at bevise at de var biodynamiske og vi 
andre sendt penge ned til dem og de havde ingen tøj at gå i. De får sku da ingen penge. Det er 
det samme som haver til maver, hvor jeg var oppe til en stor konkurrence. (Videre samtale 
Censureret).  
49:44 Interviewer 2: Kan jeg spørge om noget helt andet? I forhold til at bo her, så er der 
mange som på en måde kritiserer det at bo i et økosamfund fordi man mener ikke alle kan gøre 
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det. At der ikke er plads nok at alle kan leve på den måde. Hvad tænker du om det?
B3: Jeg forstå ikke det spørgsmål.
Interviewer 1: Ja, altså det med at bo i økosamfund…
Interviewer 2:… der er mange der kritiserer økolandsbyer fordi man mener at der ikke er plads  
til at alle kan leve på den måde. At der ikke er nok areal til at alle…
B3: Ved du hvad, det er ikke arealet det handler om. Ved du hvad, det eneste sted der er urban 
farming, hvor du kan lære det, det er I New York. Der er en kæmpe bevægelse i New York. Ved 
du hvad, jeg… kender du bevægelsen fra vugge til vugge?  Fordi jeg holdt foredrag på 
Louisiana, det var en meget abstrakt miljøudstilling, så der sagde jeg, at der kan jeg ikke 
komme og holde foredrag fordi jeg er mere jordnær. Så blev jeg med de store drenge og så fik 
jeg foræret en konference og mødte Michael Growngarden og han har inspireret store fabrikker, 
både i Holland og i Amerika. Og Danish Design har nu lavet en plan for hvordan man kan få 
vugge til vugge ind i arkitekturen og design. Så det er ikke området, det er ikke det det handler 
om. Du kan få det på tagene, du kan få det, ikke. Du kan få det hvor du vil. Så den der urban 
learning, jeg har været med i et byøkologisk… derfor byggede jeg inde på lejet grund i 96, der 
tog vi startskuddet der, det sidste hedder et byøkologisk inspirations hus.
51:33 Interviewer 1: Ja det har jeg læst om.
B3: Som eksisterer endnu. Med Gud vil og skoen holder med Anne som underviser i økologi i 
børnehøjde. Fordi vi tænkte, så laver vi et væksthus, ikke. Så skulle der være væksthus i den 
ene side og mødelokale i den anden. Så gik jeg rundt til pensionister, til fritidshjem og til 
børnehaver. Jeg har et væksthus og I kan dyrke, nej det gider vi ikke. Så det er den mentalitet du 
skal ændre. Hele Frederiksbergs have, i miljøåret ville jeg have, ikke vil have men fik ideer med 
gartnerne og de sagde at det er skide god ide, med at lave væksthuse til at rense spildevand i og 
lave halmhuse og lerhuse. De unge skulle så have nyttehaver og have leg og sport blandet 
sammen med naturbudskabet. Jamen jeg ved også det bliver til noget en dag. Så det har intet 
med pladsen at gøre, intet så dem der kritisere det kan godt pakke det sammen. Det kan være 
alle vegne.
Interviewer 2: Fantastisk.
B3: For den lille gård jeg boede i, på 100 x 100 meter med asfalt og rækværk, jeg fik da lavet et 
bed på 2 x2 meter og ved du hvad det består endnu. Og der er nøddebuske og de plukker nødder 
hvert år og siger det er Jyttes nød. Og jeg lavede et Steiner- hul på 2 meter bredt og 1,80 i 
dybden og sten forneden og så muldjord, ikke. Så selvom det var skygge, så sagde de dér gro 
ikke noget, de fik et chok da det groede. Og jeg bar al jorden ind igennem kælderen. Det er ikke 
det, det er viden omkring hvordan, ikke.
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Interviewer 1: Ja.
Interviewer 2: Det var godt, det var det jeg håbede du skulle svare.
B3: Det er viljen. Og indsigten. Ja du skal have viden. Og være nysgerrig helle tiden. Og på 
Nørrebro har de jo også lavet haver sammen. Nyttehaverne i skoleregi har fået et ordenligt løft 
opad. Et stort ønske, jeg ved ikke om I kender St. Hans? Censurret.
B3: Det er da noget værre noget I har påtaget jer. 
Interviewer 1: Det er jo spændende.
B3: Hvad er din baggrund?
Interviewer 1: Jeg er arkitekt.
B3: Ved ud hvad i 1987, da jeg var i Århus og spille børneteater og holde foredrag. Så kom de 
og om jeg ikke gad komme ned på Arkitektskolen og holde foredrag. Så stod jeg i kantinen og 
sagde det jeg troede den gang. Og så var der 80 elever der spurgte om jeg ville komme igen 
næste dag, da havde de lige fjernet alt økologisk bygning fra arkitektskolerne og det er ikke 
kommet tilbage. 
55:17 Interviewer 1: Nej
B3: Så de arkitekter jeg kender er selvlærte. Og de bygger det kongelige teater og operaen, DR 
byen uden bæredygtighed. 
Interviewer 1: Jamen jeg er heller ikke, 
B3: Godnat og hils hjemme. Det er dybt tragisk! 
Interviewer 1: Også det spor man ligesom bliver oplært i, hvad man skal køre efter.     
B3: Så vil jeg prøve med Roskilde Festival og lave muldtoiletter sammen med min økologiske 
arkitekt for nogle år siden. Og i to år sagde jeg at så enkelt er det, her er fases og urin og samler 
det op og kompostere det og så kan det gå ind i kraftværkerne.  Efter to år sagde vi det gider vi 
ikke. Det er kunst, klud og slitage det der Roskilde Festival. Åndeligt, spirituelt og druk- og 
forbrugsmæssigt. Miljøet spiller så lille en rolle. Det er pinligt og så roser Roskilde sig og sådan 
noget. Er jeg for skrab?    
Interviewer 1: Nej.. 
B3: Jeg er ked af det! Bare de pinde på Operaen som gør at bygningen ikke falder i havnen. 
Koster 30.000 om dagen i el fordi de ikke må ruste. 
Interviewer 1: Det er jo sindssygt
B3: Det er bare et af tallene. Så kan de ikke forstå at de ikke kan få driften til at løbe rundt. 
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10.6 Interview nr. 4 Munksøgård 9.marts 2013: Beboer 4, B4 
00:05 Interviewer 2: Jeg tror i første omgang vil vi gerne vide hvorfor det er, at du har valgt at 
flytte hertil. Hvor har du boet før og hvad er, på en måde din historie?
00:13 B4: Jamen øh.. jeg flyttede herud fordi jeg boede hos min far, jeg boede hos min far I 
Roskilde efter jeg var kommet hjem efter et højskoleophold.  Der kulminerede det hele med at 
jeg på et tidspunkt skal smide noget affald ud, noget køkkenaffald. Så kommer jeg ned i gården 
og så er der nogle der har smidt en printer ud i samme container. 
00:35 B4: Og så blev jeg så arrig at jeg gik op og skældte og smældet over det. Og så sagde min 
fars kone hvorfor flytter du så ikke bare ud på Munksøgård? Jeg havde aldrig hørt om 
Munksøgård. Så jeg gik ind på hjemmesiden hvor jeg så læste om bo-grupper, økologi og 
bæredygtig fællesskab. Det tændte mig fuldstændigt. Så jeg skrev mig op og så gik der et år 
kunne jeg flytte herud.
01:01 B4: Så flyttede jeg ud i en et værelse som ungkarl. Og så mødte jeg Trine efter at have 
boet her i 3 måneder. Og hun boede i et økologisk kollektiv inde i Roskilde. Så det var lidt i 
ånden, kan man sige. Så jeg tror bare, at grunden til at jeg flyttede herud, var at det var et 
fællesskab hvor man aktivt gerne ville tænke over tingene. Man ville gerne aktivt designe 
hvordan man gør tingene.
01:24 Interviewer 2: Er det sådan, at du har ændret din måde at tænke på efter at du flyttede 
hertil? Eller er det på en måde de samme ting som du…?
01:34 B4:… altså man kan sige, når man ikke kender til noget så er det eneste man egentligt 
har, er ideologi. Men når man så bor her så er der pludselig også en masse pragmatik i det. Der 
er en masse ting hvor man har fundet ud af at ikke kan lade sig, lige sådan og sådan. Det kan 
[ikke] lade sig gøre og man får et lidt andet forhold til det. F.eks. som I ser med arbejdstøj og 
handsker, brædder og trailer osv. Altså dét  tænker man jo ikke på, når man flytter herud. Ikke 
så aktivt, så tænker man mere, jeg vil gerne sidde under træet og være tættere på naturen. Købe 
de økologisk varer. Smile til de andre saligt mens vi indtager den mad vi fælles har lavet. Det 
bliver så romantisk… 
02:18 Interviewer 2: Er det sådan det fungere? 
02:19 B4: Nogle gange men der er også meget andet i det, vil jeg sige. Ja. 
02:27 Interviewer 2: Hvad andet er der i det? Møder du mange problemer? 
02:21 B4. Ja altså, hvor der er mennesker er der jo problemer, kan man sige. Vi har forskellige 
interesser når det kommer til stykket. Nogle gange så er vi selvfølgelig ikke verdens bedste 
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venner. Hvilket delvis også skyldes at vi bor så tæt sammen. Man kan godt sige at man bliver en 
familie. En slags familie når man gør det på denne her måde. Og ens familie er jo nok dem man 
kan bliver allermest skuffede og vrede på, en gang i mellem.
02:53 Interviewer 1: Ja, det er rigtig.
02:54 B4: Så har man mere med hinanden at gøre.
03:00 Interviewer 2: Hvordan er det egentligt, kan du bare forklare hvordan Munksøgård er 
opbygget. Fordi det virker som der er stor forskel, fra økosamfund til økosamfund hvordan man 
gør ting? Er der regler, er der møder og hvordan er det egentlig?
03:18 B4: Altså, det er lige før at jeg næsten skal tegne det. 
03:35 B4: Sådan dér. Altså, nu har jeg jo ikke været med fra starten. Men det som var den 
grundlæggende tanke var da man designede det hele, var at man ville lave et fællesskab hvor 
der var alle aldersgrupper og alle ejer former. Det det så udmundede i, at man opkøbte dette 
stykke jord fra denne her gamle gård som hedder Munksøgård og så ville man lave 5 bo-
grupper.  Det endte så med at man lavede 3 leje bo- grupper, som blev opdelt i alder så det var 
henholdsvis, ungdom, familier og senior.
04:06 B4: Så ville man have nogle ejer bo-grupper og så ville man have nogle andels bo-
grupper. Så alle ejer former var repræsenteret og alle alders grupper kunne samles på tværs.
04:19 Interviewer 2: Baggrunden for at have den forskellighed, var det fordi det skal ligne 
samfundet eller ved du noget om det?
04:25 B4: Øh… jeg tror det var en holdning til at sådan som samfundet er.. vi jo meget brudt op 
i insinuationer. Altså gamle bliver kategoriseret som gamle og smidt på plejehjem, unge bliver 
smidt i folkeskolen sammen, vi andre… hvis man tænker over det så er vi utrolig meget 
sammen med vores egen aldersgruppe. Jeg tror at det man gerne ville, var at komme lidt tilbage 
til det familiære. At ældre mennesker har en hel del at give til unge mennesker og omvendt. 
Sådan så man pludselig begynder at have noget med hinanden at gøre. 
04:59: Interviewer 2: Synes du også at det fungerer i praksis?          
05:01 B4: Man kan sige at når det netop er organiseret på 5 bo-grupper, så har bo-grupperne en 
tendens til at være et mini fællesskab i sig selv. Så det vil sige at så meget ser vi heller ikke til 
senior bo-gruppen. Jeg ved ikke om i kunne mærke det da I var der ovre? 
05:16 Interviewer 1: Jo
05: 17 B4: Men rytmen er en lidt anden derovre. Specielt også deres fællesspisning. De sidder 
midt på dagen og altså… man kan godt mærke at de ikke arbejder længere. At de er på pension 
og der kører tingene i et andet tempo. Det synes jeg fungere godt fordi man ikke hele tiden føler 
at man er på nakken af hinanden hele tiden. Man kan godt køre sit eget tempo og så nogle 
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gange være sammen. Men jeg tror de fleste herude godt kunne tænke sig at det var noget mere.
05:45 Interviewer 1: At man blandede grupperne. 
05:47 B4: Men det der er udfordringen er, i forhold til dét der borgerinddragelse det jo er at… 
en hel overskrift for Munksøgård: Man vil gerne gøre kunder til ejere, medejere.  I stedet for at 
man bare flytter ind og bare læner sig tilbage og hér giver dig nogle penge. Så får jeg min 
vicevært osv. Så vil man gerne have at folk tager del i det. Og hvis man skal gøre det samtidig 
med at man har en familie og man har et fuldtidsjob, så er det virkelige en hård kost for utrolig 
mange. Jeg tror også at det er dét der gør at det lider lidt. Så meget har man ikke med de andre 
bo-grupper at gøre i virkeligheden. Fordi bare dét at have nok i en, altså bare have 1 bo-gruppe 
kørende, det er i virkeligheden et kæmpe arbejde. 
06:26 Interviewer 2: Er der regler på Munksøgård?
06: 27 B4: Masser! Man har organiseret i det der hedder arbejdsgrupper. Og arbejdsgrupperne 
er inddelt i to kategorier, vi snakker om interne som kun har noget at gøre med i den enkelte 
arbejdsgruppe eller den enkelte bo-gruppe at gøre. Så snakker vi om de eksterne som har med 
det hele at gøre. 
06:50 Interviewer 2: Og de eksterne er på tværs..?
06:51 B4: Det er på tværs, et eks. kan være varmeværket. Der er simpelthen en gruppe der 
hedder varmegruppen hvor, det er så en regel at der skal være repræsentanter fra alle 5 bo-
grupper. At det så ikke sker i praksis – det er noget andet.
07:09 B4: Men så har de så ansvaret for at varmen fungerer. Så mødes de på tværs og for 
planlagt hvordan de nu end vælger, at håndtere det. Arbejdsgrupperne håndterer eller 
planlægger meget forskelligt. Nogle holder møder, andre har sådan en turnus ordning. Og så 
kan man så sige at de interne kun har med den enkelte at gøre så det vil sige at dér, møder man 
kun folk fra sin egen gruppe. Og regelen er at man skal være både i mindst en intern og ekstern, 
når man flytter ind.
07:37 Interviewer 2: Hvor er det du er, er du i en gruppe?
07:38 B4: Jeg er i bestyrelsen. Jeg er i bestyrelsen… øh… og jeg sidder som formand. Og i 
ungdoms bo-gruppen sidder jeg og administrere regnskabet.
07:53 Interviewer 2: Så det er to vigtige poster. 
07:55 B4: Alle poster er vigtige! Alle sammen er vigtige. Jeg er bare en af de der gutter der 
sidder og laver meget administrativt. 
08:01 Interviewer 2: Men… hvor ofte er der de her gruppemøder?
08:06 B4: Det er meget forskelligt fra gruppe til gruppe. Bestyrelsen f.eks. som jeg sidder i, 
møde en gang om måneden. Og det lyder jo ikke af meget.
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08:16 Interviewer 1: Nej, men så også med de andre arbejdsgrupper og sådan noget… 
arbejdsdage…   
08:19 B4: Så har vi jo…, hvis jeg skal summe lidt op for at give jer en fornemmelse af hvorfor 
det egentligt er at det er et større… det er et valg at man vælger, at bo i et bofællesskab. Vi har 
Munksøgård bestyrelsen hvor vi møder en gang om måneden. I den mellemlæggende tid har vi 
jo nogle opgaver og ting som skal følges op på, mennesker vi skal ringe til og møder vi skal 
planlægges for at kunne give et svar til næste møde. I selve ungdoms bo-gruppen der har jeg 
regnskabet, der sidder jeg jo bare på en post så der er ikke en gruppe som sådan. Så det er bare 
lidt når der kommer nogle regninger der skal betales. Så spiser vi sammen tre gange om ugen. 
Det er så tre aftner hvor man hvor man også lige skal tænke på hvad man gerne skal ned og 
spise. Hvis ikke man vil tage med hjem…
08:56 Interviewer 1: Nede i fælleshuset …
08:57 B4: Ja, nede i fælleshuset…
08:58 Interviewer 2: Er der en madgruppe…?
09:02 B4: Vi har madhold. Som skiftes til at lave mad. Så to mennesker laver mad til hele bo-
gruppen. Det passer så med at du kan spise tre gange om ugen og så er det én gang om måneden 
hvor du skal lave mad hvor det så er en lidt hårdere tjans. Derudover har vi arbejdsdage som er 
5 gange om året. Så har vi vores bo-gruppe møder, hver bo-gruppe holder deres egne møder for 
at diskuterer hvordan det går intern, det er meget forskelligt. Jeg ved, at familie bo-gruppe 
holder ét hver tredje måned, vi holder et hvert tredje uge. Så lide pludseligt bliver det til en del 
og en del aftner. [09:38] Og kombineret med at jeg også går på RUC, så får man møder skal jeg 
hilse at sige. Ja… Og så er der selvfølgelig generalforsamlinger. Og for at gøre det ekstra 
kompliceret så er det jo sådan, at hele Munksøgård er en forening.
10:00 B4. Men ejer bo-gruppen er jo også en egen forening, det er jo et ejer fællesskab. Andels 
bo-gruppen er også sin egen forening fordi det er et andelsfællesskab. Og så er det jo sådan at 
de 3 leje bo-grupper de er organiseret under boligselskabet Sjælland. Så de har deres egen 
særskilte afdelings bestyrelse. TILMED så er gården i midten, og det bliver forvirrende for den 
hed jo Munksøgård oprindeligt, det hedder en sådan set stadig men nu hedder hele 
bofællesskabet Munksøgård, hvad kalder vi så den gård? Den har vi så omdøbt intern til at den 
hedder Oline gården, [10:31] efter kvinden der boede dér. Men dét der er i det, den oprindelige 
tanke var at det skulle være en lille slags andels forehavende i sig selv. Hvor hver beboer havde 
en andel så det blev et fælles rekreativt projekt . Der er bare det problem, at ifølge den danske 
lejelov, så må du ikke tvinge lejere til at købe noget som helst. Så hvad gør man så! Man laver 
det om til en forening i sig selv med sin egen bestyrelse. 
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10:55 Interviewer 1: Hold ad op.
10:58 Interviewer 2: Så du har lært meget om foreningsliv? 
11:02 B4: Organisering, planlægning, møde struktur og alt det dér. Jeg har ikke tænkt mig at 
skrive det på mit CV men…
11:08 Interviewer 1: … men det er lige før!
11:09 B4: Det er lige før! 
11:11 Interviewer 2: Men bort set fra det, er der sådan at du føler, altså lærer du meget af at bo  
her?
11:16 B4: Rigtig meget, jeg lærer meget om det at kommunikere med mennesker. Jeg lærer 
meget med det at organisere projekter. Fordi det der lige pludselig er når man er medejer af et 
fælleskab, at hvis der skal gøres noget, jamen så er det jo os der skal gøre det. Så det er os der 
skal overveje det. I de 5 år jeg har boet her har jeg set hvordan man planlægger hvordan der 
skal lægges nye fjernevarmerør. Jeg har set hvordan vi vedligeholder en vej.  Jeg har set 
hvordan man laver måske en 6 bo-gruppe, den blev så ikke til noget.
11:46 B4: men alle de her kæmpe projekter, jeg har været med i en retssag omkring et 
sandfilter. Planlægning i forbindelse med varmeproblematikken, nu skal vi tage hånd om nu. 
Det er jo sådanne store ting, nogle af tingene koster jo over 1.000.000 kr. at etablere. Så 
begynder man lige pludseligt at føle, at man er del af noget der rykker.
12:13: Interviewer 2: Men sådan et projekt som skal i gang. F.eks. vedligeholdelses af vejen 
eller… Hvordan er… er alle med til at bestemme som hvad skal ske eller er det nogle som er 
valgt ud til det? Er det vedligeholdelses gruppen som bestemmer, hvordan fungere det?
12:30 B4. Man kan sige, jeg vil dele det op i drift og så i nye projekter. Hvor man kan sige at 
arbejdsgrupperne, der er lavet nogle kommissorier der skriver hvad deres ansvarsområder er.  
Det vil sige at det som er det ansvarsområde det bestemmer arbejdsgrupperne selv. Vi har f.eks. 
en landskabs-gruppe deres formål det er at vedligeholde vores landskab rundt omkring. Hvis de 
beslutter at der er nogle træer der skal fældes – så fælder de dem! Det bestemmer de.  Der hvor 
det så bliver til noget hvor vi alle sammen ligesom skal have indflydelses på, det er netop der 
hvor vi siger, nu fjerne vi den her bygning og bygger noget andet op. Eller nu gør vi noget andet 
end det vi plejer. Der er det så at det som regel starter med, at nogle siger der er noget som ikke 
fungere her som det skal, eller jeg har en idé til noget jeg synes kunne være godt. 
13:15: B4: Så er det lidt forskelligt hvordan det bliver gjort. Afhængig af hvor det er fordi det er 
forskellige ansvarsområder. Hvis nu det er en der bor i ejer bo-gruppen, som gerne vil have 
lavet noget inde i ejer bo-gruppen så er det ejer bo-gruppen hvor det skal tages op i, på et møde. 
På samme måde her, hvis det var i ungdoms bo-gruppen, så er det mig der skal tage det op på et 
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ungdoms bo-gruppe møde. Men hvis det er noget der vedrører hele afdelingen, så skal det tage 
til afdelingsbestyrelsen som skal tage stilling til det. Hvis det er noget der omhandler 
Olinegården så skal det til Olinegårds bestyrelse, og hvis det er noget der handler om 
Munksøgård som helhed, så skal det tages til Munksøgårds bestyrelsen. Og så hvis det sådan et 
kæmpe projekt, som f.eks. at skulle renovere en vej for 500.000 kr. Så er det noget man… så er 
det som regel bestyrelsen … så er der et fælles… så kommer der lige et til lag på.
14:08 B4. Man har et fællesmøde gruppe som ligesom er et fællesmøde for alle beboer på 
Munksøgård. De arbejder separeret fra bestyrelsen fordi bestyrelsen de varetager økonomi og 
sådanne lidt tunge ting. Hvor fællesmøde gruppen mere er noget visionært hvor man diskuterer 
og siger ”jeg synes”. De instanser arbejder så sammen. Og så er det på et tidspunkt at man har 
en generalforsamling, som nok er det organ som bestemmer allermest på Munksøgård, som 
siger ”det går vi med til”, og når så det bliver sagt til en generalforsamling, så er det så en lille 
gruppe der siger ”det skal vi nok tage ansvar for” og så kører de ellers derud af. Så får de smidt 
en halv million i nakken og så tager de kontakt til nogen der kan gøre arbejdet.
15:01 Interviewer 1: Så man er meget engageret i dét herude? 
15:06 B4: Nogle er! Det er jo netop det der er det interessante…
15:09 Interviewer 2: Hvordan er det med de, det du gør, der er nogle regler for, eller hvordan – 
nu bygger man måske ikke noget nyt her men, den mad du spiser er der nogle normer for 
hvordan ting skal være?
15:27 B4: Ja, altså man kan sige at det er bygget op på et økologisk princip. Så al den mad vi 
laver i fælleshuset den er økologisk. Og vi har jo et sandfilter som fileterer vores spildevand og 
ledere det direkte ud i en å. Det sandfilter kan ikke tåle, der er mange kemikalier det ikke kan 
tåle. Så vi har en regel af hensyn til vores tekniske anlæg at man kun må bruge svanemærket 
produkter, som der ryger i afløbet.
15:52 B4. Når det så er sagt, så har jeg frie tøjler inden for min egen, jeg bestemmer selv om 
jeg vil have ikke økologisk discount mad i mit køleskab. Man har ligesom sit privatliv.
16:09 Interviewer 2: Er det sådan at det bliver fulgt op eller ikke, eller så vidt du ved?
16:18 B4: Vi går ikke og kontrollere hinanden. 
16:22 Interviewer 2: Tror du folk følger reglerne eller …
16:27 B4: Jeg tror at de gør det i det store hele. Jeg tror der er smuttere! Jeg tror ikke det er 
noget folk gør bevidst, jeg tror folk godt ved det. 
16:36 Interviewer 1: Men det der filter bliver fysisk ødelagt af det? 
16:40 B4: Ja!
16:41 Interviewer 1: Så I skal have noget nyt, hvis der kom noget forkert i eller hvordan?     
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16:43 B4: Ja, nu står vi jo i den særlige situation, at vi kører en retssag i øjeblikket mod dem der 
har bygget det, fordi vi har en formodning om at det er fejlkonstrueret fra starten af. 
16:51 Interviewer 1: Nå ja, det var så det [navn på B3] snakkede om, med plastik i filteret?
17:04 B4: så vi har en konflikt i øjeblikket og det der faktisk er det lidt pinlige det er, at og det 
er vi meget kede af, at vi lige nu er opkoblet kommunens rensningssystem lige som alle andre. 
Vores spildevandsanlæg som det er nu, det renser det 90 % af hvad det skal. Så det er meget, 
meget rent vand vi leder ud direkte til kommunen. Men den opkobling koster os omkring 
15.000 kr. om måneden som vi ellers kunne være sluppet for, hvis vi havde et fungerende 
sandfilter. Det er vi ret utilfredse med. 
17:31 Interviewer 1: Hvornår kommer det, hvad er udsigterne for at det kommer i orden? 
13:37 B4: Vi skulle have haft svar nu, med det der er problemer er at advokaternes fornemmeste 
opgave er at varetage at de får deres egen løn. Det vil sige at det her er blevet syltet og syltet og 
syltet! Og man kan ikke gøre noget fordi det er dansk retssikkerhed, så det eneste vi i 
virkeligheden kan gøre er at, så skal den mand vurdere og så skal den mand vurdere, og så skal 
det op i den her ting, hvor dommeren ikke kan komme fordi han sidder fast i trafikken og så 
bliver det udskudt i 3 uger. Og så er det sommerferie – det er helt absurd!
18:06 Interviewer 2: Ting tager tid.
18:08 B4: To år!
18:09 Interviewer 1: Har det taget to år?   
18:11 B4: Ja!
18:21 Interviewer 2: Er det lettere at leve på en bæredygtig måde, her end det er hvis du boede 
et andet sted i Roskilde?
18:29 B4. Det der altid er spændende er, hvad er bæredygtighed? 
18:33 Interviewer 2: Hvad mener du?
18:36 B4. Jeg mener at bæredygtighed er nøgleordet for hele stedet. Når man siger 
bæredygtighed så tænker de fleste på miljø. Miljømæssig bæredygtighed. Jeg tænker at 
bæredygtighed betyder at noget er designet på en måde som gør, at det kan opretholde sig selv 
på ubestemt tid. Og jeg tænker at Munksøgård skal være bæredygtig både socialt og 
miljømæssig. 
19:05 Interviewer 2: Tror du at der er en sammenhæng, altså tror du at det ene fører til det 
andet – eller er de to ting vanskelig at adskille?
19:19 B4: Jeg tror godt man kan køre adskilt og jeg tror også at de kan understøtte hinanden. 
Jeg tror ikke at det ene automatisk leder til det andet, nej det tror jeg ikke! Men jeg tror til 
gengæld at man kan gøre det rigtigt godt ved at kombinere de to ting.
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19:38 Interviewer 2: Tror du at, mener du at det er noget man gør her eller hvad er det her på 
Munksøgård?      
19:46 B4: Det er meget individuelt, det kan man mærke at det er de konflikter der nogle gange 
opstår, når man diskutere ting. Nogle er flyttet til Munksøgård men en meget stærk holdning til 
det miljømæssige, det bæredygtige: Der fornemmer jeg at f.eks. [navn på B3] er en af dem. Hun 
tænker meget det miljømæssige bæredygtige, men der er også andre som komme her fordi de 
gerne vil have et fællesskab. Og så, ”Nå, ja vi har en bil, nå ja vi har vores egen støvsuger og vi 
køber da heller ikke økologisk, men Hey vi har det meget hyggeligt”. 
20:17 Interviewer 2: Men bliver de mennesker påvirket eller tror du, at hvis man kommer ind 
kun med social tilgang bliver man så påvirket af de andre?
20:30 B4: Det vil man! Altså både på det gode og på det dårlige.  Fordi, til de møder vil man jo 
vil man jo blive konfronteret af mennesker med et helt andet syn. Og det vil uundgåeligt 
påvirke én. 
20:50 B4: Det ser vi i hvert fald. Og i de diskussioner kommer der utrolig mange gode ting 
frem. 
20:58 Interviewer 1: Så det er godt at der er den dér mangfoldighed.
20:59 B4: Det er godt der er en mangfoldighed. Altså hvor lidt man end bryder sig om lange 
møder og mange diskussioner, så er det vejen frem for en god proces. Hvilket der også er et 
universitet der ligger tæt på, der synes. 
21:12 Interviewer 1: Ja, hvad læser du på RUC? 
21:14 B4: Jeg læser psykologi og sundhedsfremme. Jeg startede en uge på RUC efter, at jeg 
flyttede her ud. Så det var voldsomt mange ansigter jeg skulle forholde mig til i den tid. 
21:29 Interviewer 2: Hvor langt er du kommet?
21:31 B4: Jeg er på første kandidat-modul. Så jeg skal skrive speciale om et års tid.
21:36 Interviewer 2: Jeg er også kombineret TekSam og sundhedsfremme men jeg har byttet, 
jeg er gået over til fuld TekSam. Det blev lidt for flyvsk for mig. Så er jeg tilfreds med hvordan 
det fungerer på TekSam, så blev det dét i stedet! Man kan også godt skrive om sundhed på 
TekSam.
21:58 B4: Ja det kan man sagtens. 
22:07 Interviewer 2 (til interviewer 1): Jeg ved ikke om du har noget mere at komme med, jeg 
er lidt tom.
22:12 Interviewer 1: NÆ, jeg sidder bare og nyder det, det er dejligt her!
22:18: B4: Denne her lejlighed er faktisk, udkigsposten.
22:19: Interviewer 1: Ja – det tror jeg også! Det er alle tiders
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22:23 B4: Det er jo også et spændene aspekt, i de 13 år vi har boet her har der ikke været ét 
eneste indbrud i nogle af bo-grupperne.
22:26: Interviewer 1: Er det rigtigt? 
22:28: B4: Jeg gætter på at det simpelthen er fordi at tyvene tænker at… 
22:32 Interviewer 1: At der altid er nogen.
22:33 B4: Man kende jo ikke alle her på Munksøgård, fordi der 250 mennesker der bor her. 
Men du kender alle i din bo-gruppe.  Du kender deres børn og du ved hvad alle hedder.  Så det 
vil sige at hvis der går en person igennem gården man ikke kender, du skal se folk sidde ”Nåh, 
de skal over til [navn på nabo], det må være en studiekammerat”   
(Alle griner)
22:56 Interviewer 1: Men så kan man sige at de der unge, har i lige så meget med dem at gøre, 
eller hvordan? 
23:05 B4: Det kommer an på sammenhængen. Vi har nogle gode traditioner hvor hele 
Munksøgård er inviteret. Vi har fælles fastelav og St. Hans bål, vi har julemarked og der bliver 
holdt en fælles nytårsaften arrangement for dem der har lyst. Og i de sammenhænge der mødes 
man. Men det er selvfølgeligt klart hvis vi skal diskutere økonomi for vores afdeling, så er det 
jo bare… 
23:33 Interviewer 1: Så man føler at man stadigvæk er med selvom, vi snakkede om at det må 
være de dér boliger der ved parkeringspladsen der er de dér ejerboliger?
23:42 B4: Nej, det er… det er parkeringspladen der ligger her og de er dem der ligger tættest 
på.
23: 49 Interviewer 1: Nåh, det var de huse vi snakkede om, da vi gik forbi lige i starten da vi 
kom? Hvordan de hang sammen. 
23:55 B4: Ja. 
23:57 Interviewer 2: Vi så på hønsene…      
24:02 B4. Hvis har lyst så kan vi jo gå en runde, så i kan se og få det fysiske på det? Det gør det 
nogle gange lidt lettere.
24:09 Interviewer 2: Jeg var med da fødevarefællesskabet op- startede. Så boede jeg ikke så 
langt fra og så fik jeg set en del. Men så er jeg flyttet, så jeg har været lidt inde for området. 
24:31: Interviewer 1: Jeg har kun kigget på kortet der.
24:33 B4: Og som en ekstra ting har de der skovbælter gør at man ikke bor lige op og ned af de 
bo fælleskaber ved siden af og det gør at det hele bliver lidt hyggeligt omsluttet af sig selv. 
24:45 Interviewer 2: Det er vældig fint at selvom det ikke er så tæt, der er jo ikke så meget 
natur, det er jo lige som og det kan diskuteres hvorvidt det er natur, der er ikke så meget natur 
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men der er nok til at for en følelse af…
25:05 B4: Nu er det lidt tidlige forår …
25 07 Interviewer 1: … det bliver rigtigt grønt derude.
25:08 B4: Når det bliver rigtigt grønt derude kan du ikke se at der ikke er en skov. Det eneste er 
selvfølgelig, hvis I kigger på den side, altså mod vest så ligger der et bo fællesskab der virkelig 
ligger tæt på. Og det er ok i denne her lejlighed men hvis I kigger på vestblokken, så er den 
altså lige forskud de der 5 – 10 meter tættere på  og det er… hvis jeg skulle bo så tæt på hus og 
synes at det var fedt så skulle det godt nok være en meget smuk kvinde der havde soveværelse 
lige overfor.
(Alle griner)
25:49: Interviewer 1: Men fremtiden, tror du at du bliver boende her eller…?
25:52 B4: Altså, jeg skjuler ingen steder at min drøm det er at kunne få råd til at flytte over i 
ejer bo-gruppen. Og det har ikke noget at gøre med at jeg ikke kan lige ungdoms bo-gruppen 
det har noget at gøre med at jeg synes det er surt at betale 7000 kr. ud af vinduet hver måned. 
Hvor jeg tænker at de penge kunne bruge til at betale af på et lån der i sidste ende er mit eget. 
26:15 Interviewer 2: Hvad tænker du i forhold til, (...) [der der mange] der siger om 
økosamfund, at det er jo ikke bæredygtigt, tænk om alle skulle bo sådan… så spørger jeg bare 
hvad tænker du om den kritik at hvis alle skal bo i et økosamfund, at der ikke er plads nok. At 
der ikke er areal nok… at det ikke er bæredygtigt nok…?
26:51 B4: Ahhh… du tænker i forhold til miljømæssig bæredygtighed? Uhmmm… nej måske 
ikke i den her form vi har her men hvis jeg må lave en lidt mærkelig sammenligning så, hvis nu 
man tager en Ford TT som er en af de første masseproduceret biler, så var den jo heller ikke en 
god bil i forhold til hvad vi har nu. På samme måde kan man jo sige at Munksøgård er et af de 
første initiativer til at lave et design. Hvis man lavede et bofællesskab nu så har man jo 13 års 
erfaringer at trække på, at kunne gøre ting bedre med, hvis man ville gøre det miljøvenligt. Og 
hvordan ser det mon ud om 100 år hvis udviklingen forsætter, vil man kunne lave kæmpe 
bofællesskaber der er organiseret på en måde hvor folk stadig kommer hinanden ved men hvor 
opbygningen ikke tager for meget plads i forhold til indbyggerne. Det er også i forhold til 
hvilken verdens del vi snakker om, Danmark er jo, jeg læste i en avis for nyligt at vi faktisk er 
ved at flade i indbyggertal fordi vi får færre børn. 
27:48 Interviewer 2: Personligt så tænker jeg, at det jo er ikke alle der har lyst til at bo sådan. 
Og derfor kommer man ikke til det problem at alle skal bo sådan. Og det er vel også i 
tankegangen med hvilke løsninger vi kan tage med os ind i byen. Hvis man så kan lave en 
bæredygtig form i byen så vil man på en måde sammen kunne lave noget som er mere 
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bæredygtigt?
28:21 B4: Jeg det det på et spektrum hvor i den ene ende, den ene ekstrem har vi folk som ikke 
gider noget som helst de siger ”her er nogle penge, giv mig mine varer og lad mig være i fred”, 
for sådanne nogle mennesker lad os finde noget bæredygtig varme og levere til dem og ikke 
forstyrre dem. I den anden ende af spektret der har vi denne her som gerne vil have indflydelse 
på alt, de vil være med til at designe ting fra bunden, de vil være med til at beslutte, de vil gerne 
gå til møder hver aften, de vil gerne involvere sig. Og jeg synes at sådan et sted som 
Munksøgård er nok mest designet til dem i den ende af spekteret måske ikke helt så ekstremt 
men til den del af mennesker der gerne vil være med og vil gerne være med til at form deres 
omgivelser og deltage. Det der er problemet det er at nogle tror at det er sådan alle mennesker 
er, lad os gøre det over det hele.  Jeg fik en mail fra en som skrev, om jeg ikke ville lave en 
artikel der handlede om bofællesskaber som rollemodel for fremtidens samfund. Hvor det endt 
med at jeg måtte sige pænt nej tak fordi jeg ikke var enig, det er ikke en rollemodel men det er 
en god løsning for de mennesker der gerne vil involvere sig. Hvad der virkelig vil være 
bæredygtig det var at man på en eller anden måde fik organiseret hele pakken på sådan så folk 
selv bestemme hvilken grad de selv ville have indflydelse. Der finde sådan set et væld af 
fællesskaber, hvor nogle næsten ikke kan kaldes fællesskaber fordi det kun er et kundeforhold 
til et større samfund. Men at folk selv kunne bestemme hvilken grad vil involveres. 
29:59: Interviewer 2: Vil du sige at der er en bestem type mennesker som vælger at bo her på 
Munksøgård?
30:03: B4: På den ene side er vi jo meget alsidige os der bor her med den observation vil jeg sig 
nej. Men når det så er sagt så er alle de mennesker der bor her har jo indvilliget i at være en del 
af arbejdsgrupper og indvilliget i at gå til møder, så ja, jeg tror at det vil være den type 
mennesker der synes at det er en god ide. Altså min egen mor hun siger at ”Jeg kunne aldrig bo 
herude, jeg gider ikke gå til møder, de skal ikke blande sig, jeg vil have min egen have og de 
skal blande sig uden om ” – Okay hun er så ikke typen på en der ville bo herude.
30:39 Interviewer 2: Den der tankegang, det er jo tydelig at du har haft en økologisk tankegang 
før du kom her. Hvor har du fået den fra? 
30:55 B4: Hvor har jeg fået den fra? Det er svært, jeg tror ikke der er en hændelse der har givet 
mig dem. Jeg tror at jeg ligesom alle andre er ofre for det store kollektive gruppepres, der siger 
at økologisk vare er bedre end de konventionelle vare, køb de økologiske vare. Hvis du køber 
det grønne køleskab der har det fine klistermærke på der er formet som et træ, så er det meget 
bedre, jeg tror desværre at det er så primitivt.
31:32 Interviewer 2: Men din forståelse for økologi, for du har jo et skæld mellem de som er 
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økologi er godt for verden og dem som siger økologi er godt for mig og min familie. Hvor vil du  
ligge dig, hvad er dit forhold til økologi, hvad er det du tænker? 
31:44: Det er jo problemet med økologi der er hele tiden diskussion om det er videnskabeligt 
bevidst eller ikke bevidst. Og der tror jeg at jeg har det sådan at hvis du putter noget i maden og 
du ikke er sikker på om det er farligt, er du så ikke helgarderet ved ikke at putte det i maden? 
Det er lidt den rationale og så sige ”okay det kan godt være at jeg er et fjols som går op og 
betaler alt for mange penge, for noget mad som er dyre men jeg gør det fordi jeg tror på, at det 
som de påstår de ikke putter i, det gør det bedre”                     
32:15 Interviewer 2: For dig selv eller for naturen?
32:16 B4: For begge dele, for naturen det kan diskuteres, vi havde et formidabel forelæg 
herude, med en fødevareforsker som sagde, det er ikke alle økologiske fødevare der er mere 
bæredygtige som det står nu. Men så viste han sådan en liste over en undersøgelse over hvor det 
ca. var 50/50, noget var meget bedre og noget var ikke meget bedre. Noget var værre.  Han kom 
ind på mange ting men pointen var, at han sagde at man bruger samlet set 5 % af den 
forskerpulje på økologiske vare og resten går til konventionelt fødevareforskning.  Han sagde at 
hvis man investerer kraftigt i økologiske, så ville man jo helt sikkert kunne udvikle metoder 
som gjorde det mere bæredygtigt. Så han sagde at det er et spørgsmål om fokus i virkeligheden. 
Så på nuværende tidspunkt om økologigen er vejen frem NEJ! Ikke i sin nuværende form men 
hvis ideologigen for lov til at blive udviklet så vil det kunne nå at komme et sted hvor man 
begynder at sige, ”Jo, det kan være en god vej frem for os alle sammen”. Men man er nødt til at 
konstant at være kritisk. Når jeg går oppe i Brugsen og ser der er økologiske fisk så sidder jeg 
og tænker, økologiske fisk de kommer fra et dambrug hvor man dyrker afgrøder til at fodre 
fiskene, så vil jeg næsten sige i stedet for økologi ville jeg vælge et med EMC-mærket.
33:42 Interviewer 1: Så det er hele tiden en afvejning… 
33:43 B4: Man skal også passe på at, jeg vil sige at nøgleordet er bæredygtighed, det er ikke 
økologi, fordi økologi er en speciel form for bæredygtighed som lige nu ikke er bæredygtigt 
overhoved.          
(Et barn græder. Small talk)
34:52 B4: Her til slut vil jeg sige at Munksøgård er et helt fantastisk tilbud for folk som gerne 
vil være medejere af noget. For folk som ikke har overskuddet eller lysten, er der heldigvis så 
mange andre måder man kan bo i Danmark.
35:05 Interviewer 1: Så mangfoldighed i det også. 
35:06 B4: Og af samme årsag vil jeg kraftig sige at det ikke er en løsning for alle. Det er en 
løsning for nogle. 
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35:17 Interviewer 2: Det med mangfoldigheden det er vel en del af bæredygtigheden? Hvis alle 
boede på samme måde så er det vanskeligt at gøre det bæredygtigt. Hvis alle boede inde i byen 
hvor skal man få maden fra…
35:36 B4: Det får mig til at tænke på et gammel Appel reklame som egentlig bare handler om at 
sælge computere, men der er der en lærer der siger ”The Key is, to let People do, what they do 
best whatever works best for them” og det her er ikke One Size fits all. Men den passer mig, så 
jeg bor her.
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10.7 Interview med Line Pyrmont Kirkegaard, Byplanlægger for 
Amager Vest Lokal Udvalg, 15.05.2013
Interviewet startes. 
00:11 Interviewer 1: … så har vi været ude at lave de interviews, i Ørestad med nogle nye tiltag 
af nogle bæredygtige slags. 
0:20 Interviewer 2: Fordi tankegangen i det her, har været at vi ønsker at se, fordi jeg oplever en 
masse kritik af økosamfund fordi det er ressource- forbrugende og de siger at det ikke holder 
stik med hvad de siger, at man ikke kan bo sådan. Så tænkte jeg eller vi snakkede om at der jo 
må være noget godt man kan tage med sig, der er jo en grund til at folk vælger at bo sådan. Så 
der må være noget socialt som binder det sammen og i tillæg så har de jo en, selvom de måske 
kører i bil til København hver dag… så har de en slags profil udadtil som handler om miljø i 
stor grad.
1:04 LK: Ja 
1:06 Interviewer 2: Så det vi tænkte var jo at hvis man kan tage det gode fra to steder, ligesom 
og hvad er det som man kan lære af økosamfundet…
1:13 Interviewer 1: … som man kan tage med sig ind i byen. Og så er vi så begyndt at kigge på 
det nye område i Ørestad og fundet tiltag om blandt andet Metrohaverne. Det har vi været 
meget begejstret for og vil gerne høre lidt nærmere om dét! Vi har selvfølgeligt læst det der på 
nettet om at det er en test have.
1:34 Interviewer 2: Og vi skulle jo også have været på den stiftende generalforsamling.
1:36 Interviewer 1: VI skulle havet været på generalforsamlingen …
1:39 LK: Nå ja. 
1:40 Interviewer 1: Og vi har fulgt med at de er blevet stiftet,
Small talk… hvor der tales i munden på hinanden.
1:51 Interviewer 1: Men så derfor vil vi gerne snakke med dig fordi du jo sidder som sekretær 
for Amager Vest Lokaludvalg. Og høre lidt mere om…
2:04 Interviewer 2: Og gerne i forhold til, sådan borgerinddragelse, hvad tænker man om 
borgerne, hvem er borgerne og hvad…
2:12 LK: Jeg kan fortælle om hvordan det startede hvis I ikke allerede er klar over det?  
2:17 Interviewer 1: Vi vil i hvert fald gerne høre om det.
2:18 LK: Det startede som, altså projektet var sådan set en del af en konkurrence som By & 
Havn afholdte. Og det er jo By & Havn der er by udviklere i hele Ørestad kan man sige. Og det 
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er også dem som er delvis grundejere derude. De havde laven en konkurrence, en bylivs 
konkurrence der hedder byliv for alle.
2:38 Interviewer 1: Det gode byliv.
2:41 LK: Det gode byliv, eller sådan noget. Den vandt ikke men den fik en vist nok en 2. eller 
3. plads. Men man var ret begejstret for det projekt hvor man ligesom lavede en lang stribe af, 
et parkstrøg tror jeg at de kalder det under metroen. Fordi der bare er den der grønne stribe som 
ikke bliver brugt til noget, det er bare left over space kan man sige, hvor folk går og lufter deres 
hunde på og intet andet! Og der faktisk et ret fint sted lige ned til kanalen: Så tænkte By & 
Havn at det kan da godt ske at vi alligevel skal sætte det i gang og de forhørte sig så med 
Lokaludvalget og den hoppede vi med på med det samme. Det synes vi også lød vildt 
spændende. Der var så en projektleder der tilfældigvis er vores næstformand som der hoppede 
på den. Og det er en af vores lokale frivillige i Lokaludvalget og han er i det hele taget ret aktiv 
inden for miljø og har selv en økohave ude i Amager Fælled Økohaver, og har været ret aktiv 
derude. Han vidste også ligesom hvad det var han gik ind i. Han synes at vi skulle prøve det af 
og vi skulle tilfældigvis til at lave bylivs planer som er 15 projekter vi kan melde ind til 
politikkerne som vi synes at vores bydel skal udvikle sig med. Så det valgte vi så at 
Metrohaverne skulle være en af dem. På den måde afsatte vi jo også selv noget tid som 
sekretariat til, at bruge på det her projekt.  Plus at vi også fik penge til at kick- startede det 
projekt. 
4:19 Så vi startede lige så stille pressemæssigt op med, at sætte nogle plakater op og gøre 
opmærksom på om der ikke var nogen der ville være med på det her. Og så forhørte vi os hvad 
mulighederne var sammen med landskabsarkitekterne som der havde stået bag projektet.  Og vi 
fik også en landskabsarkitekt udefra til at vurdere om det kunne lade sig gøre, sådan 
lysforholdsmæssig og vandmæssigt, fordi det får ikke naturligt regnvand, i hvert fald ikke så 
maget fordi der jo ligger de her to, hvad skan man sige… 
4:50 Interviewer 1: Baner?
4:51 LK: Baner som ligger henover haverne. Så alle de undersøgelser satte vi i gang forinden, 
sådan set og så spurgte i om der var nogle borgere der kunne være interesseret i det her. Og det 
var der ret hurtigt, vi gik jo i gang med at lave test haverne og så kunne folk lige pludselige se, 
”Hov” hvad sker der dér! De begynder at anlægge haver derud, hvad er nu det for noget? 
5:15: Interviewer 2: Hvor mange..
5:16 LK: Jamen der var i løbet af en måned, der tror jeg vi fik 30 henvendelser eller sådan 
noget. Jeg tror også det havde meget at gøre med lige pludselig at det var sommer. Og der gik 
nogle gartner der ude og der gik nogle landskabsarkitekter der begyndte at grave i jorden, nej 
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hvad var dét nu for noget og spændende. Så jeg tror det var ret meget en fordel at vi egentligt 
havde lidt travlt med at etablere de her testhaver.  Og det var juni måned og det er ikke det mest 
optimale tidspunkt hvor man kan begynde at så sådan noget.   
5:47 LK: Men folk var klar på det. Og folk var klar på at være udenfor. Og de synes at det så 
spændende ud. Så er der ret mange lejligheder der kigger ned på det, det var selvfølgelig også 
til vores fordel. Men jeg tror at vi fik de der 30 henvendeler ret, ret hurtigt.  Hvor folk 
simpelthen skrev til mig at de var interesseret …
6:05 Interviewer 1: Og det er alle bebyggelserne der har, ligesom rundt om, der har ret til dem 
eller kan få dem eller hvordan hænger det sammen?
6:09 LK: Det er alle. Og det har vi valgt fordi det blev vi et eller andet sted nødt til fordi vi er 
en del af Københavns Kommune og det synes vi egentligt også er fair nok.  Der er rigtig mange 
der står på venteliste, hvor de måske står nederst som nr. 150 på en venteliste og så har de en 
fordel for så kan de lige pludselig stå som nr. 2 på venteliste ude på Metrohaverne. Så hvis de 
har lyst til at køre fra Østerbro og helt herud til Ørestad så skal de have lov til det.
6:36 Interviewer 2: Men de mennesker, de 30 som tog kontakt ved du hvor de kommer far?
6:43 LK: Det var hovedsagligt fra Ørestad og hovedsagligt fra Ørestad City. Det er 
hovedsagligt nogle der har set det hver dag, ikke. Og set, ”Hov, hvad er det nu for noget?” og 
så har de undersøgt det og så har de fundet ud af ”Nå, okay” – så vi har selvfølgeligt et godt 
medie, det er selvfølgelig lokalavisen som vi har haft ret stort held med som jeg tror at ret 
mange af Ørestads beboer læser. Men ellers har vi jo haft plakater og der hvor folk, offentlig 
steder, og det har jo også været til stor fordel.
7:14 LK: Så ret hurtigt så skrev vi folk ned på venteliste og vi holdt nogle introdage hvor vi 
sagde ”Hey og velkommen”. Og indvielsen af testhaverne, der kom så endnu flere der blev 
skrevet på. Dér tror jeg at vi fik op til 50, i løbet af bare, den introdag vi holdte der.
7:38 Interviewer 1: Hvad det 49, eller hvor mange haver kommer der?  
7:42 LK: Altså kan der komme 48, det er det første stræk. Det er fra dér hvor vi er nu og så helt 
op til Vejlands Allé.
7:48 Interviewer 2: Og jeg tænkte om det svarer til 48 husstande, på en måde eller hvordan…?
7:52 LK: Ikke nødvendigvis sådan set, vi har jo i forbindelse med at vi har lavet en forening, vi 
har stiftet en forening som der er blevet, yes! Der har en bestyrelse nu, så har vi jo lavet nogle 
vedtægter, nogle rammer. Og der skulle vi jo tage en beslutning omkring hvad man synes, om 
det var for husstande eller for en enkel person, eller det var for en gruppe og det kan også være 
en opgang sådan set. Eller et eller andet, sådan set, en kollegiegruppe, et eller andet. Det kan 
også være en forening, en lille mini foreningen af et eller andet eller barselsmødre-gruppe, hvad 
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som helst, en skole eller et eller andet!   
8:42 LK: Så vi synes at det ikke kun er os, og når jeg siger vi så er det også dem som har været 
med som kernegruppe på projektet.  Det var nogle der var ret aktive fra starten, af beboer. Og 
det er også nogle af dem der går igen i bestyrelsen.  De var med til, vi holdte nogle møder, hvor 
vi ligesom spurgte ind til, ”hvad synes I, hvad har I behov for hver især og hvad tror I, der er 
behov for herude, hvad skal rammerne være for det her?” Og der blev vi enige om, at det sådan 
set både skal kunne være en hustand men det skal også kunne være en mindre gruppe af folk. 
Så hvis du ikke lige kan overskue at have 45 kvm som du skal passe hver eneste dag eller hvor 
tit det nu skal plejes, sådan noget en have her. Så må du sådan set godt gå sammen med din 
nabo eller hvem som helst – det skal vi ikke sætte rammer for.     
9:09 Vi skal bare have en kontaktperson, eller bestyrelsen skal have en kontaktperson som der 
står på haven, så man ligesom kan kontakte dem hvis den bliver misvedligeholdt.  Eller sådan et 
eller andet.
9:19 Interviewer 1: Det holder I så øje med? 
9:25 LK: Det gør bestyrelsen fra nu af. Altså det første år har vi lavet en aftale med bestyrelsen, 
det holdt første bestyrelsesmøde her i mandags, så lave vi en aftale om at jeg, for det har jeg 
haft indtil videre holder lidt tjek på hvem der kommer og melder sig ind på denne her venteliste. 
De kan se ventelisten, så de kan se hvem der står på den og hvad nummer de står osv., osv. Men 
jeg tilføjer nye. For vi har også et skilt ude ved haverne nu, der bliver sat op på de der 
trækasser, hvor der står at man kan henvende sig til på en mail og den ryger så tilbage til mig. 
Så på den måde holder jeg lige tjek på det første år.
10:01:Interviewer 1: Ja.  
10:02: LK: Så har vi så valgt det på den måde at alle, der har skrevet sig op på ventelisten, de 
bliver det første år, de bliver naturligt medlemmer, så de er medlem af metrohaverne. Det koster 
dem ikke noget det første år, fordi der jo er reelt ikke nogen have til nogen private endnu. Det er 
to testhaver som der er fælles for alle der har lyst til at være med lige nu, ikke. Så bestyrelsen 
har taget nogle beslutninger omkring det her og sammen med hvem det nu er der har lyst til at 
møde op til de her møder. Så det var noget der foregik i november måned hvor vi holdte et 
møde hvor vi spurgte folk ”hvad synes I, hvad er jeres drømme om metrohaverne, hvordan 
synes I rammen skal være for det”
10:43 LK: Det er jo lidt særligt ved det her område, der er jo mange der ser på det hver dag. Der 
er mange der kører, der er kunder herude fordi det jo er også et kæmpe stort erhvervsområde. 
Og ved Ørestad kan man sige at, der er jo meget pænt på den måde, at der er granit og der er 
brugt en masse penge på at det ser rigtigt lækker og godt ud. Bygningerne er særlige, der er 
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nogle store arkitekter der har tegnet dem alle sådan nogle ting, så det er jo ikke byhaverne i 
Nørrebroparken, vi taler om vel, det vil aldrig kunne ske I Ørestad. Det ville du aldrig få 
grundeejerforeningen med på.
11:16: LK: Det er grundeejerens grund plus metroselskabets, så det er dem vi spørger lov om 
hver gang vi gør noget som helst. Lige nu har vi kun lov til at bruge det stykke jord hvor 
testhaverne ligger på.
11:30 Interviewer 2: Og det siger at det må I gerne nu, eller hvad koster det?
11:33 LK: Det koster ingen ting men vi har den kun i en periode på 2 år, indtil videre. Bagefter 
vil de så godt have en evaluering af, hvordan er det gået og de skal have høre fra deres egne 
medlemmer hvad de synes. Men slevfølgelig hvordan synes I det ser ud og hvordan er det osv. 
De skal jo alligevel pleje arealet, der går alligevel en gartner rundt og klipper græsset og sørger 
for at det ser sådan nogenlunde ud. Vi synes jo bare at det kun kan være fedt for dem, men de 
kan jo have en anden holdning.
12:01 LK: Vi har kun fået 1 indsigelse indtil videre og det er at de synes, at de dér gule baljer 
der står der ude med blomster i, de vil hellere havde dem i jorden. Og det er jo egentlig positiv 
fordi der baljer er noget der er midlertidig og så kan du flytte dem væk, hvis du synes. Det der 
er i jorden er jo lidt mere, ”Så er vi her”. Så synes bare at det er fedt. Så det er jo klart at vi skal 
hele tiden sørge for at grundejerforeningen ved hvad der foregår derude. Så ret tidligt har det jo 
været dem, der har været aktive i denne her gruppe, her – der har været med til at bestemme, 
hvad der for nogle retninger vi skal gå.
12:48 Interviewer 2: Og de her prøvehaver hvad er det, på en måde … hvad er blevet testet, 
hvilke kriterier er det ligesom…
12:58 LM: Det skal siges at vi plantede lidt sent for sæsonen, det er jo normalt at plante 
omkring april maj. Vi plantede i juni sidste år for lige pludselig, BANG så skulle det gå stærkt. 
Så det har gjort at nogle af planterne ikke har vokset optimal og det kunne også være at vi har 
været uheldige og købt nogle planter som bare ikke har været specielt sunde, fra planteskolen 
af. Vi havde de meget søde landskabsarkitekter 1:1 til at slev sørge for at plante, de lavede det 
som en lille firmadag hvor de selv gik ud og plantede haver. Det var jo vildt fedt at de gjorde 
det gratis, så de var vildt søde. Så de har været ret gode og aktive i forhold til det vi det her felt 
– økonomisk, ikke.
13:45 LK. Men det er blevet testet er selvfølgelig om planterne kan gro og hvad er der for nogle 
planter der kan gro. Er det afgrøde, får det nok vand naturligt. Der skal vandes ret meget derude 
fordi der selvfølgelig er de her piller over, der er jo nogle helt naturlige områder, kan man sige, 
hvor haven gro bedst. Og det er selvfølgelig der de steder hvor der er mest sol og mest vand. Så 
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det er helt soleklart og det er klart at der skal noget ekstra vanding til fordi der ikke regner ned. 
Men vi tager jo vandet fra kanalerne og kanalen er jo ren så på den måde hænger det hele 
sammen, synes vi sådan økologisk fordi det er regn vand fra tagene osv. som bare går ned og 
bliver renset der i deres eget økosystem. Og det har vi fået lov til, der sådan et vandlaug i 
Ørestad som der er meget aktive i de her kanaler her. 
14:33: Og det har vi fået lov til at bruge deres vand. Og jeg har lige hørt at de andre parker og 
byparker der ligger ude i Ørestad også skal lige til, at overgå til og bruge vandet fra kanalerne, i 
stedet for at de bruger grundvand til at vande haver. Så der er jo super fedt, det er jo helt 
fantastisk. Så arbejder vi meget tæt sammen med Miljøpunkt Amager som er superfede, der 
sætter masser af grønne projekter i gang. De har en ide om at skal have testet et vandsiveanlæg 
og måske ude i metrohaverne med solfangeranlæg og så noget sivevand ned i, de her haver. Det 
kunne være meget sjovt at teste det ude i vores haver. De er også med i mange andre haver i 
bydelen, men det kunne været meget sjovt teste derude. Fordi det giver mening i og med at der 
skal ret meget vanding til. Og det er hånarbejde. 
15:26 LK: Så derfor har vi også set det som en nødvendighed, der i juni måned hvor vi fik 
planteet haverne at vi bliver nødt til at have sådan en gruppe af frivillige, der kommer fast og 
vander der. Det har vi så spurgt ind til dem der har været meget aktive og spurgt om de ikke 
havde lyst til hjælpe med at passe haven. Det har der været, der har været en kærnegruppe, af 
omkring 15 mennesker der meldte, at de ville de faktisk gerne. Så helt simpelt så lavede vi en 
Google kalender som de så bare gik ind og skrev, også kunne de så se hinanden hvornår der var 
et hul hvor der er nødt til at blive vandet igen. Så det var mega simpelt men også enormt nemt. 
Så var det ligesom dem, der var tilmeldt som kernebrugere der kom og kunne det. Der sådanne 
2 kasser, 3 kasser sådan set der indrammer haverne og derinde er der så redskabsskure og en 
bænk og der kan vi så have haveredskaber liggende, vandkander og en hængekøje. Vi har lige 
fået stjålet det hele, det er noget rigtigt møg. 
16:36 Interviewer 2: Vi så hængekøjen derude…
16:44 Interviewer 1: og bænken og det hele.
16:48 Interviewer 2: Og så kom spørgsmålet… ”hvem har ret til at ligge i den hængekøje…”
Alle griner.
16:54 LK:… så der har været nogen derude mens i var der?
16:55 Interviewer 1: Nej vi var ude at kigge derude i området og gik selvfølgelig rundt om 
haverne. Så havde Marianne den der tanke, hvem er det der har LOV til det der. Har vi lov til at 
gå ind og prøve den – eller har vi ikke?
17:05 LK: Jamen i princippet, vi havde jo lidt den der agenda, jamen vi har ikke lyst til at låse 
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noget af for så ser det først ud til at der er noget der er interessant, der. Men det virkede 
desværre ikke længere, det har ellers stået sådan hele sidste sommer også en del af efteråret, 
inden jeg kom til at tænke på, ups – det sner jo ind i de der kasser.
17:24 Interviewer 2: Hvor lang tid tog det før det blev stjålet? 
17:26 LK: Det er lige blevet stjålet! Jeg har lige lagt det ud igen, for 4 uger siden, materialet. 
Det er jo vildt ærgerligt det er jo alligevel en del penge, det er vores penge, det er jo nogle 
penge for de redskaber. 
17:41 Interviewer 2: Det er jo på en måde… at tro på at tingene ikke bliver taget. 
17:57 LK: Vi tænkte, jamen altså lad os se om det ikke går! Hvem skal bruge haveredskaber – 
altså helt ærligt? Det er ikke noget at stjæle men, men det er det altså nu! Det er der ikke noget 
at gøre ved, det er helt sikkert ikke dem der bruger haverne. Der har været inde og nuppe dem. 
Vi køber nogle nye, det går nok men nu kommer der lås på med kode. Så er det ligesom dem 
der bruger haverne der har koden. 
18:19 Interviewer 2: Er testperioden overstået …?
18:24 LK: Nej ikke endnu, vi lavede en evaluering her sidst på sommeren, både fik Jaan, som er 
gartner og som er meget aktiv i en masse haver her i bydelen, han har også været knyttet til 
projektet. Han er finsk landskabsarkitekt/gartner og han var med til at vurdere, hvordan har de 
her planter engenligt det, i forhold til at der ikke kommer så meget sol og at der ikke kommer så 
meget regn. Så var vi så sammen med denne her havegruppe som har været med til at vande 
hele sommeren og de kunne så også fortælle hvor ofte de havde vandet, om de synes noget var 
vanskeligt og om der var nogle planter der ikke var egnet til det her. Vi konkluderede at det ikke 
er noget problem, selv med de forhold der er. De røster der har været omkring dette projekt, ej 
det var da et mærkeligt sted, hvorfor dér!? Det kunne da være alle mulige andre steder, hvor der 
er masser af gode forhold? Men det kan godt lade sig gøre. Både med afgrøde, med blomster, 
krydderurter og hvad du har lyst til.  
19:36 LK: Det skal lige siges at vi har taget 30 cm af jorden og lagt ren ny muldjord på. Ikke 
fordi det var forurenet men fordi det var så stampet og lerholdigt. Her i december måned har vi 
fået lavet nogle jordprøver som man skal, når man skal bruge jorden til dyrkning. Jorden er hel 
fin og ren, der er ikke noget andet end det der hedder traktose, som betyder at jorden er stampet. 
Sådan er det jo nok, der er en masse maskiner der har kørt frem og tilbage der i forhold til 
metroen. Det er ikke overaskende.  Det har selvfølgelig hjulpet meget på det at jorden ligesom 
er forberedt på det. Konklusionen var at det sagtens kunne lade sig gøre men en testperiode på 
den måde, vi har stadigvæk en evaluering i forhold til grundejerforeningen, den endelige 
evaluering til slutningen af denne her sæson. Hvor vi skal finde ud af, okay! Kan vi få lov til at 
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være her og kan vi evt. få noget mere, jord, ikke? På den måde hvor haverne er lavet så koster 
de ca. 50.000 kr.- pr. have. 
29:49 LK: Det er ret mange penge i forhold til at der er mange byhaver, der bare eksistere på, 
det er nogle gamle brædder de kaster op og smider bare noget jord i og så har du sådan set et 
bed.  
21:00 Interviewer 1: … som du siger skal det jo også accepteres ude i området og når området 
er dét det er så skal der noget andet til.
21:03 LK: Der skal ny jord, det skal køres væk, det gamle jord det koster simpelthen penge plus 
de der kasser, de koster selvfølgelig også penge at få etableret. Det er prototyperne der har 
kostet 50:000 kr.-, det er klart at jo flere man laver at de prototyper, jo billigere kan man lave 
dem. 
21:24 Interviewer 1: Så man kan sige at grundejerforeningen går med til det, fysisk og 
udseendemæssigt, a t det skal passe, har man så også tænkt på det kan bibringe til området, 
såsom social bæredygtighed eller noget i den retning.?
21:36 LK: Det er jo, det er helt sikkert at vi ikke sætter nogen projekter i søen uden som 
Lokaludvalg, som ikke har en eller anden form for fælleskabsskabende i sig! Det gør vi sådan 
set ikke, det er det vi er sat i værk som. Meningen er jo at man skal skabe noget sammenhold og 
fælleskab i forhold til det. Det synes vi den, i den grad også det gør Bare af den skare af brugere 
som er kernebrugere, der taler vi om 65 mennesker der er tilmeldt, men bestyrelsen og dem der 
kommer og vander haverne, de er jo vidt forskellige, forskellige aldre der er nogle er helt unge 
med små børn, der er nogle der er blevet skilt og kommet til Ørestad fordi de har lyst til at være 
tæt på byen. Der er nogle der er 60 +, så har vi nogle der ikke er født i Danmark men som bor, 
ikke i Ørestad men lige i kvarteret udenfor, så det er virkeligt forskelligt vi har nogle studerende 
og nogle som har høje stillinger. Så de er jo vildt blandede, det forventer man nok ikke af 
Ørestad men det er det så alligevel, når der er Ørestad er det stadigvæk ret blandede.
22:56 LK: Det synes vi er vildt fedt! Dem som er valgt i bestyrelsen, vi tog lige sådan en runde; 
hvorfor er du med i det her projekt? Der forklarede de så, at det er for at få noget fællesskab, det 
er for at kende nogle flere mennesker omkring noget, skabe noget sammen, få bydelen til at 
udvikle sig.  Også var der faktisk mange der sagde at om jeg så får en have i sidste ende, det er 
jeg sådan set ligeglad med! De ville bare gerne dele noget, have noget fælles at mødes om. 
Have et mødested at komme med i og det fungerede de to testhaverne allerede som om. Både 
for dem som er tilknyttet men også alle mulige, der kommer ned og sætter sig på bænken og får 
en kop kaffe, sågar håndværkere kommer derned, har vi set, flere gange der nede.  Folk der 
lufter hunde går lige den dér vej forbi og folk med deres børn og lære dem lidt om blomster og 
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bier. Så på den måde at det er klart at det skaber noget… nok stærkes for dem der bor i Ørestad 
City men sådan må det jo nok bare være! 
24:13 Interviewer 2: Da I tog fat i den idé, var det fælleskabstanken der var hovedgrunden, eller 
hvorfor?
24:21 LK: Det var vel en blanding af det at skabe et nyt projekt der kunne give noget fælleskab 
og det der med at der enorme store ventelister på at få byhaver, i København i hele taget men 
især i Ørestad, for der er ingen der har haver i Ørestad andet end dem der bor i Bjerget, der har 
lidt op på deres terrasse. Så vi vidste at der ville være en klar målgruppe, derude. Og vi vidste at 
der var et stort behov for byhaver, de har 150 på ventelister til økohaverne på Amager. Så 
derfor! Der var et stort potentiale for at var en succes. Der kan man se, lige meget hvad også i 
forbindelse med byplanen, har vi været med til at starte Ørestad IF op, de har 600 medlemmer i 
dag, det er fuldstændigt vildt! Der er jo et kæmpe behov. Så det er nogle aktive mennesker der 
bor i Ørestad, det er nogle der gerne vil det! Og det er tilvalg at de har valgt at bo i Ørestad. Og 
de er også klar på, at selv gøre noget for at få det her til at fungere. 
25:35 LK: det er selvfølgelig klart til vores held. Men det er jo helt vildt at arbejde med sådanne 
folk der vælger det til, ikke. Så begge dele vil jeg sige. Men klart et must at det skal være noget 
fælleskabsskabende. 
26:03 Interviewer 1: Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, at når nu i sidder i det her udvalg, 
hvad har I så af andre tiltag, hvad sidder I ellers med end Metrohaverne men hvad sidder I ellers 
med? Noget i Ørestad.   
26:11 LK: Jamen vi sidder med Ørestad IF, jamen den startede jo næsten samtidig, det gøre den 
jo så ikke alligevel. De havde stiftende generalforsamling i august sidste år og det kører bare 
derud af med gymnastikken, med løb og fodbold lige nu og her. Foldbold og gymnastik for børn 
og så videre og løb for voksne.
26:37 Interviewer 1: Hvor foregår det henne?
26:39 LK: Det foregår i byhaven, hovedsagligt. Og der ligger mere eller mindre, en starts 
redegørelse, der kommer snart en lokalplan et tillæg til en lokalplan for Ørestad City som så har 
indarbejdet en lethal, de får forhåbentlig snart en lethal, hvis den går igennem politisk 
selvfølgelig. En let hal er jo egentligt bare en u opvarmet skal, kan man sige der kan rumme 
aktiv sport, om vinteren vil den være kold fordi den ikke er opvarmet. Nu kan der muligvis 
findes flere penge, så at der nogle dele af hallen der kan opvarmes, så man også kan have 
rytmik for børn. Eller et eller andet yoga og sådanne ting, det vil klart være en fordel for denne 
her IF.
27:27 LK: Hvad har vi ellers, vi har et andet projekt i forhold til vores bydelsplaner og det er 
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Byliv i Ørestad og det kaldte vi det sådan bare, for vi synes at det var vildt ærgerligt at der går 
helt vildt mange mennesker som kommer, ankommer og er på Kay Fiskers Plads som er lige 
foran Fields. Men der er jo ingen der bliver der. Der er faktisk lige så mange mennesker, ikke på 
Strøget men gaden ved siden af, Strædet selvfølgelig. Der er lige så mange mennesker der 
kommer om dagen dér, men de bliver der ikke! De går alle sammen ind til Fields eller går op i 
metroen, eller går ind på arbejdet. De kaldet det en plads men det er det jo ikke. Vi holdet nogle 
kæmpe workshops med en masse studerende, Fra RUC i øvrigt også, hvor de skulle komme 
med nogen idéer, hvordan får vi de her folk til at blive, hvordan bliver det til nogle bedre 
pladser, deromkring de der byrum?  Så det har også været tiltag. Og TMU, der er Teknik og 
Miljøudvalget, som er politikkere som sidder på Rådhuset, som det er dem der sætter alle de 
fysiske projekter i gang. De synes faktisk at det var meget fedt, det projekt vi havde gang i.
28:45 LK: Og de vil muligvis tage det med til det der hedder, Budget 14 som de skal tage 
beslutning om, her efter sommerferien, hvad man smider penge i, i 2014. Så det er jo lige nu det 
er interessant, så lad os se om vi får noget ud af det. Men en kæmpe workshop, mennesker som 
min kollega har arbejdet med og været med til at sætte i gang, nogle plitikker som var 
involveret og nogle forelæsere, så som Geel og nogle af de store erhvervsdrivende ude i 
Ørestad, stadsarkitekten havde vi også ude.
29:22 Interviewer 1: Ja…
29:24 LK: Så der er nogle som har gjort opmærksom på at nåh ja. Det kan de egentlig godt se er 
et problem. Det har man jo også vist, det er jo det er et af de store ankepunkter ved Ørestad, de 
har jo ikke rigtigt den dér rigtige fede plads, udover byhaven (Byparken) som faktisk fungere 
ret godt efterhånden. Jamen så smider vi løbende, vi har jo en pulje som man kan ansøge penge 
til, det er ret penge vi har. Vi har over 2 millioner, man kan søge om året og dér kan du søge til 
alle mulige projekter. Der har grundejeren forsøgt at, i samarbejde med Ørestad mener jeg, 
måske det kan jeg ikke huske, men i hvert fald har de søgt til en boldbane ude i Byhaven 
(Byparken)f.eks., det har vi smidt penge i så de har fået en græsbane. Det gør jo at Ørestad lige 
pludselig har noget at være på, kan man sige. Men dem er der et hav af eksempler, sådanne 
nogle småpenge vi giver ud. Vi har jo støttet dér hvor lethallen kommer til at være, dér har vi 
faktisk smidt 100.000 kr.- også i noget boldbane, der ved siden af Bjerget. Det er gået i sig selv 
igen, i og med der så ikke brugt fordi man nu er man i gang med det her lethal.  Det kan jo være 
at de søger igen som gø at man så kan smide nogle penge i det areal der ligger ude om lethallen.
30:45 LK: Som ville være en kæmpe fordel så man fik aktiveret det uden for, så ikke kun 
foregår inde i lethallen men sådan set også blive aktiveret udenfor, der er nogle arkitekter der 
har tegnet hallen så det skal nok komme til at fungere, det er jeg sikker på, vi skal nok få lavet 
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et rigtigt godt sted, derude. 
31:01 Interviewer 1: Så man kan sige at Ørestad er et område der er nybygget og et rigtigt fedt 
område, og måske er den dér tomme skal som beboerne skal bebo, at hjælpe til at området til 
det, det er?
31:17 LK: Ja der kan man jo sige, at vi jo er bare en medspiller, men dem der især gør noget, 
det er jo By & Havn. Det er jo ret fantastisk, at de jo et eller andet sted er developere, men de er 
jo mere end det! De er jo både stat og kommune og de har jo nogle penge fordi de har været 
Ørestadsselskabet og sådanne ting. Så der ligger penge og så de udvikler jo dele af byen som de 
ejer. Men så har de så denne her afdeling som sørger for i de her nye byområder, jamen så gør 
man noget ekstra. Man sætter nogle små projekter i gang og man støtter nogle ting, støtter nogle 
af caféerne derude f.eks. økonomiske eller giver dem billigere husleje, I må ikke hænge mig op 
på det, det må I snakke med By & Havn om, om det gør det i virkeligheden, men de støtter 
koret derude, sætter sådanne ting i gang. Hjælper dem i gang og holder møde med dem og alt 
sådan noget. Det er jo ret fantastisk.
32:13 Interviewer 1: Ja det er det!
32:15 LK: Det ret fantastisk at det findes, der samarbejder vi (Amager Vest Lokaludvalg) jo så 
med dem.     
32: 21 Interviewer 2: Ved du hvad der er deres tankegang bag hvorfor de gider? 
32:24 LK: Det er jo fordi de vil lave noget byliv, de hedder byliv, afdelingen hedder byliv. Så I 
kan selv gå ind og snakke med, jeg kan kun anbefale at hvis I skal vide noget mere så snak med 
Peter, Peter Larson inde i byliv i By & Havn. Det er ham jeg altid holder møder med og snakker 
med og har sat mange projekter i søen med. Han har både været med i Ørestad, jamen alt hvad 
der foregår i Ørestad – det er HAM!
32:50 Interviewer 1: Det er ham, nå det er meget godt! Har du ellers noget materiale om 
Metrohaverne eller noget vi kan bruge…?  Jeg har fundet altmuligt på nettet og sådan noget, 
ikke. Er det det der er eller har du noget andet eller et eller andet?
33:00 LK: Jamen ved ikke om i kan bruge vedtægterne og rammerne til noget som helst men 
dem har vi jo også.
33:06 Interviewer 1: Det kunne da være meget fint at have…
33:08 LK: Det er jo meget juridisk et eller andet sted men det kan da være at I kan bruge noget 
af det! Der er i hvert fald noget om, hvad har vi taget beslutninger om…(der snakkes i munden 
på hinanden) … det skal være bæredygtigt og man må ikke bruge sprøjtegifte, det skal ikke 
ende i kanalen… (tænkepause) … jeg tror det meste står på nette. I kan få vores Bydelsplan, der 
kan I læse om alle vores projekter der er i Ørestad.
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33:40 Interviewer 2: Hvad var det du sagde om sprøjtemidler, er det noget som foreningen 
specielt har bestemt eller er det…?
33:47 LK: Det er noget de har bestemt i fora. Altså de på nogle af de her møder, vi holdt et 
møde er hed Din drøm om Metrohaverne i november måned, der var nogle af dem der havde 
været ret aktive og de sagde; Helt sikkert! Vi skal ikke have noget med sprøjtegifte, ikke at det 
skal være økologiske planter. Det er ikke det vi har sat som krav, det er nogle andre haver der 
har. Men du må ikke bruge sprøjtemidler fordi så ryger det ned i kanalen, fordi det bliver 
afvasket – selvfølgeligt.  Det kan vi ikke forsvare på nogen som helt måde: De folk som vi 
ligesom har fået tilladelse til at bruge arealet og området. Dem bliver vi ligesom nødt til at 
sørge for, at alle forhold er …  
34:33 Interviewer 2: Har de som I har fået tilladelse af, har de også sagt at det sådan…
34:38 LK: Nej, det har de ikke, det er noget vi selv har konkluderet, at sådan skal det være. Det 
eneste de har sagt, det er at vi slevfølgelig skal sige hvis vi får flere haver, så de skal vide hvor 
meget vand vi tager. Og vi har estimeret hvor mange spande vand i bruger og ugen… og så har 
de bare sagt, at vi skal passe på med at kratte bunden op fordi der sådan en membran som renser 
det hele, ikke. Med spanden, ikke. Det er faktisk det eneste de har sagt. Det er jo super fedt! 
35:19 LK: Så vi håber bare at politikerne de… de ser vores vej! På Metrohaverne og fyre nogle 
flere penge i os…
35:27 Interviewer 1: Tror du ikke når det så populær eller hvad…?
35:30 LK: Populært! der er simpelthen så mange byhaver efterhånden i København, det er altså 
ret moderne, ikke. Bare i det her kvarter, fordi vi har Sundholmsområdeløft, det er jo helt vild 
med alle de her haver der popper op alle mulige steder. Men denne her er måske lidt særlig 
fordi den ligger et sted hvor den er meget set! Det skaber også bare et byrum selvom haverne 
godt på sigt kan blive private, på et eller andet tidpunkt, jeg har faktisk et dokument jeg kan 
printe ud til jer. Det er så 1:1landskabs tanker om projektet, kan man sige.  Det kan blive det på 
sigt, hvis vi ønsker det! Der hvor pillerne går ned fra Metroen, der må vi ikke lave haver. 
36:12 Interviewer 1: Nej.
36:13 LK: Fordi det skal være sådan at det kan komme til med kraner og alt muligt og arbejde 
rundt om dem. Der har vi så valgt at sige at det er fælleshaver, dér kan man jo så gå sammen om 
den, den gruppe man nu er nå man er medlem af Metrohaverne, der kan man så lavet et eller 
andet, sjovt, ikke. Man kan have bier der f.eks. man kan have altmuligt andet der er sjovt. Vi må 
ikke have husdyr men vi må godt have bier med tilladelse, selvfølgelig. Man kunne også dyrke 
sådan nogle lidt skøre ting som voksede godt i skygge. Teste noget af f.eks., det har været 
meget et ønske fra beboerne, dem som har været tilknyttede; det kunne da været sjovt at lave 
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testområder med noget. Og Jaan der er tilknyttet hele bydelen, på grønne områder, han snakker 
om det kunne være sjovt at have sådan nogle vilde krydderurter som han har snakket med flere 
med beboerne om. Det synes de kunne være fedt. Så kunne man jo også bare som hvem som 
helst gå ned og plukke de her hvis man havde brug for noget. I stedet for at du skulle have din 
egen have og så undgår man måske også at folk går og stjæler fra haverne. Det kunne være et 
irritationsmoment 
37:17 LK: Men gereret har vi ikke oplevet hærværk, udover … der er en del af hækkene der 
står derude, ud til Ørestads boulevard som er blevet væltet. Om den er kørt ned af en bil, cykel 
et eller andet eller der er nogen der er væltet ind i den eller trampet på med vilje, det ved vi 
ikke. Vi kan bare se at de er væltet, så de skal nok skiftes ud. Det er sådan set det eneste der har 
været og så har der været lidt med de der baljer, de er altså lidt sjove for børnene, der var nogle 
der havde kurret den ene ud på isen her i vinter men altså… fred være med det, ikke. 
37:49 Interviewer 1: Man kan så sige at lige så snart der kommer lidt flere, at så er det ikke så 
interessant! 
38:00 Interviewer 2: Så bliver det mere normalt. 
38:02 LK: Ja og når vi så får nogle fælles arealer så er det måske også sådan lidt mere, nå ja og 
ok. Så er det for alle, et eller andet sted. I stedet for en grøn græsplæne, hvor der går hunde på 
og hundelorte over det hele.
Interviewet afsluttes.    
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